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THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE ANO THE BEST CLIMATE--- THAT'S ST. CLOUD HT. ( 'L(tl II TJo.,\ll't:ll \ Tl tU: 
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FIVE OP\', 
WAR-S~YINGS ANO .THRIFT .. ~TAMP CAMPAIGN . IRA.BY. WELFARE WEEK TO BE CONDUCTED HERE , . . .. .. . ' 
TAKING ON,.PROPORTIONS FOR 'GREAT SUCCESS BY LADIES OF W. C. T. u:¥8-EGINNIN·e· .JUNE 25TH. 
+------------ -----------------+ ... ··• 
'l'hmugh 1h,• 1111llrh11{ efforl ~ o f IJ. 
(, , ,y11g11 •r , Oounl)' h1tlru,1tu o f lJln 
l\'11r H11 v l11111< 1tn1I 'l'hrlfl Htum11 Com• 
n,IUN•, pl1111• 11re 1·a111tlly 1>1'1111{ worke cl 
<,lit to 1Jrl11g 10 e HU•'t'<'N@ful ·onc luslou 
the c•11mi,,li •p1 In O HC'i'OIR county for 
ll 1,• • 111•• of the quote 11llotc•,t tn OM'\'• 
0Jt1 f o r lhl y, 1ar. Alr<'ufly , •omrnlU«'e 
tutVl• l te_'1 ... H 11Hm Pd tllrouahout tht• 
lllUUI)' , n1111 con(t'ri' Ol'l' are IM'l111 ht'lll 
l O 811HI Il l!' MK clrht• on J1111(' 2 , lh, 
Whll'h 1111" ll('l'l1 (lr@IK118tNI HM Witr 
,<11vl111(8 On.,., 
'l'tlilHJ' th flr<' I~ n 4.•onfPrrrwf' In vro• 
)llt•Jo(:-1 ttf t Ii• · {'tHlrL hou ,w ill Kl ;&K IIUlllC't• 
w th '(\ ,v. l.uw1n11. wbo hn K llL~ tl 
ft( lll to f in• ('tJ UIII ~ tu RJol-4ll'lt 111 th r-
, ,rg11 11l1.11f lt11t 
' l10111orrt1w 11rtrr111 ,on n t•o11ft•rflur••• 
will lw h<'11I 111 HI. ('1111111 , wlwn 1111 tlll' 
)tt(•,tJ \\01' ~(\fN lll"ll 1i:~,,11t•lol t1,.id It) W C'(' l 
,11 thl' 1t11ly ur l l<•v . 11. II. Uowru, 
nud Hi whh•II l'Ot1f1•t'Pllt'1' Mr. J.nwton 
"lll 1111k .,, t•r t hl• ph1url fur ttw l 'UIII · 
1111tg11 . 
A 'l•lanl ( '0 11111) ( 'halrni1t1I. 
Prof. I( M. 1,:,·n11 , h b~hu111t\{'. l<'lnrhht 
,\1h llj()r) Con1mltt,,... 
1{ 11.;. 1m11u"t• F'lurltlu 
t • ,\ , ,'nt·;.1111, II . (.' . Ktunrorll , K. L. 
1,npf, •1\ :\11 B . 1\, l'-1 U\1 >~011 , 111ul ) t i,-, 
1\1'1 ' "'" .\ 11111111111 . 
St . ( 'loud. F'lorltl11 
.I .I l1\h11,1 u11. :-1 . " '• l 'orlt'I' , ,I. A , 
'hl 'nrth~. l l r. "' · ~I. t ·11.:lmutll nntl 
i\11 .,c. ~ 1111'\ ll 1-,,11nld . 
l 'ublll'l t) ( 'on111111tt~ 
h l!lti"'ll u11w••• ~•1,1rldu 
\\' II II II rrl•. M ..... K ~:. w ,,11 
~I « 'l11ut1, Fl 11 rhl11 
t •. 1" ,l uhll'-11111. ~ .L 'l'rlplPtt. 
\ \ Ill' :,.,., 111 ~8 I Ill) Ob~rru1llo11 ,June 28 
1,l!lti ll1u11,·1•, 1•' 111 
1• 1· \ ""'•II. \I I•• .\ lhh111 l<111llh , .I 
::<. 1•11,t ·II. 
~I I ' lnlhl. Fl11rlil11 
,, ( ·111111. HP\ , F'ruuk h. , 1tH H') 
tll,trll'l ( '0 111111ltt,..-111M 
\\". 1,:, }i"1trm1'J-♦ . \ ) i ton ~11. II , :,{t, 
t'l1nul l-'lnrhl. .. l-'. " .. 11 1 :I, ~ '""'''n"'--.t~• 
H. , . ' '\111"1 '0•1 t• ... ,,. . \\ 11 . l\. t' U1P 
11'1' 1)1 •, •r 1•111'1~ , o, :u, 1J,·1·r l' ur,, , 
►' l n rlllo , l( ll t l111a1lltu11 , Vlll lll'S l't1lt1 1, 
.\11. ti, J\.l ,i"4l111tu t', 1"l11rl1l11 , H t " Hi t\' 
J,, Ut\11-t, 11h•, ~u. I :\, 1'.1 unn..,v: llt• , Flo " I 
\ ,: r· .. )l\111•r L,nkn !Oil \ :--:u. r;, J,u-
l,.11"'1'< , \l' lurltlu \\ . I I. Mn1111 , Hit~"',·llh\ 
\'11 10. l<t I 'lm11I , Fl11rl1h1 . 11. W 
ll UllllHr:I , 1'1'J;(httrn . N,,. 1' , ~• . • •t ouil , 
t,' lnrillu, A, .L t-llu1111 1111~. A 1tll:'1tlflll' 
1.nk•• i\J11 :t Kl. ( 'luuil, t,'lilrhln, I ro 
\\~t! l hc-rht'f' , 1111!,m f 'r•11 ' Pr, Nn. 11:1 Klti• 
.. 1111111,-..•, ll . .... U , .I. 11. \\'1,f111•rh•1it .. , 
1 :11-..1 LHk", ~ ••. :ct, Kl ~-c lmtn(> fl> , lt . ),' , 
ll •. 1,. •: . l 1ar: lu. ( 't•nt.-r Park. ·n, 7. 
Kl lmwl't', It . • •. D ., W . II. Nettle•, 
T,11 11 ('ri'l'k . Xo. lit, t<rnnn. •lih'. Flo ri • 
ct n, 1'c•11•r 1tn uh•r :-1on , Tint1l('nifm, No. 41 , 
t lc'<'r 1•11 rk. ►' l 11 rhl• , ,I , M. llry• 111 , 
l° ftm!' IW> li , 'o. 4 . Kl~•ltnlll l'f' . It . 1,•. 0 .. 
\IM. llr1111"011 , Hhlnglt' ('r,"t•k. No. :I. 
1\.1 • l111n11'<', It. ►'. P .. n. (', ll 1111('(l<'k , 
l\o. ~7. Lnnithman, ►' loJrld• . W. W, 
( hirk. ('INrk, Kl HIUIIIH'<', R. ►', T> .. W , 
B. Wltht'r,pt)OII, K b~hlllllf'<', "''""'Ill• 
111 C't', t,"lorl1lu , II . II Bnwl' ll , HI. ( ' loud , 
1<1 . ( 1111111, ►' l u rhlu . 
KIKHIIIIJUl'<', ~•111 .• Ju111 • 11th. llllH. 
1'11Mklly '<,mmlllt'<' W. H. h . 
TII<' utt't'I Ing ht t<t,slm m l'.'t' 011 t' rl • 
11H y ·"""' 7th , w113 v(• ry 1100rl y 11Lt('11d• 
r,t ; o ul or alHJ11t 150 l>' '<tple l11vltrcl 
ouly u duwn or mor" wen .... JlW84'n l. 
OO<'fl !hi• lmlleMII' • 1t1,·k of pulrlol• 
IHm 'I I tlolll thluk SO hut Kll llle 0111' 
11ughl to bC' wHkc,I up ; there I• not 
••n, ,ugh fute rC'H t 111 t lw \\l'u r ~u vtug 
, ti(hUUI) tuO\'l' IUt!IIL 'rh lt-4 OC UIII Y iH 
111011,•cl $:..'00.400 for th,• )'I'll r 1111,I IL IM 
J,(1111 11( to 1ukti uultt.·d work fJ H ll w 1>ur1 
or l'''' ' l'J' IHHl ,v. IM )tll whlh• Hlltl ,•olurPtl 
w JJlll '"' " , •01 1111 ,1· 11,·,•r th t' top ,1111111 · 
,11·.1• ' "' rn ,n. 
M 1•, ~r. \\', , .,,,,toll , who 11111'( IM'1 '1l 
tngugr•ll hl ,u,~IAt In 01·i,cu11hd11K LhP 
\'11rh11114 , •ou11th•Ji4 of th(1 ·tnhl 111 u mon• 
tntPIIMh1\' 'nrn 1mlgt1, wlll 11rrh(• tit l{ht-
t'I IIIUW(' UP-XI 1'hur~t1uy to n.1 11111111 for 
1hrt'(1 tlt\Y tn hrhlJ: nhotll mort• Ut 1lh1 
It,·. II ~ wl•h••" tn 111<1'l 1111 r11111111i lt\'I' • 
n;,,u tll tlH' court hou~.-· lu l {l,,-.lm11Hl(\ 
ut 2.ao P . ~(. 'rhu~t lns Jlllfl II IIIC'i' I • 
lui: will lw• lwl cl 111 I'!. l'lnutl lit :! !10 
I ', M . ~'rltln~' 1111• I Ith tur 1111• ,111111• 
JH 1ri ~n .. , -. t 'l1ulrnm11 Bowt•11 to dt•filf,t• 
11ur,1 1h11 1111 \4_•fh1,c Jlh1t·1•, )II•. Lu\\tn11 
\\Ill .-.,p1td11 Jui-it wt1111 ht• ,,lo,lllPl'l 1n 
n,•, n utpl h-111 . 
i·'rl, lu;r ,f1111P :!"' t h hu ~ h•lilll 1IPrili;t"• 
11111Pd h ,1 thP P1·t•>-i1 h •1,1 u~ \V ur ~11\· ln,;14 
d1t ,\ I lln.1111:-hnlll till' l ' 11ih•tl Hin t PM 141HI 
11 ,,,. , I IIJ( 11 r,• rN1lH' I i•tl I II u II ,•tt l11H, 
111\\ 11~ , · IIIHhl ' >I und ,-&(•hno l d ho11rlt- l M n1 
\\l1if ·l1 pl, 11lg,•~ r,>r t lw 111011 of IIHHtl':,' 
, •• IIH' J;tO\l' l'Utlll"llt ~('( ur1•d " ·' ' " 'llr 
:,.:. , I\. IIH(l" ~1UUIJ) .. (hornlKI. 
11 lo1 t1,1~tn"I I lhnt \\'nr :-:n,tn1 
~oc• ltt1l ◄ 114 1 or.1<1111lv.1•d nt {lu,~,, 1111•t•t 
l11g• 
prJw 11rln• (,U- \\'tll :-I.ti\ illJ:M , l11tll p .-,: 
I I •1IJ:1· u rt' 110\\ 011 i;c-t.•1 1t 1\.1. •for,• 1 IH' 
l" 'd l)lf" '4ltOil,t 
& •IH .,._ - to fffn,1',h r,m 11ny 
tl11t 1~ I II Ht ,\'tlll mu.,· wl,d1 Ill 1111~ 1 IIIU' 
Hllt1 wlll IN• 111t 111,,wtl ,r y1111 wlll m •ff\'(1 
ly to~t• up flu- putill,•lt .,· ohH l"P ni1 tlw 
t Ollll)fllJ,.t'II 
n. 0 . \\'.\ (l~ J~H. ( '11 1111·1111111 
(),-., ·r-ulu ( 'ou11 fy \\', S. :-4. l'o111111ltl11t 1, 
NATIO , \I , WAR SA\ .INGS DA\' 
Ml.ST llE 1\1;\l)t; Bl , 
Sl '<'CE S. 
•r1w ~·u • ltmttl \\' nr l'itn · l11~ :o1 l 'n111111lt • 
lt ·t.•. ,•hl,•h lt-4 t ttrr,•l11J( 011 , thnnurh lto1 
~th f f' 111111 loc•11! c-ommltt~'~. n ~utl o11 • 
"Ith' ,·111111111 11:11 10 1(1'1 •II th,• fll'or1le 
nu or l"l{lfort_1 ,h11u• ~X\ to plt•tlgt• t hr m 
14fitV('i,e to lilllt' <' to tl H."' UhllOtiil of thf'lr 
obllll11 11 ml 10 hu.1• Wur Hn,·11111~ 
81nmp~ wllh 11u, 1r ·11,-J1111s. 1111 s 11tvrn 
,, .. , thf' t'o llO\\' hlg HIHtt:-mnt : 
'·ThoH(\ 11f OJI whu re-m11ln Ht houw 
,• l1llr o lf1nnt ,lo th r• tlt;htl1111 hell' <' 1111 
r , ·C'r- 111 r i'Lt ~h\ll numhn o f O!lt)llrtu■ I • 
I IC'A tn clo 1IC'tlt1h r 11111.1 hll{hl )' hllflOr• 
t nn t work tor our <·ountry. \\rt' wl!'ilh 
t ee ,to thl M work RM on .-x 11 re1<1<lo11 o f 
(C'ontlnll@d o n t•1ae ) 
Flag Day Proclamation Issued By 
f..ov. Catts, Asks Observe June 14 
•r11th1 ',1as N', .fllll i' .-(ilp«'lal )-
0••7. • ll ll hMK la8UNI lhl' following 
1 r, lnma~lon : 
PrMlaMMIN 
"'h""'""• L' rl0,1y, lite 14th day o r 
J 1,111,, 101,, wlll he lhl' one 11,11111,...d 
it1oc l fo rt y flt'!< I hlrlhdl\Y otf o ur 1111llo n • 
A I fl111r;; f o r ""' (ln,l tlml' Oil lhl~ 
lll11" trl1>11 ~ 1h1y th<' flog WIil fl y In 
(o1 1•r l1n tuncJ ij . Rid" h y ""' e with 
fll 1Uh,I ,.11\o•I wJLh n Ill t h{\ l'Bl1fll' of 
-,~~f'rl(•R hlHI th~ world , Rtl{I 
• Whl'r<'Rri, thr ' ollonal f!eeurll y 
r.,•nfllll' IK u~k l11g till' coo11<•ri11 lo11 of nl~ 
, .ur l~"'ll'" In 11 ,1t'(Ju111c• ,•('lehr~llon 
41H' nu L 11u mC'-11t1H1~ ting <IHY 1i11111.·u thH 
, ·r,ntl11c 11t11I ('ongt·•'~◄ 1ulnph •t l lh"' ' •,tr-c 
llhfl t;n·\ fM'K ; 
' l'hf'1'f 1t,1r1' . ' · ~him-~' ., . ( '11 ll ~. J.ti)\' \"'1'0 · 
or or t h,• tulr o f ►' l orlc lu, (lo hrr,•IJy 
1•ro..talm 1. 1111 urgr th11t th~ 1>rtJ1)1e o f 
1h18 late 01J11rr'l'e l he above 1lil1 with 
approprla t.i <'C'N'utnnlek, parlkul■ rty 
hy the lnKfug o f 11011g~. LC'! all lh • 
people 111 11 II l)03>1h!c :tK~mhll<>8 <'II • 
gng1'CI 8plrlt~11ly In @lnglng tho Htar 
Mpungl<'d llnnne1', M'All1ln l{ that mltl • 
IOU8 rl Whl'rl' •ru 111,,•\\'li,,• englll(C'I 
11t tho 11nme h o ur. 
111 l('t1l1111011y whC'rC'Of , 1 h ave h ere-
muo f.llt'l. "!?' !"' 11d_ ." wl ,. <'!~1 t'~l r ~c 
Jitr"l 'ff.L fK•ttl U l Ill' t,l&al..-1 VL L l\Ho'1u. ,..,, 
l,r KttlxC'< I Ill 'l'nllnha St'C', Lhe ra 111tat . 
thlM lllf• ~I h cl11 y of .Jun~. A . 0 . ., 10 1 . 
Ht NfW J . ( 1A'l'TS. 
no, l'rnor. 
l\s tht' ~0 \' ('t'UOI', ntU~flt : 
ti . 1, AY RAW~'OHO. 
~rl'ln1')' of S tat~. 
Odd Fellows Raising Funds to 
Care For Returning Soldiers 
A mov«•1w•11t IHI"' IM'<1n t11rltl tl hy 
1 h,l 111 ,1P!)1'111h•11t or,h- 1· nr 01111 Ft•llowH 
• f tllfl Hinh• of l•'lodtlu lo rnl"'P Htl 
t 11tlo\\llli'III f1t1HI f1,1 111<' JHlrpo•o' Of 
t ·r t'lnK rnr 11w111ht\ 1• ,\ ho rPI urn fr,un 
ti ,, h111l1P r r,11 11 "4 h1 t·1'l l•l•IP1I «>uwlltln11, 
111 .d 111 th•' "'""''' tlnu• wlll hooMl tht• 
1th._ of th r lfl nrnl \\tlr t1ll"l11i,r,. Mlfl 1111114 
111111 111 ollw 11llu·• •t( 1111• "'nl1• of lllwr1y 
J1t111thi1 . 
'1'111 • pl1111 ttM 1111tll111•d h, tlw Ornrnl 
:\ l ut-1ti1r nr 1,'turh l11 pr11,l tl1 1M tl111t 1111\ 
111t•111ht•1'14 nr l11t• Mllllo1·t l111t1f• ' lrnl),(t'~ 
to1h11 1l lluy lllrlf1 l11111J114 or \\Ur ll\111114 
,i.f nlllP"' •n I lttl n1_1w1mt or $:i.00 1wr 
"" w1 ,,,r, ,11111 11 .. p 1lw 1• M1n111p t1l ,,nl 
1111• ll f1111 1 I fm lht' fol llPOH1'1 of UH, O tli l 
l 't !In 'N horn,• , \\'hl'ri• 11 1,. Intend 14..l f(' 
1n·o, l1h• rnr lh<' ,·ur, 1 nr 111t11nh'r11 who 
n'l ftrll from the• ,,nr 111 rcl pl)h•<I c-on-
.,111011 . 'l'h11~ lhvy tH(I 111•,•mnl)ll•lllnl{ 
n llo uhl C' purposr, h~ltlllll 1-t ,11o 
,,111!• ot wur 11,111,uN ru1111~. 11111l hPhl 
111,: 10 Pl'!\\ ld1.1 Uffl'I' \Y01' 11-co1!!-l a. 1111 •, · .... 
11111ltllt'r1-1. 
Ht , t ' ln11d l ,f'l1IJt' i\·n. BH 1111111 nllo1H11tl 
II 1'1' 1Wlllfh1 I ,·nlllug 4111 thP ltl('lllht'I'~ or 
1l1P loc~nl 1, .. lgfl to 1m.,· • :\ 11urh . dlv\t1,,11 
11110 t1•11 \\Pt •klJ llll'lflllll1H' tll or r.o 
f·P11t,. f'nt'l1 t,w 1111• IH1 r11n~P n t r,li.(rn h 
II Mhl11K 1111 1 lo,·ul lotl~p• tlHrt Hf lhl' 
,.lnl, •H r1111d rr1 w 1u·11 ,.n~111011 hll"C llll'I 
w l ~ II 11lr111>11;l 111,h-t•r1t1tl up1,ro, nl 
ll1rt111Jrhnt11 llw MJnt.-, 111HI tlw ,u·tlon of 
lhn t-(f ( 1 l011d lod.ll''' lo ti n ltM lilt 11'1 
In l,111 1 pl11i,r ,, 1111 llh • J,tr1111d lll'ltwl 1tli '~ 
11t I hf• ord1•r. 
It IN t-1111 11 !111 11'(' lll'1• 11h1111I flft ,\ 
11\l'lllh •I' or tlw i--:, ( 'li!Ud L t HIJ,(1 • li\1111 
mu 11,, lllflt't ' fl1'41 F'.- llf1Wfll lo I h1• I' ll l "lln 
hutil 11111111ht•r..,l1lo lt1 otl1t·r dth• "· 
\ l,tt l111t ll,lol 1•,,11,m a frn1w Ollilt'r •J 111 
,,hn n.r,• 111 Hr l 'lo■d wlll I~-- ullu\• 1•11 
1•1 IH'lt• " " 'II I hi• (111111 Ir I h• •JI will 
1·011111111o h 1wf_. w lh th<' loc1 11I t'tlrllry. 
St. Cloud Teachers to Receive 
Increase· In Pay Next Term 
po11 rt'<·o mmt-ntl•lion mad<' by the 
100·11 I ,IKJII rd of tru HteeK for thr publlc 
· c•hoc,la 111 lit. l'lou,1 s ul,• •bool di trl ·t, 
lu l.'n•uxPH hu,,c• ~n grtHlll'll to all tile 
, , ... ·b~r '" lhl ; tllKtricl by lh<' COUlll)' 
,;t•hOtJ I hon rd . This nev was takrn ot 
1111• lllC't' l l111t of lhl' ,•011111y bo•rtl hold 
ltt • I 'l'hu r•d11y, HIid ofCll'inl n o tice ha 
l1N• 11 rN•,•lv,•d h y the lo<•11I t ru•l<'''" thll! 
Wf'f'k. ''V II(' H<.' h(ld ul<' u r l•" Y for U(lXt 
ti•rm 11'4 H ~ fo llu v.•i,e : 
HI. ( ' 1011 ,I 1«•11 001 Prl11l'il)fli IH7.l'l0: 
r1,•~1 " "" '"'""1 tll't11..i11111 o:; ; lj('(.'oml 
.... 1.111111 JPl'iudJJUI IH}; ,•lg hlh , @l'V· 
, 01111,, • I 111 , r1rth , tounh, 1hlrd, ,'f'onc l 
111111 Cit'!<I 1,1•11d••• '-0; fh••t grlldl' u. · 
l ► tlllll , l~I. 
i\l llgotnr l ,nkt.•, ,\ i,.Ji t1rn , PPg11on1, 
~•1trny l'ol lll , l:lu e ,•Ult! •hool'4 $05 , 
1•e,rhor11 colored HC hoot $45. 
Th('l!C' s ulllrles lll'l' bH8<'d o n Bil l'ig hl 
mon1h · (t•rm and at ·o esti ma ted lhot 
1111 lit<' sc:h ool lu lh(' <llstrlct will 
mol11ta l11 LhC' r<'<111ln•,I urnnth ly uv <' r • 
UJ,tP RII C' llthlliC'e , 
Tho <•011111 .1• A<• lt OO I houfll i,h11111Nl l<, 
lnc·reus• !h t• Mtt lnrle th roUl{hOlll thl' 
, 1ou111y. 1t1H I lw,lng 110 hulldlug pro, 
11 1•11111 !hilt would 1·<'1t t1i r<' u l11rge ,1111 • 
luy .. r ruwt:-1 ror llw lltlXt ((ll'tu, hll\'(' 
h1.-.•11 1•1u1hlp(l to mnk,1 11lfl,..•l f-tllf(III 111• 
<•1•,•ua1•• lo ltl'IJI kt•••LJ UJJ with th1• high 
,·ul'lt uf IIH.l rn.l(•t•K nrl(I of llftl , 'flui 
<'ollllll· ~· IH)(,I~ tll1n,, t1tl m11rk 1•,I grow1h 
durlHJ,t tlw J)H~l Ylllll', lttHl Ht. l 'loutl 
1«·hooh1 1n11 1h1 un PXt•(l llr111 ~howlng 
lht'lllgh OIII. 
•i••:•❖ •:••:• •:••:• •:••:•❖❖❖❖•:••:••:-;--:-:•❖❖•:•❖+❖-,j: '1 'J'111•a1luy At1,•nm1t1 :\JI ,,. ~;Jht l'rtlll· 
:;: RED CROSS NOTES ·!- htm1_. d1nlr1111111 ; A,~L~tu nt. Mrt-t. Norrl~. . .•. "t .. tlrw. du_, :\lu1111111,; Mr1'. ,\ . A. 
::: -1- Mu1·1lu, ,·lutfrmnu: Ai,,,~h-111111t . MrN 
.;. t·urnlabed b)• lht' SI. ~ loud -1- Hhuri1, 
❖ Jkcl Cross Chapter. ❖ \\' t•d1w~11uy .\ ftl11•1111on ~11~ Uowl' II , 
·i• • , • , •• , , • , , , • + , llult·11111n : A shu u111 ~: :\J \ ◄ 1"t. 1~ Bl(lt•t•h •'• ........... ,., •••• -•. •,-, •····•• •~ • ••>+-+ IJ 11rr1111 1.111 1 1 ,l nhn)o:OJJ . 
l 'A \ \ .01 '1( l'LEUGF.S ' fl11 11·M<i 11 ;\ l11rul11g- :\l rs. ,l ullu 
.\1' IIE,\l>Ql fAKTt:RS F1·l' t1 <• h , ••l111lr1111111 : A,,1,111111 . ~I ra. l•l. 
.. \II IH' l'MOII,.. who rnudp 11IP(lgL•!i to I h t• 
:,,,t•1 ·1HHI 1l P1 l t ' 1•0:,1~ \\' u 1· l<'uwl tuHY tlud 
tllt' l l'l'U:-1111'1'1' ur 1tu- lt t•t l (' rote work 
rn11111"'4 l ' \ ,,r~· Frhlur 11fh~r110011 from 
~ ,tH) to rt :on u't'lodc P l.-uM .. c.·ull ttnt1 
pit.,· rlu.i linluw·,•~Pn thH•, 
Tlw wn1·k oC t 111.1 l"U t~l• ttl 11t't11'(-cf ng 
< 'hi• I. nr,11;i.'-•l11i: ti• It ""' tlM must, 
111141111· tlh • fnr1'(•ru1. errl<•ll'III HIid f 'fl 
lhu•lct•II • l11sll'IH'llt>11 of ~Lr,.. J11 , 
I.J1U1:lllln. 1-:.0 ·h wuru.l~ t.hul.11 U.., 
IIH mltt•r-c u l I Ill' l'IH:-t:-1 n•utl,\' l tt ~llll't 
u11uthPr tlunc \\nrk 111111 "'tllt1.", \\llh 
r1111t 1\,11,l t•uttru,ttl , ltt~"lltl1•,-c 111,, r,\nl t'IILIM• 
for Uw \\1·1·h , llit'l' ' 1~ It fttl'lnntluu 1t111I 
lutl'rt'i-41 t 11111 kt•t•l'N u~ 1-wl11ac n11d d ol111,t 
\\' l' ho11v t'\Pr~· \\ 0 1111111 111 Kl , l 'lcnu l 
,.tll rt•1111tl11 ht thl <'lllh u alualh• splrll , 
LUHI \\ lwu t h1..• l'lu:1~ 1..•11t1-•r,.. u1,ou It 
fht't 11ll111l 11wnt wt1kh "'') l11H·,1 r<X'cln•tl 
n11 d 1H '1'i' l}lt'il . 1 hn l 1h, • , ·o h11 1i t'1.1r wo1·k • 
1•1'~ IHH,\' r111 ,mr nkllll. 
Aprrn1 1o1 111111 (•tt.tlk w lll ht • fu 1·11l,cl w(I 
f1 1r 1hrno• wnrlwr,i whllt• workl11,r h,~ 
u r,t J)t"t•tnl c· hnlrn11111 In C'ltnrgt•. 'J'wn 
holt ~ of !(OtM.lN fur th is 1mrP1 )Jo(<' hu,·r 
ht"t.WI o rfftiN'4 1 h.,. 11 l0t:'•HI nwrduull , n11d 
n11 y 0111.♦ wlrd1fug t o Hf 1t.rt Hll " tf11ron 
ruwl' ' . w ho ('IU-11101 l'URW to f ht• wo rk 
room untl h(•lp tnn .v makP I ll<'lr do• 
111,11011~ In th I C' lrnlrm1111 ♦-11wh d1ty, or 
by ·<•11,llng tt dll'<:k ro the ijUf)(' l'\•laor. 
M ri'I . • -.. ,~, . lllHI Ktl,\t \\'O IUllll who C'lllt 
du lll'r bit I•>' ht•lpl11g 11111k1• !hl'~C' 
111 1r1 •11 tc, <' tttt ttt•n1l thl'lr 1utmt•,., to Mr:,1 . 
,v. II , 1 ' u1111I L' ltfft• , #l'l1 t1 mllmlX' r" ,,t 
tlw t·hitc!il Im, t" furnl11h,•tl thrl r ow,, 
out flt • Th OM<• 110w tn th~• r lA 1'4~ 1tr,•: 
Mrs. J 11lh1 • •n:')11'11 , Mr . . tur.1• tt,•yn -
nldfll, Mr1'. ·" · , Mttrtl n, M rl"l. <:t"O, Ura• 
c•y, Mr.. 01H1•r ('a lkln•. 111 1'!!. Jno. 
l h111lel• , Ml•l4 •; ,11111 Wal11rlghl. 1\11"1<, 
} ;lid (h~ rgr. Mrlil. 1-; 1,1v.- rm u rl\ Mr,. 
J . M. Hl111r11, Mr•. E. K lll11 lr. ~Int. 
~nrnh ~•lrrt~. ~l ri-. "·,11. 11 1111nl('llfft•, 
M rg, A • lll o n , M nt. L. Il . ►-ri,s l , l\1 188 t;1t11 
('rn11" 1,111 , Ml•• llulh 111.->t•h , 1111 . H ,•t • 
, 111 lhiWt.'ll. Ml @l'C .:,,ut111u tt or,•li,c, MIJ1!11 
, ,•ra Joh11St)11. 
Dnll y f'h11lr1111'11 tl PJ)O ln! N l Rl'l' ; 
MmulH y M <1 rnt11~ Ch11lr1111111 . Ml•• 
ll ttrrt~ ; \ @, l l! lftllh• : 1111 '4 111,~-ch 1111•1 
Ml•• Hm,·t'n . 
Mn111tn y Aft l' r11 0011 1\l r.. •i. E . Hlnlr, 
.\ i;il.., t nnr ,,r,;c. 0-fu, llrK ~, .. ,.,, 
'l'm•,.,111 r ~lorn lug - M n< .• 1, 111 . Hhuro 
eh11lrm,111: A•~I tftul, 1\Jr ,, . ~r11r• 
Un. 
I•:. Lh l'r11io1't.1o, 
'J' htnf-id 1I) ' ACt1 •r11uu11 ~• •· , ,John l.,' , 
l.,tt1d ,•lr,t, drnlnnnu; .\ rt~h11u11t, Mr◄. 
( ulkh u 1111,1 :\I lse \\' ul11rl11hl. 
Frhlnr :Uor11l11g :\ 11•-. 1•:dd Ot•orgt•, 
(')111hui1111 : .\ ,-.ii ·ln111. ~I r~ . U~o. HrBC-(-'Y 
Fl'i,1111· . , r1t•ri11w111 ) I I•" ll u!h 111,-t•,•h 
1·1,ttll'rn,i11 : .\ 'i..o1l1ott1t11t-c, )11 t-~ 1' ll ttrrls , 
Tiowt11UUhl J olll1"' )U, 
~uturda.,· Mo1·nll1JC )J1·t1. .\"'htu11, 
c hul, 1111111 : . \ ••ls111111 , ) I rs . .I ulll\ 
Frr11c•l1 . 
'fh1• r h tOl'lnrn of rh ,• 111l1l'r t<11nm1I• 
tit•~ hun1 uo ,\'t.' t ht't'II 11111,oh11Ptl, lH1t 
"Ill ltt• u1111ou1wftd 111 1tt.•'\t \\.,.1'"V k,.. ts~m• 
uc 111t• ·1·,·11 t1111t'. ,n, lul\ ,. IK•t•n m11•h"' 
twi,1w l1y n •rJ IK'<'f'ol~,,ry lwlpf11I gift.◄ 
frrnu ~\ Ir. I., " ~· , oui·IH'I"' u rt11,• 
"ur,h·uht.• nr l"ll l 1ln·~ 111 thC' ltl(•h 1·oom 
,,hh u suit' lol'k (1 11 tlw dour ur i:,uhl 
ru11111 1 u lu rgi1 <•1-mvt .... nlt"' Ut t·u1tl11g 1u hl,1 
, .... lltl 1 work t"ilOUl, ttl~u H grll1l' flll 
\\' llll11' <'Ool...' r nn,I gl r, ,..ftl11-i nnd 1\11 l'Xl'l' I • 
h' III J)ulr ,1f tubl~ ~C ttlP•. 
Ot1l' nlloltmr-nt r• ·, h ·p!I for .lUn4.• 
f rom Dr. Hu~· Ktrn,·e ly, AthtUllt . 1000 
~tnekt-1 of Oxo ,c11nz.• gqu,u,•,-1. Ho h •l 
flit• \'<1 h1tlt P<'I' workt.•rs I.M' rt:'tHI , · to fall 
In lh1{l 11t.• .. t wl'ek. \1(1 r." 1ll'1tl lgn. 
ha,•e IJt'C'I/ t1IR N.'t l hotll 1111t@ldt' 111111 
lnto1ldP 1lw wo rk room . Thf>fl'tl- Wt' rC' 
klmll>• ,1111101 eil hy llu• lit. l' IOU(l 'l'r l-
lHtrll ' . " lhnt thofi(.• " ' ho ruu u.111,· t"eu d ." 
;>;J; 01' Tllt,; '' I, Iii,!. 
The lileutllem DlwlBlon I A ked for 
1,1173 R.!d CNN Ul'IM'-W■r 
18 Frightful! 
Onr o f thP late l)('rlodh•nl ho • 11 
pl1 ·1ure Oil lhl' fro n t pog(' <' lllillc't l. " Ill~ 
0111~• :-(on." 'J•he fallwr 1 , Jnsplng In 
tnrew,•IJ hi ,ln ughtrr, who, wllll firm • 
Jy &•t Juw. I~ lra vl ng ht'r fslbN' 
J, t.HU (l fu1• th(' P'tl-nrlc-" '•o,·t1r thl'rt'.' ' 
Tht.• \mt'rlcnn n1ttlon. f'\'(l- U w♦• In 
l-'t . t •1out1. Jrll\' t' o ur ho,•i,1 wuhoui H 
ti lll'U\111*: " '(1 gil\'(' our IDOUCIS nn11l 
W" r,•11 h -y~~ 1111 It •111rt ; 111111 0111111 
Wl urt_i 84.'ndhl« ml'11 urn • r.rh wa ~ 
11,c• 1'<'<'•111 11 re11t~11·n1lon tin y. W nlch 
I h,• ~r,·I•'<' CIHII• 11 ho ut town ,11111 _. 
n M •'Oml "' '" l(O ,rn tu l'ht' flo g 11tr;•acly 
1,ut a,ul 11,,, """' rlug thnt ma,·k tlw 
t11 .. 1r " ~1wrt• llw IN)~1.-. IIN' lt'nvln,r thea-
h1 ,1tH'N- 11 II 1h18 18 wnt• ! ttnt ll1 tl "- ll C-r l• 
tk'f' l tit not a,:,,....nt f1n,u1gh ! Th<' .cow1rn 
fPMlf h \ 1tllh1g f~u· our _1tlr l111! 
Our t1i,ch <'1 11.N, l ,r1·nllunl fl,.., " ' lhl 
ME TOO. UNCLE. 
►'ullowl ug o u L the nnllo nul i,lun 
fn r lwiJy w t' lfore work, the ladles of 
lhf' W o mun '• Chrl•tlon 'l'e m per1111,"0 
l 1110 11 In S t . 'loud uru prei,11rlng to 
JIU\'l .. a bttby welfu rf' wt"'t•k h~•"'• be· 
gl1111l 11g Tuesday Juul' 25t h . 'l'hl' wor'< 
l~ bl'lng Cll rrlect Oil throughout lh 
cc11111tr.r In 1111 erton LO lH>tte r the con • 
dltlo11 of ull c hll(lt'('ll lllltl (• r lh(• age> of 
HI ~ Y<'Ul'8. 
'fh e 'l'rllJUtlC' hn• i><'l'fl II U! h o rlzed t o 
nnno unce !lint t he flr•I m~tlng wilt 
ht• Itel(! ell lhr h o pltal of Dr. J . 0 . 
Ch 111111, M tU1sudm l!<' ll @ 11v,•mu1 au(! llth 
~tr.-11..1t , Tuescla y, .Ju1w 2", sud tlw see• 
011 11 lllt'<'Lill l! will IK• h r ld 111 till' hom•• 
u{ Or. M . H . ( ' u • hnwu on l,' lo rldu 
11, t1n11<'. 'J'l1u1•1-4 t.J n.r , ,'111 w ~7th. w lu.111 
1l1p nu1'f'rlfij ot nll c•lllhlt'Pn u~ l'l .. Q11t11,n . 
"" 10 I•• L"''''"" ' 1111(1 l11·lng lh('il' 1'11ll -
<11·t11l. 
II la 1111111111•!1 lo hu,·,, ult 1'11llcl1·,•11 
111ult.1 r till' llJ.tt• of six yrurs rxnmhwd 
11ml Hngge1nlo11 moth' In co•o1Wrntlng 
wl11t till• II"" Ill• tor th•• t,,,,,..t11 of ,1 ... 
l,l'ulth ot 1111 c hll(l1•r11 of H•mil'I' ~'POI'S. 
,. ~::i J I0~'.~~:11 l~I l~h;ii;:~;.:~~'.II ~.O:IJl(''.'.;~011 
nl ull pur,•111, wltll 1h r h11lh•• or 1h,• 
\\'. <'. ~r. I ' und It ,~ ur~,-11 thul Pn'rr 




~, IIIVI ,, .• 1 I),: lit fl tltff1 •n •u1 po~i, ltln 
lod u,v 111 ,HI lu• 1111 ., t.._-'i-' 11 rnr 1111111 1· 
.n, 11 l':-t, IX11' 1111 P~ fl\'('1' ht•fort'. Th11u.1o1n n!l1 
,,1 Olli' ,YIJUII~ lll l-'11 ll lH,\' ht' l 1l~t 111 f hi' 
IHtl~t•111 wn, ·. 11 I:,; lnqwruth·" thnt 
1 IH>••4'' whf) fll J thPlr J) l11 <.1t' fil hti 11 ,.. J)Pr• 
f1.1l 'l i..1x-.<.- lm~w,; or rntt11h w>1 l H"' p1)fotRlhh• 
1 l1ough , his uw,·1•111,•111 ,~ uo, for t 11,: 
1.Ull ~(' . Sf' \ ulon,•. \\'(' lllllkl 1111\'{I 0/"ij 
JJl,)1il1,.•11Jl,r I~ l'fPd WOlllf'II Ul'l IIIPII I I 
I ◄ fur lld-s 1,11rpd ... •• lhnt huJ,, .. w,1.-J,,-; 
•~~ l_'1tll1,;11r11l<'<I 1111 ,·ou 111 ,.:,• fll'P r . 
• " 11·' Ill@ tnk~u ht tlmt• mu,· l1t• 1,111,,,,J 
;; 
11!Ch 111' "" ('lt'<I lllllf lnt t' i· wr1• k I\ 
ft, r r ., ·,1 u 1111,·,\ u l1ahy lw N11t'f• to ?' ull It luring Ht. ('101111'~ hnhi· Wl'i• 
111'" wt1.Pk, flf'rlnaln J111w 2f'tfl{. 
TflE NATION•:,; t\'~, "' 
. JJ.,. M ,. · :\III\' w,,., 
\\ Ju,r nr 11111· ,·,111111''(\Jl '.t.( (l\ :.., • .; J 
IJ)f J11n •,1l~111Jo11,,i lt1jo ,, .. , <·•·11;,,,.,1011(4~,, 
.\11wl'h•11u Xt'l1oolx rt.1n1,aJ rl 111t I 
, ,t l(•. fff1 h •)o 1 • • , . 11 10111 
f f . - I~ I 1( 111 111 '1" h1111,ff,·111)· "!,. ,~ tft' ft.o, •th·,, ,•f..,1011, 111111 111 u P • 
;.,
1 ft• ru hlP 111unht.1r or t'Ol't(•Ii( I IJC' , •
1
11• 
lt •(' I N lll't' J 1'4l 1 , ... 
t'r xflrow:. !l ow 1,rrun•lv thlM II . ''t'IN l hp :'\11tfo11 ',c \\'(~lrul'{' Is c·ll'UJOII · 
1'1 1 u1t•il t,.,. I ht' r1n1ll11g:,i In tl1 r N'<'flUl 
nml11ntlon .. r l'fl{•ruh ~ for lhC' new 
11 ,·m.,•. .llor,• I 11 1111 7:i0.000 UJ('lt (•HIIC',I 
h, t lw fh·:-tf tl rn ff ,,·(•rti r <'Jf"C tN I for 
t.>h~•• lt·nt cll~<1unllfit!11tlo11•. Of tlw 
10,000 t'.11 ¾•~ whlc•h WN'1 .. ,uu. h ·r.t .. d In 
, lt•t ull. u11u>t• rh1111 OUC"•tltth 11,;d IK.."t'H 
r,•j('(•fC'< I ro .. Cl<' f t'(•f~ of lh!' r .n . Thi• 
s lu,rh• \'ftU""-"', wniol N .. r,tJ)OrndlJlt• ror mort' 
tllu11 twl('!' HM mnuy rPJl'C'tlon tt UM the 
11 €ll l l1lghest CRU>II', ll8IDC'ly, tl!'ff'l•I• o f 
tit!' IL,..lh . e111t for thrN' or four Jim~• 
n;.. monf a;;; mofft or t h C' 01h~r cle r e-..-•t s 
I! Is, thl' rt>forr, pluln that Aml'rlC' RI; 
llut't'ut • ho ul,t takr mue h m o rr nnxl-
ou• t hought tt• h i th,, 0 11dltlo 11 o f 
tf1tl lr l'nlli lrr•n't,1 PYl' during ttw yf'o rs 
wh<•11 th~ hnrm I• m ost like ly to be 
tJ4 . 11t• nrnl whf' n trouble CHU mo"'t n'nd-
11.,, b{' i,r1•1·N1trd or l' IIN',I . 
l ' he firs t e11il1• 11 th1l Is to lus ure th~ 
~O tllllil'H t 11-0SSlblt' h e ullh DI birth. 'rhl t1 
dPl)l' llflK 111 o co rt uln men1m r c-- upon 
the h <'RIII, an,t dlN o f the m o thc• r be· 
fure lh<' boJ1y Is !Jorn . P roper f ood 
uncl r11r, of the b11by th roughout tu -
f1111c.v a11d d 1ll tlhoo<I " ' h en t h e sl rue-
tur, '8 of th~ IJod y ore growing at tb 
111, st roi, ld rule flN' uecl'@Hory. rm-
prol)(• r or l11efflcle nt food, fll'gl t 
encl 11111· ... ore llUIOUg the {'Olll'leS 
wttlr h h 1terf~rP with g r owth and 
l1('n lthful tl£'veloJHUt' 11t of the hotly In 
1•1·ery 1111 rt 111111 110 douht a ff Pet the 
growing C'.\"'l"ft In th~ @mn(" wn y, 
H ut M 't'tl when thl' funtlllm!'ntol l•w ~ 
or goo,I hr•nl1h llt1Vtl l>et'n ob.erveU 011d 
whe11 thP l'YllR nrP Ft lrOnJ( n11d hC'R.lthy 
t, . he11l11 ,,,1111, I l11•i· Hhoul, 1 hu,·1• \'t'l'.V 
, p, .. 'C' ltll ('tl1'1' from th1• tllC>UWlll of hlrth . 
IJlrllt•tlon~ for 1111 1'4 111·, , fnund In tW•) 
lu,J:1/tln:e ot llw ('hlltln')n·H YPnr, ttn • 
lhll•d " Pt1rP11tol cu• •·· utHI •• Jntnnl 
('ur,•." Jlolh 1h,•se hulll'li11s will I) 
J,,f'lll tt~"l• 111 l'l' pon--t• tn nll r(' Qlll' {til, 
},'1.•11<1 yonr uunw uwl run ntl<lrt:'o,l.-4 
,,1 orl~• \\'l' IIIPII ltt Jiu• <'hlef of tit" 
Chlld1,•11':-1 HurC'UU, , H. Dt•J)ortUll'Ul 
uf Lnhor, W nshl11g1011, D . (' . 
H nhl.-s urt> ofll'u nlltl\1·(' (1 lo lie Lu 
llu lr r,urlng,, with thl' un hlnln11 
11 h ·l't' ll)' l11to I 11,,1 r l'.''""• or II rt' tl~L·mll• 
lt•ti lo loo!< Ri l'Ulght luto n hrli;h t nrtl• 
rtclol light , thus w 11rkh1g h111·111 l•l th<· 
th lll·Hlt' 11,11·,·r~ of tl u• p,re. AM (.•l1lltlrPH 
lll"lW lhl•)' u(l('II ~ll'Uill lht'il' ~.rro b,v 
1·t11uU11g 11r dol11g otlH1 1' l'IP"'-P work 111 
11 poor llghl. u1· 100 anon nf1!'1· 11111,•s. 
\ l1C'U tlV' "·' 'P.,c 111·,, 1u11·tlt ·11l11rl,v !tl Hh• 
Jt.·l·I- to injury. It 111 111~l'l'~tt11ry. thert:1-
rort•, tl 111t pnrt.:111IN k11ow wll111 t hl1 eon" 
... ~ ti lt' t"Y(' lnvol\' (•~ IIIH I t'O l.lft:"'guonl 
t IJiR J)rt."<.· ltH1~ l'"l'llkP 111 tl1l•II· <•h ll1lrP11 
1 hut th t• l1u--. fth ·IPtH'~ 111u l hnp1,luP-c"' 
1·,•s111tl11g fr,1111 <h•t«•I 11·,• , lslnn ~hu ll 
hl.1 ~tl'Utltly 1'l't lll l 'l '( I. 
L.\ROFJ \VATli:RMF:LO~ TO nE 
SOI.I) •'OR REU <:ROS , " 
W. 'f .• \11,;d. pro11rletor ot th .1.\111-..-I 
~t11r , on New Yor}< 1L, lllH', hnK MP• 
<11red o lxfy 1~111,111 w111~1·111,•lo11 no•! 
11,, hn4 1l011ntpcl It 111 1 h,• lt,•11 r•, •,t~•, 
' r11·k,,, ... ror ,1 druWlll!( Will lit• ~ol ,J t,11' 
ll'II <•M il~ l' IIC'h u1ul ! ht• clrnwl11f( will 
1ok(1 i,lnr,1 nt thn 0. , \ , n. lutll :-{ntUl"4 
dnv nf1P1·11oon nt 1he t~Joi,;cc- or: tlw Vt't• 
t.1 r ,~ llli' tnfli...,I ht,lif. l 'llr~on~ df'slrlng to 
d,u,ntl' t o tlU' lt l•d ('rOH.R fun(l i; muy <1, , 
o 111HI gf't ,111 opJ)Or1u11lty ut cnJoylnit 
u I n.•n t in f tlftst ln~ o n n lu~louK wu rer• 
lll(llllll Rttt nrthtJ1 • ON II tl f' ke t now. 
HOME FROM ST. LO 18 
:\Ir. 1111d Mr.. (', P. C.'11 rurn11 11rrlved 
""'"" t,1u11t111y m o r11lng fro m St. Louis, 
where th ey 111, YI' ' ""'" 8!011Piug f o r 
tllrt.'l .. w ke while llr. 'nrruau was 
l'l'('(•h · l1111 bJ){'Cllll ln>Mln>ent Rt tl anl • 
tn r lum. Ttwy were d t'llghtec.l to get 
t .u,' k to thr lr n o rhl11 b o rne nud w e r" ,~,..J b, their many frl<'nd durLDtt 
1'11r flT~t of the wl't'k. Mr. um11u ts 
11111eh lmprO\'l'd aftee, hlll Vl81t l o th<' 
~t)('Cl•ll~Ls 111111 M r~. <'armnn ,,. 11lso· e n • 
Joy ing good hea lth . 
A l'hllade lphl a bank PN'Sldeot 8UY8 
the JIC'OJ)I<' of the United Statee are 
o,•c-r t;>ti . That'H 11 b<>ut as c loee 11s o 
IJ·1nk t)reoltlent gels t•• peoi,te. 
British Gov't Provides For American 
Mother Whose Son Died in Battle 
'l'h111 llw IJrlll~ h gov1• ra1UP11t np-
l)t t'(.•l11tt'1'1 11!1• t>M.' r Vll 't:.'ij rf'tHl('rf'tl bJr 
tli o~t• ,\nh,•rfc.•u ns wh(~ Joine(I tlw 1-:nJi. 
l h•h or \'nnn,111111 nrm3f nrnl went to 
., ... ,·1111t:t• lil fl~ht. t •nn hp 8<.'en from thP 
ftt4 1f ~ r•oilf.1!1u't l In 1J1p tollowlnf.! h•ltrr 
lot M r . . \ . B. Dr11u11ht , o f this l'11,,: 
lfrltl•h \ 'l("C' ( 'OII KU lll !C' 
.l ttl'k""Hl\'lllt•. F' lor l,1• . l Ii. 
• ltuw· 7th. •" :._, . 
A. I•:. I h ·ought, E t-tl , 
l<r. l'loud. f'ln . 
n,•11r M r . 11t·,111gh1 :-
,.,, .Mrl'4. C'nru ,I. :--\lkku(•~ . KL «1 lt1 " tl. 
Flu .• motlwr ot lhr• lntt1 · ,, . 18~ • l 1'1l', 
,Jt 1111 M . /'{I h" ~llt'}', o. f ~. 1''. 
1 li<'Hlre 10 thank you tor thr •tt••n• 
liou you g, ..... to thl m111tC'r au,1 tor 
t he• • i8 t1111ce w hic h y o u r~1l' IC'f<'d . 
l ' n u m•y bC' lntert's lcd to know th11t 
' hn ··~ IJ<'l> II o ttl ' lnll y lnfortn('d lll t\ t 
11 w11slo11 u t tit,• rntt• o f S480.00 p('r 
111111nm. ha ~ bc't'n 111low <'d to Mr • 
t'tlrkn1•y, (·omm,,,wfng J}e{_•11 mber 1Ht , 
la@t. 
Walt('r Mue ltlo w • 
iN• OD UI. 
111114. MIi •kll<'.l' Is well knnwu In lhllt 
rtty ttnd lw r m1tny frll'tHIH wlll h,• 
ptra d t o IC'Rrll lhR l he I~ lO l't'l'l'II',' 
R lit,, 1!C'n 8l1111 ot $,It p,•r month frnut 
1h ,• British gov~rum<"ul. 
Reorganization of City Fire De-
partment Occurred Last Thursday 
., h'Ol'Jitlll l l/.1111011 nr tllll IIJ f'ln' th•• 
I 01 Luw111 tk.'t'Ut't.1 d on loHt Thnr~1111, 
,,,·1• 111112 ,hu• tn l lw tort thut ,. ,.,, rn I 
11w11dwri,e or th<' nr,:nnh:1111011 hn,'t' 1t•r1 
lht• ,•It.,· d11rl11g tll4' Jlll~I uuutlh 1111d 
1lwlr ,·n, .. 111d1•~ "f'r1' fll1P1t •Y th1' rt' · 
Hl ' j,(lllli7.11ll111I 111141 1111' lll'l'l'lHlllh'l' t,f 
l1l'W lllt'lllht11'o,l. 
'l'h1• Wl 1'4.•I 111;,: nr I h11"11' IHI\\ h l1 1"1' l'I '· 
f \111'1'11 Ill tlll' (•II~ 1tnl1. Hw t-Ct 1 !0!iotl1~1 
J11_1l11Lt «•nll,1cl 1n ortl11r h)1 Bt1t'I 4 h''°'" r1 ► r1! 
tk•• rw11ld·1.c orth, 1r, 111111 1111 • uffll'P..i 
0 1 , ,111t,r. 11i,,-tl~11111t 11111Pf, •P1·r,,1nrJ nod 
tr1at11, ,,1 wt'r1' tlt•t•lun"1I \'1H'ft•1l HUil n11 
,111lt•1 lo11 1111 111 tu t. l I I t ht'.,.t' 1,lnt•t•t-1. 
M uurl, ·P ,l (,ltn1-1011 ,\H,.. u11u11l111tHJ ly 
Pkc-lti•I 11ot't•n.•lnrr tn..,n. un1 r . 'l'om ,v- lk• 
,11 "Y"' n1h 111tt't•1I to tlw ronk o t <'hh't: : 
n, r1 c:,•:~. t tl !tl wu't n1h·o1H-.•1 l lo th.,1 
r;111k 11f A' S,.tnnl c hh•f , whl1'11 m111 l·• 
\ \."l'\1·11111~\- n~ lh.1ul11 uw.11t, wll lt-h pint'~ 
•• " " 1111 <~ 1 111 I' I'. J elit11&cw 1 0 bll•' 
llnlun, l wu 11u1ut1tl t 1u~t1 •1 1 111 flll th •• 
\'ll("Ullt'Y. urn l mPmh(•r tu tn1t ' IP1I to"'' '· 
('U r,1 td n,' \\' llh\11 ltl l trlnJ[ f ht• 1111•mlwr -
•h Ip rnll lilt ltl IIH' full 11111111••1' ,1o ... 1 .... ,1 
11 \\'flM n~rf"l•il tn lu1l1I 11 111,-. 11 lnJ.t 
t' T" t'I'.\" y · lllllay ul~ht nt •"" fitJ u ',• hM " • 
itwil to h,)111 t>rllltl•·" m1 1hmu• 111,11.,,. 
, . 1111 Mlll'h tlUH' u lht• llll'IIIIH 11 Ul°P 
1•Ctklc•ut l11 •h1111Jll111 th• 1·111111'111••111 tof 
'h(• '"' lllll'l11w11t 111 111(111 lull fil•c•• 
N"o fll"tl,m hn1 yt•t btlt •n tnk•·u h.v 
tht• t'(Hllll'll to ,•nU1Jlt 111 Ah 1 tlw 1w•ml~•• 
01 lhf' clt 1p11rflllPJll. ror 1111 Ir l)l'Ufll1 •fi 
1111,{hl" 1•111 1t ,.◄ 114 lll'\'Pd th1tl hltW 
11tlt p ~ ~ Ill 1111 tuk,•11 oou 1,. ur1·11H,ac,. 
11 111011tf1l.1 ollu\\-u11,· l tu I hf"' uw• 1h1•r1 
nt 1111• 1 f 11purt ■ 1Pnt • llo 1u-,• on. tt 11 
IHlh, 1 11 .. , 
But t,• "' 11w11•h1•r ,,.., .... ~ ou li1ud 
M,1wtn .Y 111.-11r fer th ,r a.. ) ,o 11t-..,c 
Ill 11 OIJ ,-,·ouut or t'h&t lunl I'll IN-. U1J 
1 r•l'tlve tlrlvo w•~ lk M. 
rAGE TWO. 
•·Is ··your· Bedroom ··cozy? 
That spot in which most folks are born and 
die, that haven where they find rest and in-
timacy between those two great journeys cer-
tainly should be as comfortable, convenient 
and inviting as taste and means will permit. 
We Specialize 
in bedroom furnishings. Our beds are designed for 
solid, old-fashioned comfort. Our wudrobes, dreu-
ing tables, chiflonien, dressers, clothes chests, and 
the like, are sure to strike your fancy. And 
prices? - It is a n e cono my to trade with ull. 
Our Word I• a Guaranty of Honeat Value• 
Buy War Savings Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
D ealer in Furn iture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
~l E..\W EH~ OF ('Ol'NC'IL OF' !ST.\ 1'£ 
OEF E 'S•~. FLORllJ \ 
Jt II llnlf"' 1' r,·,hl\•JU. (;11i11t•-.dlt1• , 
~JI" .\ I: . ll drrl,. H ,, .. T111luhu-,1~•. 
.. , l.lu•·11IH llul h ·', l),•l~uud, l'n .. .it. 
~U;tP U1111hPr..:' .\ ":,4N,: lntlou 
,:\I r, \\" K ,h11min~~, ,l:tt·k .. 1111\"lll,1, 
l Jl\.,t r1.'11 of \\~, ,ow11' Cluh-. 
L I\ :-tklnm.' I", 1>u111·1ll11. P n•,illt11l 
4; "j•\\1·r, 0111 1 ~hlll ll''l''" 1~•1um,• 
llr-. " ·~n. 11 0\ h(tr, Ontl tt, l'htthtuuu 
nf \\'om,~u·.,. Dhl"41011 
JI. 11. l llmw, Olt.•11 Ht :\Ju r,,·, Pn.•"'(t 
l 'Jnrhln :4tnh' lt ort. H1K·let_r. 
8t·11 . ,1, J.,, Hlwpt1rd l'nnrnou, P r, 1-..t 
Faruwr-. f "ulnn or F,lorltln . 
\\" .\ . \f ,. llRl•, Tullnha .... -;~,•. ( 'ummf -
lt1Hi'r of .i\ f:.rh-ultu rP , 
J It. H )'-. .. \\'l11tt•r Ji u n'n, Pr,,~ldt•ut 
F!1,rMu ('ltru-. J~xrhnnge. 
W. I'. Fr,rnklln, VI. M y,•r•, , •rl'C'tnry 
l 111rl1lu FlrHt nmml~ilon. 
\Y F. ll lll!'r. l '• lrl ro, P l'C'• I. of i'O.l, 
Fl ◄ ,rldft f'hnm llPr of • mme r( ·t.."', 
J . Tr iplett. 1-1.,;slmm!'<', _\ cl ing 
P rl• 'tt.1(•t Pn• .A latlon .• 
w. " · HhNII S, Ta 11R h8SSl'l' . .'tat HU 
p,,rlut~nu~ul P ul.tlt Jnstructlon. 
+~=:=:=:=:=:=:=:===:, 
".tW. 0. King 
...r,. Cl••"· ,.,.r-,~G 
Nttary Pll~lle Ital Esaale 
l1JwmllN hrta■ 
A. E. lrngbt'3 Ottlce 
+ 
TAX PAY E RS' AGENCY 
A. E . D rou&ht. Mam1er 
State, County a nd City Taxes paid ; 
A b s tracts furn i h e d ; D ce d,i recorde d; 
F ire Inaura n ce; R eal E s tate : N o tary 
Public; F. tales a dm inis trate d. J<rtf 
\ \'", V. llhKkmn n. \VlHlt' I' Pnrk, l' rt•!il· 
lilt 111 Flurl1ln Lh t'~fo4. •k .\ -.Qll, 
.lull· ... :\I. H11 rJ:11h•rti.,: , \\". Pulrn J\tltH'h , 
,1 . l l. )I n( kp,,·. ,J11d.;,0 11\'l llt' , l 'rt•"'l . 
J<'h 1i-l1 IH l '"dt•rutl1111 of Luhur. 
E. H. U' Kt'IIY, .Jw·k"'n1n· ll1t•, t mlu, 
1rlul .\ £tt1 1H . \ . f '. J ,. lty. ( 'u, 
.J 1-:. lmrruhurn. ~L ,\ u1:u..,tl11,•. ,·h1• 
I'll ,l,h•nt t. E. l'. 11~·. 1 .... 
• 1 \\', \\'l•i,11hru1.1k. J*p11-.rn11·ulu. 1ntl. 
l l't'. I ,. & :,; , H r 'o. 
.1. t ~. l 'llu""· \lUl'k!i!tiu,·Uh.•. 
.11•.rr,,r,,111 Tho tllll ~. ,J t\t' k .. 011,·ll lt..•. 
J •1·. .\. ,\ l1Hrtlb rt•t•, (fu hw-..,·lltl•, 
l'n · ... t. l uh~t•r ... 11.,~ i,t Fin . 
ll 11u. H r:lX"toll B.-ttd11t111. f rl1111tlo 
l'11Pd ... \ d111l•1f'(trntnr for f'lnrldu . 
J.lnyd Jo~ t.n1. J:u•k-iou,·lllt•, Lllw11r, 
I 'u Ii. lllr" ·ror rur Vlnrltlt1. 
.\ rihur T . ll'lll lnm,. ~ '"'""1111·1~1,•. 
1 ·ut-1 .\ tlllllnL,rrutor. 
.I F. I ' UriJ:ll• , ,IAc ·k-.•ndllt'. l llr. 
~ :1tlonul \\'o r }ln,~( ng Com. 
n H. Tra\"I , .Ja, k-.,m,·l11t11 Olr. l ", 
;., EmploymnH H<-rvh'('. 
t ' latrt.11\l"P \\'uod1'1, J,~11 -1tU§. I n ()('(' (Or 
or' 1-: x 111t h~P~. 
GIii rt II l ,l'O<'h. f.('('!lhu rg , il l &t l' 
1'11h. l>lr,><•tor. 
It . r ·. ~1!'phl'11 • ilt. .\ ugu 1ilw. t a re 
t 'l11olru,»11 HPl o ll Oe ll ve r lr•~-
(' . r,, l'OOll'y, 'fa mp1t , !)I r . .MOI IH II 
l 1 l1 •run, ('f).0Jl,eratl11n. 
<'. A. 'l'utw llcr, J ar·k•uuvll lt•, ! Hr, ot 
l' uhlld t y. 
Uu,· ltl '\' , ~Pl1nltz, l>H yt1111u , 1-~X('<•. 
:«< . t ·oo<I 'urc l ( 'om palgn. 
l'11rrL. It. K e l<>r, J ntksonvllle, 
~ • ·1te ntr. ~•our Minute Ml'n. 
W . t '. ~I<- • nll'•< .• Ja!'l,,on vll l!' , Boys 
W orking lll'l!{'rve. 
,J. A. \\"IIJl11w• , Tompn , Fish ( 'om-
1111..,.lo 11t?r. 
1:f'Urg,• II . UP~au. ur.-., Ja ksonvll ll', 
111<1 .-I.gt. ~. A. I, Hy , 
11 ,;u. Hl1 lnl'y J . ·att~, no,·t'rttnr of 
~•,oriels. 
M mbent ('ounty Countll of lat .. lle-
feulll!, Ottttola Counl )', 
~11 .. F:llzoll('l h Au ltrunn . K l• lmUH'(', 
H. }J. ~;V811fC , K h•~IIDUH'f", 
~II•• Alhlua Hmlth, K IJ<sluun,s•. 
<1, i\ . ( 'nrH,m, t'hul r 11rn11 , K l~lillt11 111 (l(l. 
(', F:. Ynw<•II, K l11•lnuul'(•. 
A. Ji: . 'J'homu H, K b1s hnmt'<', 
Jtomu 1' 1um1tt l", K IJo1:o1l mmt"'f\, 
)tr . lf ,•mrr P nrtl n. K IE1 huulN•. 
F: rllP~I M• c h . K l •hum!'<'. 
Wulwr l.nnl<•r , K l@~lmmf'<•, 
I ' , F . John•ou , Ht. ('l001I. 
:\Jn1. fo""'. \\', 11 111, ~,1rc ·<JO -tt ••. 
:\lr~. ilu tdu. r, .'I. Hloufl. 
sr. OLOVQ TBfflU!oi'li, TJlliRSI) ' E 13, 19l8 
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WOMEN'S OVERSEA 
HOSPITAL, U, S. A,, 
NOW IN FRANCE 
I ENFRANCHISE WOMAN NOW, 
SAYS NEW YORK SF.NATOR 
Supported by the Suffragists 
the Nation and Staffed 
by Women. 
"Prom nnw on e\lery womnn must be 
lrt' •tty orr 'Ct etl by o , ast majority o f 
the n1'th·ltll'8 of gon•rcrnwnt," aid 
Senu1 o r 'sl~er ot New York, speaking 
Of I on tht1 floor of U10 'nll~!I tnll'S eontit 
on llRr h 12. " Jr we nro oml11c•d 
that tle11Hx•r11cy Is sound l11 11rlncl11ll•, If 
w ar' t.let~rmln(.\tl to proh~<·t onct c -
ll'llt.l OtH.I l)Cf(\~tunte the J'8l{'lll1 lllW1 t 
'l'h firs t "nil w o me n's hoapltnl " unit 
to i O lo the rron t has uril•~\.I In 
~'ra nee. This Is the W omen's 0>'e rsen 
llospltit ls, . S . • \ ., back ed by th e Nn• 
tlona l .-\ merlcnn Womuu utfroie 8· 
soclatlon. 
I t Is II mutte r or spec ia l elollo n 
among u tl'rnrtsts tha t this fl r • t w om-
~n ·s unit should hn"e go11e o ut Crom 
the Kew Yo rk l n ll rma ry t o r \Y m en 
and C hllur en, the Instit utio n f o u n 1led 
hy the reat 11lont'er s utrra c ls t p hys!• 
,· 1011, Dr. Ellzabeth Black"·e ll , In J :H. 
Th» unit wus Curmnll)' arcep t d 117 
1he Fr• nch gu, ernnwnt In Augu st. It 
roul•I not b olf,•r,•d to t he Unltl'd 
~tale io,·ernm.:in t 1,t-rau , ,·omen nro 
IIOt ell11lble tt> Uh? t:ulletl Stare l etl• 
ll'al Jlescr,·e 'orp~. 
The direc to r ot lhc unit 1, Dr. Caro-
Uno Finley, who hos bePn In •' ran c 
sloe Kove111hn. The u11lt' pe r on nel 
lnclu!let se, 11 dot:io rs. amDlli whom 
nr gynecologlets, i:~nernl u rgeona. 
obst trt Ian . medh·ul p ra c tltl<mer , 
ped iatrician•, nn otolog ls t. a hocterl-
olo1 l11t, ra dlolo Isl and d entls , nil 
women It also lnclud s w om e n 
nuraea. aid , clerlls. di lltl a ns, a pha r -
i.-cl t. mec.ha nl •Ia n , chautreura and 
a pl uwt.er. 
1D addlll o to Doc to r Finley and the 
plumber , the ata lf m em be rt1 1lre ad7 lo 
l' t a n <.-. • Ni : Dr. Alie• ll r erory, w ho 
baa l>Mn I Un1 di rector In Docto r 
IJ'lnl e1•• ablHlnr•: Or. Anna van hol• 
17, In'. Mary Lee Edward, D ~. Maree 
R. Fonnad, Dr. Olga P o•ll1k7 a nd D r . 
Lau,. H unt. 
It la Ul)t!Cted that aMt her conlln• 
r ent will NII oom<> time In March 
and thnt o the r ho pl1a l1 at a lTed by 
wemNI will r o to the front \II the 
name o f I.be l'l a tlona l Su lTN1e A810-
cla tlOt1. 8u lrN1le11 o f Orut Bri ta in 
are rMpoa alblo to r a cha in o r J 1 ho.-
w~ not con~cdo to women 1h r l&;ht nntJ 
nrn t 11'0 noL nsk them lo us um the 
ollllgn tlf\11 or o lsttnii 10 d lr t th 
cour•e ot thP srnte And nntlon? 
"'J' hp re nre 1ho• o \\ hO clnlm I.ha t l hl1 
11 no time to consld r tho QUP tlon o f 
womnn sutf rarl', but t he q uest ion o r 
sulTra&e 11t this time l1 cot only t h1.1 
rlrh t o f w men, but It 11 olso a que . 
1l011 o t "ar-tlme e l!k lency t o r a coun• 
1ry tru11 lln (l In the th roe» ot lhl 
(;rl'l\t worlll war. 
" Men nntl women t<><loy nr rrotly, oa 
they hu,·e DIJV r h n reotly beftlrt1 In 
history, to gh' e thPmseh·c , tlwlr 11r,,· 
blootl, the things they hole! nP11n•s t ntHI 
tltearest, t o r a l'Rll ,•' "1,kh la r n1 •r 
Uinn p r unnl l[Uln, fl C'ftU 8 " hlch 
nH111n.s fl'et1dom t o th(I world. 
"There ar11 those who say lhnt wo-
men do no t want to vote; that w h ,n 
they ba,· the ,·o t e they do not UJIO It. 
" Th ta t thAt w m~o tlo want t h 
vote waa proved b7 tl\e 1l 11 11 ature o r 
the 1,020,2111 wome n now ID th o po 
aea Ion o f tho ~ e"· Yo r k tato W on11 0 
Suff'nlre Parr,. 
"Tho t women w ho have th vote 
un It la evin ced by the r a e t that In 
no au lrnre stlte hu eu ll'n r e ev r 
bMO r errette<J o r revo ked after It do ce 
wu rlve11 to womea : tha t In uer7 1ur-
m1e 1ta ta labor le1l1l1 tlon hat ad• 
Y&DC0\I wt~ a atu dy u4 paN)lel 
pow~• 
Tilt: RIGGt :~T l,OC'O~UYfl\'F. 11 Iii 
T\\'fiJNT V-t' Ol'R l>Kl\' I SG 
\\'H EEIM' 
T ht~ ,cre~tt t- t i,,ft 1H111 l11,(•on1ottvP ln the 
world hos Ille '11 pu t Into rvl ~• iiy the 
Jlal!lwln f ,O<'OIOOt h•e W orks. It I 0 
g lgont l!- lhal llH lw1IIPr hotl to h • rn •tl • 
fl l'x lhlP al thrt'f' tll tr1•rP1,f Jo int ,, l'O 
t luH th C' liX"Onv,tl \lt' <·ou ld t11 r 11 11rou 111I 
,. l'Ur\'P. 1, I mon• rll11u 100 ft'1.•t lon ,r 
p ltai. wblcb ba•a been malrla1 hi• 11 1111 w Plll:hH ,!Omr 41\0 ll•n•. 'l'w1• 111 y-
t~ unde r th& ti le or "Tb cott11h four , l rlv lu,c w he<•I~. Pnr•h ~l•n!lluii •• 
Womet1 '1 Boepltala.," h h(h • • an 1,·~ ra11e l1A'< I 111011. 11 ftor,I 
"Wbat Brtt11h 1u ll'rar le1J1 bl\ve done It • tr1t1•tlo n. 'l'hl' ,lrl vlng wl1P1•I. 11re 
U. 8 . A.. ■ultn1ls t1 can do," aa7e 111'9. •ll• t r lhntl'fl 11l•ml!' t h r• l1•n~t h o f 1hr lo-
Cbarlee L Tl lran7, who la ch1lrm1 0 tom otl n~ In ,,,. , 11 f fo u r 1111 lr~, rhr 
ot the A4Yll<>r, Committee. 1h~r w hPi' IH o r t•111·•• h~ln~ co111)IP,I l nl(•• tlu•r 
membe n of the comm ittee are D r. nnd rl rl\'~ll h>' t wo ht11l fr 11111 , .v lln -
PMrte Ball,e 7 , 111,.., J oh n 1an10, D r . ,t,•r ~. 111111.r f,111 Hl l"'n m I l•P 1,w•,m w1 lvP 
Ali ce Or111ory, Mr. E. 0. 11enderaon , 11111 Hl'rt All :i-10 11 pnll 1111 C'Hr• IK•h l11<I 
Dr. Samuel W. Lamber t, Mn . V. Ev• II, whll'i1 mt••t !IH that It ,·,111 Po• lly lrnu l 
Jlrlt M;ac7, Dr. Mary D. Ru1hmore. " fn>l11;ht trali, 1wo mlln; 10111( 111111 :.?a,. 
lo(,.., Ed•ln Tho m e, H ra, N orman d 000 to us In weir.h i onr 1111 o nll11orll y 
R. \Vbl teho uae, Mra. Carrie Chapmo n J(tJO!I r o rulb,•tl nt "" n•Pru ,c,• o r r..urll,•11 
mlh-.8 All hour. u1u l 11o~~lhly mor,l, Und 
att, Dr. Mary I.ea Edward, ~TIH Mar7 roo d ~ w lll rr1uril It 1111lv allghll,. 
O~rT'ltt R • y, Ir. Ou8la vo1 Town !Cir• l't1 Jlll lur ildP m •o ~l milht,:, AsK Your Grocer 
- ---:--fu,--- -· \\'on !:! J~!. :-'!'. "li,n,!. , \\' t:n stu-.t, Ht. ('lnnil 
, , • I~ . 11i1 rr f~·. "·k7ic l11l~i1i"~,. 
\ F:. o ,,u!'µ;nn. Kl ~Imm "· 
It. O rn i<I . Kl . l111111('0•. 
hv M t"• P l!U!r L;· !;;, ! !:.. Oa J1:11 I -----
1 M Ii l• '!•' ... -• ~:. =~~ ... ;4 "llllte, lllr . F . I w .-n rvlncr ~ 1,11 ...... 
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,h•tu, t 'u141wPII. Kl-. '-llnunPP. 
,\fr•. ~- II. llnllr••k, Kl•slmm('('. 
,J K. Hu ➔ 1 11, \ \'hlttl f' r . 
.I. II. II , , Kt•111111sv lllP. 
W (' , 11 •1 •. Kl'111111ij,• lllr. 
:\ll'!'l. r::. 1.. ~- O n•r ... tl'1'''t, K+•uun \1 111('. 
T II E tX'O;,.'O~I\ OF \'l ( 'TORY 
So 11111111-r wlrnt tl1h~ wur 1·rn-1t..i flit' 
t;, ,,.,r11mP11t Bml ilw 1wopl +• or 1lu1 
1·1111,.,1 ~,.,,.- Ju 1lw wny o r mo1wy. It 
I J(Hlll,ll t ,; ltt• mtu·h c•ht·n 1lf•r to ,i. In 
,111~ "'"' rh1111 , ,, !n. •' 11. 
Tlw ('ltUIIIH•rd,tl llJHI r11111111 ·lnl ,.,..,,,,. 
lliur \\Mtltl ru11,,w n 0Prmnn , ·1«- 111r.,· 
uri· 11111 tu Ill' ,·nll·llbt t1 ·fl . ~,11 thu t WI' 
f'4' ·11t \\olltd I~• lo"lt, l1uh1ru11it!P-.t I.N •· 
.,, IHI ,.,_,1t-11lull1,n would l111n • 1,, hi 
pultl 111111 nlu11g \\.Ith tlu · t• Jo...: ,-..4 
w,,11111 1·u•1w n t·•mf11111l11J,C lu-i 111 fun• 
'"''' ,·11m111Pn·1• , hat would J.lf•II 111 "4t111i11-
. \II 1•·r 111 lmowlng of Rll.f Ull))ll • It r 
11i11tl1• 1·0111hu•t hy ony on~ or ut any \\•11 11 rh ,t• m11t1•rl11t lo. ~fl"' w1• would 
, 1ut 1,r111dl11g f: Prmtut propug11.1ulu , C-4 11 !P .. 1· ,,11r 111trl1innl lit 1•rl)' n111 I l11tl1>1>t•u 
, 11uf••r n h1·ut1fl to Lhf•lr country b · 11~•-1w1•, our 1111w••r to 1-c·11rP t,ur lut Pr • 
~l ,·111,c full 1111rtl<·11 lal'll lO , 1.111 l1,1111I rh;hl , r,n r rl,c lll It• Jlvp l11 u 
'rim l'ATIUO' fJC' T,E,\<ll'~;, ,,,,,.t,I rut, .. I I•) lh• ,111-1111,,, .. r humou -
1 D<>x 4_:;. I I Imm~. Fl . II uwl II lll~1tllo11 
Louts l:llade o n<l M ra. Pere, n. Tur-
cure. 
S- Lather! 
Fh·r 111,,u.unu MIiek, o f shn,•lug soap 
'"'" ' 111 ornl hlpnw11t rrom thl ,•ou11 .. 
try to lho Y, U . , A. In t' ru "''' rur 
t ho A.m rlc11 a 1olcl ler11, 
,\I r-. l.11'ilt'r II . 011ll1•k. of M11h11•, rll • 
r1 ,-tor ur tht• ("nrn 11 f," lrl' C:lrh• of A m -
t. 1 I u. nrtPr filJK~ rull11't 1, 111 ,1uy" tn nn 
Aml•rl/'1111 lin t woultl lw> Hl'rVlug '"" 
r l11x•uhll<' lo I Ill' ~111!ll1•rH I II llu• frout 
l lnC' l l'PIH•ht1~ it Li u• uulhorl t lPM , mai d 
Ill rualt. 
Do Women Vote When They Can? 
At the onl!'Te81l ional election& In New York City In 
March, th e first el ction of the new women voters, 00 .8 
per cent. of the r egister d wom en voted and only 03 .7 per 
cent of th e r egistered men. The women helped to el ect 
fo ur Democratic Congr semen. "As a rul e women went 
about their politics In a workmanlike, almost prof 811lonal 
manner ," said the surprised Time , . "It was an ev nt out 
of th e ordinary If a woman made a mistake In folding h er 
ballot." On the same day wom n of Vermont voted for 
th e fl r&t time In mun icipal e lections. In Burlinl!'ton and 
Colchester 90 per cent. of t he women r glst rants vot d . 
Rutland followed with 80 p er ce nt. , St. Al bans with 75 
per cent. 
READ T HE 
Pennsylvania Grit 
ONE OF THE WIDELY READ N EWSPA PERS 
IN AMERI CA . ON SA LE A T 
THE ALCOVE 
EW YORK AVE lit: 
THE POWER OF WINE---A Satire 
• ,1 .• . ........ .. 
S,.. donare 110,·• ta,vu11, IIIOlll'llqtat 
Curaru• el!M're efflc-a .- Horatt. 
ll ull ! Utt, o r H tu.•,• h1 1~. l'\111, lft lllt•lo l.lil Wlih' ! 
'l'v rul . t• 11w ,, 11 1. a11 d t._ ,.•r .v l h •lUg11r ,,,rh1t1 • 
\ \1lut t hlh, .. ~rul r r r111 :-t1~•rt t 'fltt th y lk)\ ·r lm 1 ►urt . 
An,1 fill us with Allll l' rf'! ll>tit- 8rl ! 
LT11httl)IJY lllUII 11, htWl' LIW ,~ ... t "'" .. :>hH•' tl ; 
!:I I rl tlt or hi • Joy><, 111111 with lll l'l'I' ll,• 11 •011 11r11 .. ·t1 : 
~Wt."'l1, willt.' Mlo1•~ hi 1>IPflSUrt.• l•ft11 r t.''411u•._-. : 
l ~ I hlw l•ut flUUft tUHI tit' ' at lK'USt Hilt. ... Uh)l'\1 ! 
~tty , 100tl :-lllt•n u . hnw t ht..., 1ropc_• hU!plrl'd 
Th<' llll s h ! ul bucl, 111111 fu n !)()(' t i~ fir,•~. 
Thr 111111 lug Quill, l11tl ,1111 '1I to v ino us rnic,• . 
Wllh 1tll'oho ll<' fR ud,•• f i ll• 1h1• pftg,• . 
l 'o n v h · lul ()(Wt lu1,·e 110 11C"<'il tor £' 11~ 
H the y ,.._--. g1.1 n'n)u to 1 lw lr a1ulle11t.-..•' 
W l111 t npl l'Ul . , ... , •bt •R rill lht• rn v,>rn hull 
\\' l11•r...1 ,.im,,"'l' 1u 11 I 11lr ll . rnu~t• l h(' 11111111.• pf nll' 
I IC"rt.' t'11 11 n •l1 untl IHf t' 1lwlr vro 1>t)t fu1 1l'tln11 11•.-rn. 
A 11tl put rlol ll· lu•u 1•f M t hph• hrl,c:htet1 t burn. 
\ n11 llll11r,\1 ~tl jC(" . !i\1 1)1)('.t't' l t'tl hy t he- hti r. 
~ht•,, ~ h im tht1 t•1111~rt'.. h1H1ltl t.•0111 l u •1 1111• wur , 
\\' 1111.,t • t l1,•i--< rn 1111· hl111 h'U,·11 ,, Ith l•rnlu"I n •l1HY 
1'1w nuly ,,uy t,1 em u1tu ' r Mt•,lt·o, 
Jlt•lluh t 1111.1 ..:h1'(11 r, \\ h1l ,, 11 II I rt•mhlh1Jl 11oh1 
1 1>nn hi l111111t • 1t111I lu, 111~ JUtrt •tll ..i ilnt1· 
l h111la.::11u11t \\ l1w 1·u11 ull llhc u rr•1\\, 11t1P11d1 , 
.. , IHI ht• r11r,1Cl'I hi..: h11111t 1 , ... tl JUI I k l't1m·h 
. , 11u1Ji,1 r i.tltt'"'"'i from ll'U!w.lllj: llH' lll'I''" /olU\t• . 
t •r ~rt, 1, hue p ,1 1'\ 111 1 ,•u1 r,• •·orly r u\t•..:. 
i 'rl uh d t 't\p, 1tw11 lllllll)•,r, ll11tl f n n,:flt \"\Ith gt,-.\ 
Tl1t 1 111111,: \\ It,•, 1111d -.. 1ur, l 111t f111UII .,·' 
I .L:IH11"1• 1l1t •l r ,.,11no\\ ..i lu 1h11 t111ur'M 1h•lhtht : 
'1'1 1 ~Ill th.\' rt 11,1111 I lh~ H •-.11111 rl~ht 
1•11\\ II with 1111'1 '. lio"'t' H 11 l,,n1w r, 111 ,11 ... 111rll 
(luI· 111 11111., 11111•, nIu l ull 011 1· .i- 1,l rll 1·urh 1 
'1'. 11nH1h fn11I, M't' ~ 0111 1,1 l11ti1 r11 1 rl1 
\\' Ith lll ' r '1111I lll,•11 ,1·, uutl hl\\r11I 1"111,•r• 
Ut•fh-c·r •• , t' fnt lw1 . ho\\ 1 lu• fluld l"' l~"'t •d "' 
\ 11\11' l"l lll' ◄ IJ ~tHIJIII rn ht1ld 1111tl liHIHll ih·t•d~: 
Th,• > 11111 hful '1'11111, I\ II h I llnt1> •l111· mlµl11 
\V u., l11ltl nutl r11hl)t•tl 1111 11,:11.I J, ,,, ''~'f 11IJ,:III : 
\\ 1111-.1 n 1•P lh1,: P k~. "Ith Hut·dth- ln1 lti, ...... t .... ~•t l, 
~hut tlu\\ 11 Ill~ lw-.1 l14.1lu,·1•d tr 1•11tl In J1 •-.1 
" " " 1:r, Ill tlu 1 JHl\\'r ur \\ hit• t o h1.1o1111tlt,, 
rt11 1 lllltllh rnr111. lllld ph-u t 1 lh' 11 \llt tllli: t'YI'' 
\ \"lmt J,?run·ful ""'~•p IIW lk 11-iht>t l fln111'-.11111 \.1u1\\~' 
lt n " ~\\t"t ' lb 1n11 lw lu 11111 rouil r, 1p11 .. ,., 
'J 111• rlumilu; futt\ . 1h11 ,:1•11'11 1 h·1•d11a: i,.,tun• 
Ht•-.tHt lh•r 't l , h11hl11'-', 01111 41t ..,on l1 •11•t l huh , 
' l'ht • iHl"l"olJ-. lt11•11llt IIIHI lllt.'Hh\'1'\'lll ,oli ·,• 
.. \ II drnr111 uur r11,u·,, uutl lt1rrt•n,.. .. 1111r Jo)"'! 
Tlw .. ,l1u,d 1tJ( "'ltw, it ·Hltt).-d nu ~nth• h11n1fl.c , 
A Ju,t 11 \0llllll t• lo lllP l>Ht1 r rtffnrtl~; 
" ' htlt 1111111 <,lo th•~thu!t• lh1 ,·1111 nut ,t11l11 
~, 1i11, .. r111 ,:In-.. 1u 1111•, .,h· 11, hr,1I11 --· 
:,,:1111 t• l'rltl1 •, II (lr1n·1·rh ...... u ., , 11n'f •t't l1 1 n ru11. 
I t• whu• , ... , t l11 tl lht• ~ l\•tttl'""I hoo 11 ot 1111 : 
Hy 1111 u1tt11 l1·t It \\ 1n1tltir l-, 1 tlPU ··11, 
But l1t1 r1.• l)l•lloltl thl1 d1•u1llh 1""1 t,'1.- 10 1•rf1l1 1 : 
Tiu- 11H••l> P rlnt."'f', u "hl11i11,c IK'i;ci;1tr turu , 
Tu ,•u .. t 1 t lit"' 1hlni1 thn1 ull hl:oe hotly huru • 
•om,:\ 8lt , . ., lln1d111nnll1111 l r1t l11 , nnrl ln ,c 
T hi• ltll"'·' 1lu.t \\ ltit' to r.,,, .. Pn't l hr• l11.rt C' ll U l• rlnJ(. 
1-<•' li" at r 1 111,l pl-•n ltHr f t1 r111 !1 th :H o f t n p()t'a r 
T o tll1u wh• • ~uo N f h(• g rH JJ(' f or naauy Ii ff•Nr 
rn,.,.,.... Ir 1Jru11knrc l, In 111 r o•l11s 11h•o m, 
Till' 11aml' h' •N tl>l ul(ll 1hMI fill t hP hadow'(I l'flll lll : 
llow hr ll(hl I he ~)'l'fo w it h r .... tul IUJltl' r hlu, ! 
H o w ruooth 11,,.,... roll n ll!J llt thy ll wt .. c 111wl11!' ! 
lleJoJ1.,., , ' ll,•1111•, tor !hy h•nirthen 'd PN'<' 
ll1uh ror111 ·,1 th r..._, lll'n1Jt l'<1 \I comrft !k' Jur,t fo r th 
H OJ<I o r t hr Uark11<' . J.,l 11 o ur llll'rr thro uic l 
~•t n , a r l , • nd ll8 thr r up alous ! 
l ,RUJ h. b r,•1hrt•11, laug h ! for In !'ft h Clowlnic hnw l 
Our 1,11,111 l11f1•rn tt l 11al nH a human soul 
hrle k wit h tle ll 11 h t , Rn<I w r lthP 111 11111 ull• h m irt h : 
With ,. ,.•ry 1ln11111h t anm hn @In heel hlr!h ! 
H~• t your hl•rk h 1,t , 1 1111 prn ner Ith r lnven r t ! 
W it h hhl N>U• r lirht tllP f rlrnd o f r hao• 11 r('('t 1 
Klnlo u o f ll II , 1uur fll•n1!1 h to ne O'll lJl ne, 
An <I d>H m l11 ch o ru• o t t111• Pow 'r o f ..-hw ! 
- H . r. 1,tl\'E HA>"l' 
CU NOE OP' BENP;t'I l ,\R\' 01r 
!'IOLOJER IN URANC'F. 
Ill Walllnr ,_ Ria 8luinl 
o m e llus Dub7, Ela t St. J .011 1~. 
'l' hl' nurPIIU of Wu-Ill k f llW ll l'/111('1' 
c. l 1111• Trl'Ullry hn8 Is ued lb full uw -
lnl!" n ' glllKtlr,n~: 
I ). f;v!' r y •·hu11a<' ot hl'n•• rt!'i 11 ry 
ahn ll I•• m 11 ,II' In wrll111g anti s hull lk• 
•lgu ti hr Lhl' lns u r~!l 11 1111 Mhn ll ht• wll• 
,., kctl h.Y nL lvn t onfl 1wr 011. • q 
f• l>All l!'P o r lw> 1ll'flt•l1t ry Hhllll ht• ·••lll'tl 
1.rn lt• . ant i 11nttl ::- L ... ,, ;·, Jp(I lo tlw 
.• 4U•• ••h ,: ,·,•:;1 r l tl~k l11t111rnt1<'(', A 
tlut11K,· •1C ht>tlt'fh•lu ry 11ho ll, w t11•rP,t•r 
1nut• r l<•ultl'\ It(' m1Hl11 upo11 hh111k Jtr11 
"' rllll',I hy I h~ hur('ll 11 , 
(:l ). A ,hn11ic<' ur l••n..rt,turr 11111)' 
l,c mode by In Ml wi ll nrnl t r••I llllll'III . 
l' 11y m rnt• nt l11Hl11 ll111Pnl'I or Ins u r • 
ur U'(' Hlm ll I){' 1111111(• lo 1hr IM•1ll'fl1'111rl1•• 
h1 Hr o r 1•p•••1r1I In lhP hurPun 1111111 111 .. 
lm reo u re<'rlvt'M n nt kt• o f >(llf'll t•hnng,•. 
Ju Lh tlhA(l llC-f• 11r nuy IH•uprldury of 
rrc ortl, l)HY1Uf'1\I H J4 hull ht1 IIIIH l•l tlf'◄ •ord 
Ing 10 lh(• lnw"4 of l111t1"4t111·.)\ 11111II rht• 
l,urrnu rP('t' IVPH 1wr l1 't' tll111 11 IH•11, 1 rl 
<'inry wn • 1l1 ·Hll(nn11•,1 l1y 11, , 1 11 Iii 11111I 
tl" ► IOlllPllt. 
f1•ll (Qt lhl • o m• : 11 <' waft waiting f o r " 
ca r , wh('IU t wo mt' II r n•c ulong ar,tuhtk 
1'10 lf• ntly . Thl'y h llt l ro 11111l 1..'IOO. T Iii"' 
tJU!'R tlnn """ • houl d they @pllr IL ev 11 11 
or IHIUltl 1h11 fl 111I ' r l!<' L IWO•l hlrdH? 
\ h ,llll ·,1• wo11l1I IN IJrirhy HOii I !hr 
" " ""1 l1111 . ll r nth•IM•11 t11111 t h<•.• •Pl 11 
11 ti,~ • >. ) , ~ mg IIIP Rrllllr r n Ju~t 
ullown 1wr. <'nlnl 11ly, hut D r1r1l117 mu11t 
uu t 1111 111011Py I 11 @how gootl ffl Ith . And 
D o m l1y i;nv up ,,n. lllHI l hnt ,111 t h,• 
lor~r f' C't~ l) I t ll11t f11p JllPU U('\' t ' t r am 
l>n r k .· !-tt. Loni• !-1111 r . 
WAT( 'II T IIF: u ci,; 'n <'lilt•" '"'· ff'lu •M(' l lfll'!Odft'M o p llw 
1 ,. ,•y llr,, 1,1,",d 11111 ot th1•111 . Dn• I 
I ht• h1•11 • Ill 11lght Wit h fl . A. 1'homu • 
I till"'(' hll lt•r null Jour 1ro11hlf'"4 n~1 
PIH l11d , I I 111110 klllH IHl,:CH 011 f'IH' llflt • 
h•r,c, lnm111n, uuf l i j l l UMh \'IIHl-c, \Vn 
,,JI It 111 ~"'' nrnl It h (ltH ,a.,1 111 01.:,, 
j,(ornl. w,• ,,111. II . ( \ fl 11rt1'1 , ·, Jt1 • f' 
On Flour, Grain and Feed 
Fruit and Ve getable Crate, 
You •n Ruy F r o rn I at 
W ho lt u le P rices 
Wrft• t n r f ' rtr " I.h t 





ST. CLOUD TIUBUNP<~. Tfll:RS JlA\, ,ll'Nt; 1:t, 111111 
·j;❖++·!•+!·❖-!-❖❖❖❖❖❖❖❖·!-!·❖❖❖❖···•!•• :•❖ ·!· •!• •!·❖•:-: .. ;, ,:.,:. ,:..:-:• ❖❖❖❖❖❖❖¼❖❖❖❖❖j: •••••••••••••••• * ..... 
T i 
T •. * '* :t: • ± 1r DEMOCRATIC C".>NOREaalON• '* + I I I ·1• * AL LEADER FOR 8UI-FRAGlt 11 
:l: m,or an t : nepre ~n la tl "l'O Sc11tt F t rrh of : ;l
1
; '.,:. •• Ok lnhoma, lb n w ly e lected ~ 
ch nl rmen of tho D mocra ll~ ,. ~: :::::::::::::::=::=::::::::= :: * ongres lonfll Cnmpntgn om• * ): Announcement i ·: ~~~;;~g:.•n•t11unch aup1 or terof: 
••· • " I 0 111 In f t\\'o r ot g ivin g s ut- * * * trngo to w omen 11ng rud11: tn11l y," * •, * 1<0. ltl Ilep re enta Uvu F rrte, • 
l.  •• epeaktng In th e IIouao; "firs t, * 
1 been uae l believe It ta rt11h t : sec• • 
I 
• ond, beceu ee 1 can llnd no sound * 
Dtposllors In lbt lalt flrsl Nallonal Bank llay Excbugt 
Ctrllllcaln tor lud In and abeul SI. Cloud 
* or ■aU 1fytn 1r n rirume n t , 10111c, or * * reaaon , that wilt Jus tify a course • 
• ID OJ)l)Ollll on to It: thlr<I, In aub· • * 1taocc, In truth, and In fa ct, tho • 
i n~•·p ·;1iii,~~Ul un:ttJ ,iC-.. ii, :!;:, !!::.!! .A t!~··e-~ :'- ll, t-h~ r. ff~!r6t, 
ol lhe late Finl Nalional Bank, lhat I will accept Receiver'11 Cer-
tificates 11 100 cents on the dollar, with accrued interest from 
date of Issuance, for ■ luge amount of property listed with me 
for s11le. 
;i: * tour great political pint forms of * 
; ., } •he lo. t electi on prorul ,ed equn.~ ! 
X * ~ •.!-t'T'.~ S t0 {-. UJ.!.in. 1• ,:,,:_..,. ::= ::=Art ~ 
I;_ ~:: •~::: •;:::o• •• If you would rather have land than the certificates, ue me 11 once. If you have II certificate and w1n1 11 home in this sec• lion call on or write 
LEON D. LAMB 
St. Cloud. Fla. 
t 
I 
++++++++++H+l-+++-l-❖❖++++-1--H I I 11 I I I I t I I I++ I I I I I I I I I I I 
'.rh~ e t f't4 (1f A1ue.-lc:n11 \\0111<'11 urP 
Mll ll ti NI 011 ilw l1nttlt1 llw._\ of F:uro1w. 
I n alldltl 111 to till' r,.•uso11M 1h11111II d,•111 • 
ocrRth· n ilou ~ hn, P 111 ,•ornmo11 ftH" 
u~,-trlng thf' ,h.\!Put n r fh•rruuu ntlllt1tr 
1-.m, 111~ wut rngiJ'il l 111t ,1 • onotlH' r r,•u• 
eon, ult t1 1f'II' own. '1,lw 1rlum 11 11 or 
c.~rw1111y wouh l Ix; ll ••· 1 r lu1111 ih of 11 
J.(t.1\·P rnuh 1IH 11urt l<-nltt r ly ho t lie lo WO• 
11rn11 ~urrrn~w. t t wj ,uM u1<•n11 1l1t.1 "~ -
lf' llHlon ,)r u t·on1 ,.i m 11111uu !i FC i, lrh to• 
" ard wuoh_•n uf ull t-ouutrle I hut 
1,1hthl l'OUW HHt ltl r (h.• rtua11 r u h_l, 
Ulii1c11.t1~ln1r ••(1(' rni uu \V,Hnliu n nd tht• 
\"nlfl,· • l h,t t •11rhH l t111 !-tt•lt111<>1' Mn uH 11r 
@,1y• : 
_, " \Von1u 11 't1 lurl tH'11t"(\ 111 1 l1tl t,·n t11<' r • 
11111<1 lu ol\\Q )'M IXS' II ... ·••••lUHhlWNI 
hy th • <logmn Ill' • Ut)r(' Ullll'l' ot I hi' 111011 
l.1 1111' ohltt l ttut l (Hlll l ktt l lit,•. ' l'ht• 
1t,•ll'l1• 1•ic 1111• £111 1 I) r,•J,•t l !'< I woma11 
tii:U(t ragr, nuil lht1 P ru 11111 I A1 \\'t11· 
ll uu!l(', r1wul " II h Lill' f; 1, ... •1or11 I ne-
f1 1rm HIii , hH tit h O\\'H ,, ,,rn 111 tllltll:'r• 
1u111Jlt1g of ,w lulf'M'MI In, : h tl ~uhj('(• I . 
'l ' t.u I h,• tt11P .. l 1,u1 ht t:,1rm1u1,1 1tn111 htlf'11 
huh f1t1ltt•I~• ~lwhf~I " 
'fl w \ l ontto r n,-1" 114 tlw ti.'nf-,n1. Tlw 
wont 11 huvt• tlontt 11 ~tfh•lf'III '"'•r \\Htk 
In u, 11 011 .,· o DIi l wlu.1 1~"' 1•1~ ,. ThP~' 
rnn,1, , 11 1·11nu~1 t11 111u,11d . 111 \\hkh \\O• 
m('11 1 11 < 1t1,..~,1" 1111lH'11, rnr 111P 111.-tn-
shrn , . ,,·mu1•n lu ttlt• lll'W frn11dil~ · 
'1111 .,. ~' l'I ll Muri,• Kt rllt point~ •1111. 
l hP)' 1 , \P lalc-11 l)r(~llh'<I l hC'lr 11le11 
1•1 " " •• •• IIC'rnJA n lc•gl•lRtl ,·e ' """ ''"· 
f-l llY"" 1 ·1 • Mnn llo r : 
Tllfl TIIIRO LIHERTV LOAN 
1'111• ,•11111 1J11lg 11 for t h e t hird I. IIX' r tr 
l.1) 1111 h11 • t'l,,,.,.,1 wllh !<-0111<' 17,000.000 
Amt•rlt•110H 1,urd1o~lng nhout ,4/K)O,· 
OO(l (K)(I o f IKIIIII M, 
ll 111nlr•••I or 1111,us111ul" ,.f l11tll\'ld111tl 
c·lt :1.11 nH, I hou ~u IHI~ nr ('O l'J)OruLlmlK lllUl 
R"f"ot'l111t0111o1, ntHI vrn (• llcu lly rvpry 
l' •·W><llflll<'I' 1111(1 IJ1111~ In th!' ('0Ulltry 
..:n, l• tlh,1,·n II) of tlwf r t luw, Hl)Ul''~, 
t"l~ forl , uml UlOllt'Y t o lllUkf' fhC' 10011 ti 
~ 1111 "1•,1,1~ . 11'1,1 • rN11)()11filf' o t Uw 1><.\0l)I(• ut 
I ll1 t •o 11 nt1·.r \\ UK \'(llll111f'll,.:urot(l with 
tl1 H)'IJ M.11tl Ulltt l (I I d 111(\JH. 
Om__i ~r,•nt ft"'U lll r<• uC lht_l 101111 lfil 11"4 
\\ 1.1,, ,11,11'i!Ju11011. 'l'h ,, ru ruwra ur I h!' 
, m1111 ry, I hp 1w.•01J le lh·lng in rurnl <'Olll• 
lllllli ll l•·· ill lh(' • mo ll l<l\\ 11. hntl ,•11. 
In~,••• 1101 011l y RIii •r lll('(l IIIK'r11 lly lo 
tl l<' 101111 hu t klllll!\' r ll ll'll prm uptly. I ll 
f1w 1, t o tt vc•ry ,-; r cot t•x t,• 111 rurnl com, 
11111nl tlPt1 \\ C' r,• Pttrll<1r l11 111uklng Ul''I 
tll~lr 11110 1.1 1111111 tbl' li1ric1•r d t lPa. 
K<,•r,.•t11r)' lll l'Atloo well l~'C« lls th is 
w hit• d lP4 t r llm t tnn of tl ll' lou n umo11g t1w 
JK'<) l)hl I lw l'01 t1Hlf •f!;t flnnndng tu th<-
wt1rhl. 
Thi' ~nit• of l hl' Llll('rty l ,01111 l)(111t l• 
ltl ou ly , JJ(l•tu1 l t or I IH• trnn,int•llon. 
'l' h,• JZ;O \ Pr11 11u111 l l11 fr,(t_l ll tug tht· lx)1HI~ 
1,. c·i1llt-<:I I nit I h t• 111111w~· fro111 I h i' 11('0· 
"'" · 1•'1•0111 110 \\' 011 11111 ti I h i' hontlR Ill"(• 
r1nnlly ,·11!1,•,1 111 n111 l 11uld r,1r th~ go,·• 
t l f1lllH' nl "Ill IM' 111 ... 1,ur,tln~ moiwy tu 
t ht• lk'<lllh•. 11 I 1111111g lo ll<• <,t 111• 
t·•ilu 11M IA nl1CIL lltil only to lli(l imll ~ 
vl1hml l~1t 111?1nt1h 1t "" l,ut h> tlu1 t'Olllllry· 
111 lnrg,• Uml tll+ 1,-•-- nnnuul lttlt1 1,1,., 
J11t,n111•nl H RIHI IJH' ff111d JUlYIIH1 1\I u( llu• 
h 1u;dti tu-.• gulug to I"-• wldt•I~' dl~I rth 
ut,•d ltll)OJ1j; f ht' hod ~ o f 11 w J)(.¼.ll)l tl, Uol 
1)1 1, 1 only '" IAl'l(I' f111011d11l IIIKIIIU · 
ll'm•. 11nr (13111 111 la f'gt' lllllO ll llt LO th,• 
. 1 .. ,,11,•r• In l'l tl l' , nor pa l1l t o hnnk 
11 11!1 nt lH'r <:o rt><lr111lo11•, but pnhl to 
10,ll v l,ltrnl l' lt hwn•. th~ rank u111 l m,, 
of th<' Anw rl1·a n t)('()lJle . 
'rt "' J.lhr rt y L1J11n Is g• hag to 11ron • 
l\!111 to l ht' !""'Pl 'lf the n Rtlon . 
fllltl 10 lhe llt '1(th' Of lht' nfttlOII , 
'.l' hl'()Ugh It lk t o he t'nfOI'('('<( 11gul11At 
our f' IICllll .... th!' ll'l·e•t.llhl~ might ,,r 
this ln,•tnd bl e N' l)llhlil', bringing v lr-
t ,ry to Am,• rl<•11 111111 h<'r 11111 <.' · And 
t h 111 lll ll'rt i• 111111 Ju, tl<'ll a nd t'l ,·lll ,.11• 
1lm1 "h ll'i.1 t lwy """ flgh tl n for. 
II lit it f(M'll l lklll<I 11<' I Wt'<' ll I h(• 11''0• 
1•lt-- orul II H' g,w~rnmf.' nl. fl g Nlnt ho 111l 
111111 Ing In w1t• 1,11,·111 ,•ffort 11 II ur our 
IMl 1,lr nrn l IJrluglu,c ('1•011mn11 111 I av~ 
l11 r: 1111, I 111•0•11t•r l1 y tu mllllnn• of J\ 111 -
1 ri,•on hnnw8. 
Bring One Man Around 
Down In T eima tho ■utrrnglat1 t.nve 
a pretty good fri e nd who le an anti. 
Hla 0 0 1110 Is Judi;o Barry lllller, and 
be live■ In Dallu. Recently be made 
a contrlbullq n lo Ule Women'• Overeea 
Bo■pttala,. U. 8. A., re1ardleu of It■ 
■utrr111e backln1. '.l'hen he went a 1tep 
furth e r and mode tbl■ propoaltlo n to 
Mn. No nie llahon ey, a Dalla ■ aufTrairc 
leade r and one of the direc tor• ot the 
Nll t lo nnl Ame rican W o man S uffrage 
..... 
.\uo<:lallon : "Brt111 me 0,000 aamee of 
Teia■ women who wa,it autfra1e and I 
WIii ■upport IL" 
"Ob, jud&e.'' demurred Mn. Mabo-
oey prettily, " U,at le • alupeodoua 
tult I" Then abe pauaed u It to 1e1 
Iller breeth. l!be wu really runotn1 
'I"• In her mind tbe nan1• ot lbe wo-
men ■be woqld call up on the tel• 
pone and pqt on the job within lbe 
l)Ut ten minute■. "-' ■tuptndou■ taak, 
IG41e, but It can be done. 1t•1 a bar• 
rler, but lt'a n o t lllle t he !KI btrrttl"-
lmpoulblt to oft!rcome.'' 
WAR WORK OF NATIONAL AMl:R• 
ICAN WOMAN SUFFRAGE 
A180CIATION. 
rrr;::c1TR us TREisill 
I omti, 1,1e what ou urn buying. J11flt tliink you I ea u hav you r i rl' R up au<l pl1t11lA•<l gaits h foro t he rootH g t <lry, ancl th at. it'I one f th K,' ·rt>t>1 to yo u l' Fmt • RI:! iu p l a ut iog dtru:-i t.r'eK. CITY MARSHAL, Owner and Manager 
uted v"D Ve•ruoo, Ave. antl 11 th St .. s , . Clou<l . l'I•. 
1 
,r ITI 
■E: I ■■■■■■■ I 111111 
TOI' St~RGEANT IS THE Rt; AL DIG 
no, s &IAN 
l'i\TRIOT DOLLAR~ 
'.l' ho Nullo n11l A me rican Womnn Suf• 
fm11e A seocla lion , o f whi ch Dr. e:haw 
11 honorRry p re1ld ent nnd Airs. C urrie The first Rl'l'!WOUt h oR ulwur• IK'f•n 
C hapm a n Catt I p residen t, IJe iBD It■ 1111<• of t he 1110 l hu 1io rt1111l 1m•n Ill llw 
All thr tlo l lnrf1 lu th,• w•11·hl r1111 not 
ltuy v ktory. V k t o ry la 11<1· ftlll'dlll •• 
11 1,IP. Jt Is wou. n ollul'S cnn work r..,. 
\ldOl'Y 011ly ... o fu l' llij they lll'(' l'OIIVl'rf • 
t•1 ! luto l11 l~1r 111 111 m0 Wrh1l1<. A (lull11r 
tu 11l'1luJ Is 11 1lo l lt11· Hlnrkcr ; n ,tollul' 
...... .. M,. \1 ·~ r;~·u l rh . ... "; n doll nr 1-iu.,·Pd Is 
.. ~ • • ~ :.. :- 4 , . .... , ... ) , ~ ,; ., .. .. :- ,. nt •Prv• 1·111tP(I ~t nteH u1·111y, u 11d lil) h-i geutug 
·1ce to tho gove rn 1~ •ul '111 ::re~i-~.:=r, : ,. ,,£· illtt"'' :~•,t nil the tllll l! , 'l'h in-
J81T. F or the (la ■ t yenr th e a sso Ill• ,, ,·,•n;.I' of ti" tni',i •• • •ei- :'· , ,- ·::- ,. , 
tlon hu had vl1oro us compal1ro1 of 2.;o 111c11 hn ~ 111u ltlpll c-1l 1,1, IRl)()rs 011 (1 
war serv ice 11II over the country , h lij tr lb u ltul on~. 
The wom en o f Uio 11 utfru11e aesocla-
tlon ho.ve h el ped to ' tnlte l110 military 
cenitua. 
They Ii e ve r a lsed 111II Il ona of d ollars 
ot t he Liberty loan . 
They hr. ,•e WOl'k ed tor t h e R ed 
roas. 
They d id n nation wldo work In 
food p rodu cti on and food conse rvation 
In 1817 nod will do n blue r one In 
1818. 
They hue now co-ope,rated wltb 
other women ·• orgaolutloo■ to ral■e 
an army of women to wo rk o n farm,. 
They are carr yln e on an eiten11ve 
work In Ani e rlcanlutlon of the alleo . 
They h a ,•e a committee on guard for 
equa l p a y Rnd fo r th e pro t ection of 
women In lud uatry, 
T hey ha ve pledged support to the 
work fo r th r lllldren o t the na tion. 
IF YOU ARE 
PATRIOTIC 
You ' hou.Id R ad the 
NEW YORK HERALD 
DAILY AND SUNDAY 
11■ LO)'■ II)' 8■ 11 
Never ■cc■ Qae■tlo■cd 
T l1<' f irst sc rg •n ut I~ !I ll' butr,•1· l~•-
l wt•c•11 l hl' (' ll lls led 111 <'11 01111 11 10 ('OlO· 
vn11 y orrk.-.rs. lit• IH hlw~t•lf 011 <' lllis t • 
,•t i 1111111, hut Mt('n •lltl l'Ol)rlnl s nn nu• 
tf)(•rullc author LY thut c ,•,·11 the t·n11 
tuln wnuld J1(lH ltult1 LU usscr t. JJe ls 
g :1ld~. 11h llo• o1>lll'r un d frle11d to ev~rs 
"'"' In 11\1' com11nny . l'ro ttco ll y cv-
t•rythlng or n m lll tury n a tu re tbnt or• 
lgh,ul,'s 111 the- orgnnlzntlon m us t 1}11~8 
t h roug: 1 hi homl1<, u 11 d l u mu ny mnt • 
l~r• his Is the flnn l "l"OY.'' 
The sol1llPr go to the firs t ll!'rg<'lrnt, 
not nH on enllsl,•d mun t o nu ofleer, 
hut IIH mun to mon. '.l'hey flhVRYH hn,•p 
lh prh·tlegc o f tuklng up lmportn11l 
mutl e l'H with the ('OUl()OllY !'OIUUJ61Hlt•r 
or one ot the other o!!lcer•, but whe11 
1 ht' rlr•l er1waut I II competent man 
thl• p rlv l11•gl' I~ not e,ce rd fle tl ,•c f'y 
ortc n. 
A ~'KHI tlr t ~{'l'Kl, illll 1n-nrly u lwu y8 
m('OU flii n good C'OUll)llllY , nrnl ll J)()OJ' tHU ' 
l ht• l'(' \' ('l 'fit'. ThlM, ll l1 ICPll<'rRI l)l'O(}O· 
~II lnu, hoM~ 11' lll' rt'J;tl rt1lc•~M of t h('I 
nwrlt~ ot th~ eom 1111 ny 1·orn11rnn,ler. For 
111~1011<'<'. n good t·11plul11 1111<1 n h11!1 fir t 
FtC't'g~nnt muy t't.'8Ult In n hod c-ompany, 
wh 1I C' n hut: .. :; ;: !~! 1 nn,1 u ~,.,Hl t1rs~ 
a!'rgenli t m ay Wlll'k ,lie other wny.-D • 
trol l X~ws. 
Caucht Thousandll of f;~rman :\llne8 
T h<' m llltnnt p o!'ltl• I IH u new type, 
l h.•'H th~ mu n who tPh O<.'nh.'d pen{<e 1u1 
h •ng a• th ,.-, wa h •' [)l' ot tJ!'RC!' wi t h 
h onor, nn,l who now IH reody t u foll ow 
t1 1l' rt ug Ullf l flog 11,~ (Hl rm1lll8 who 
[ 1111111!' tl<'•lr~ "h h hn11nr lm tKissl hl ~. 
n :mtrhH, douhly FUt lh •p ... l,r; .. ~ ! ,r,·- • 
t i , gO\tl'l'lllllf'llf , 
A h our,11'<.l 1l n ll ur l'l' t} r<'•l'n l~ •l, IL,~ 
J)O\\' t.' l' ;u wnHlNI d o ll n 1· rP l)1·c~n t R 
w,:.Mfrd pow<'l'; n d >ll nr s 11,,.fl t1 l'f' Jll'O· 
H nh1 J)ow,• r ~nvC",I , lnl>OL' ilUV(ld, ion~ 
IPl'lu l~ ~n,·(l(J. L.01111~(1 to your gon."'r11 -
JUt• 11 t If 1-eJ)n"H<' nfk f)OW Cl r, luhor, nn ll 
111Ut<'rl11IH 111 IH'I iu 11 , on th(' fll'lng lln~, 
11n·1· t he to1>. A1u l m o ,c-ll r~D•'<'s,• nt~ 
I'(' C' l' V<" J)OWCI', e ll f' l' l{Y BlOl'('( I , l)Ul'Chll"i· 
,,.g 1)0\\'('I' COIIHl' l'Vl' tl .for llM OWll(' I', 
1'111RT\'F0l'R VO G ~IEN 
ICEGISTfJREO ON Wt::DNE DAV 
Thp f<illowl111; YOUIIIC 111!'11 who h ove 
lt<<·unw of n,:!' 81111'1' tho ln Rt 1·<'glstrn• 
110 11 wrn• l'l'l(l~tCl'<'t l hy tl1 r IO<'n I !'X· 
1•1n ptlon h <l lll'<I n t !hi' l'Oll l'l 110 11 81' Oll 
\\' t•,ln~•<luy, .lUll<' ~th : • 
U o11 .rohnR1)11 , Hnm L f'~Now, Loui s 
,JOf••t' Ph Hd11niclt , Rurl M llfor<l ,l o hu @: 1 
Milton ,J t)t' ) 'l'yROII , l't'l'{'Y H ttl' l'f' lltlO JI, 
ll lll'Ol<l llld111r1l T . nh•k<'l ts, H,•olt 
Wlltlnm•, rrM•mn11 Rhlrtdge S10k1•s, 
runt 1-;t111111 no,1wt11 , K<•ro~ ~lwhlou 
Julln8011, '['lwmn N ,J. Aruo1tl, Pt·('. IOU 
Orn<ly Croro•t:tlP, Alf1·<1d \\' Ullum 
I \t •f, ,h>~, 1ph LP <' l•;ng,\ " 'Cl"lf'y ,h1h n 
l{ l)wln11tl, 1,: 1111m· <•1n1·k, All)(> t' t Hu ss, 
H t1nr.v ~f,111,-tlth}\.• fi , ,lo~<'Ph Crokhy, l• 
fi ti .John••hHI, I lc-l'IX'l'I l l lll'\'t'Y, J l <'nry 
X••lern l ) l 11kl11 ~0 11 . ,JllllWM ll l' IIMI!']' 
lllllnnl .. / oSl'ph lfolJ,, rt •rrn,•y, Jnm~" 
t; tlli 1·t , ' lu l'k, Ol'lt"'U r f' nllmn n Jin 11• 
1.•04: k . JI P11ll('r t H rltcl'c>t\ Hc"well P C' l ("t'• 
K..i1 . A hbh_' 0 r,ton 110111"1, Lnw,·ruC'i' 
XNII<'~, l~ll•h n Olh lll', lk•11j ft mln l· ~ 
Hhv1·1. .111 ,·k , l11 f 1•<>•l H ou ijl'. 
Forsot Home Folks 
)11•8 ~'runres G ullek , of South 8 8· 
C'O, Moi ne, w h o 18 ll Y. M . C. A , !'811· 
t~ n work~•· 11 nr 'r ouJ , F rnn :1, wee 
~" kC'<'u uhout Iler work that w he n h r 
mMbe r vt,lteu h r , thC' young womnn 
forg.1t to usk uhou t t lw home folks 
l11wk home fo1· ll full du y, 
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I ANNOUNCEMENT] 
W desire to announce that 
MR. E. C. MEEK 
•~r1,, 1-PJ!'f•llon nt t h<•l r llPmau,11 for 
e,1 11111 •1, ,ll t h·• • r lKh t• \\llh the llll' II In 
t" 1111 111 1 11 •, ,t,tl\lt'. n11d r mpire ii! a ta It 
r1.'\'oit1 I• lri 11 or R IH' W Hnd un<'<.'rtatn 
1>l,•w1•111 111 the l'<'<IY t"'lll k .. r ,1, 1.t, th 
JlC'Tl'r1t ,-n,1t1 rnuu\11f M " ~ frankl y 
8 frRhl. " It 1,i.1a t1111t th~ u .-. rrn1111 uC• 
f rnj[l~I ~ " 1111\' (' IIOl 111 II nh •,1 puhlkly 
1'l l'l'JOI<'<' ove r Ill<' • 11 rtr111(~ Vll'IOri<'8 
111 th t• l ' 11ll •'l l Hinh• 11 111 I flr~u t Urlt@ ln 
ttl'd o f)(\111,, It) rh'(·lur(' " n r Uf?Kl11F11 mil • 
ll • r l~u, . ' W hl'11 n••POII lhlll t y ftl r 1110 
\ \(•Uttrt' uf t1w 11t.1upl ,' llrt'lnn:•K i-·rou 
M " rlfl HI r1t L 11 luin• <'OIi lll' \'l\ r ht• o r~ -
t 1. r11 or th• horrorM Wf' hn,<' luu l lo (' • 
IJ<'ri!' ll<'<'.' T h i• llll tK• 111111 foll h of lht< 
( h rmuu womt1 11 , , 1 pn.'""'' cl t hroUJ(h tlh1 
, •Ill', mny nil l111111<'1y prcw,• II>' v •ry 
l" r r for \\Ill h t he world IH walllug, 
11 1111 ov<• r t h row I ht• Mol<><•h of mlllt11r lHm 
wll hl11 thP (l1' r111n11 r mpl rl.'," W '1 must 
ull ai; r,._~• "Ith Ill\' l l o111! 11r lhtll In th•t 
enl!e the i: rt1 11 \ l11g o! Murtrng.-. t o th•r • 
1111.11 " ' 0 Ull'II wou l1l h•• 11 " hl1>•gl11 11 n•l t 
0 11ly fo r ( i1•r111ft11y . lm t r,1r all 111a11• 
i· fll(I." 
'l'O THE KAISER 
Tbe mod"IY tn .. OIYed lo requlrt111 
tbat It ■hall talle the opinio n• of ,000 
'l'ua• women to olfaet the opinion of 
one Te:ru man found It■ match ln tbe 
Nlerlt, With wblcb the 0,000 sot lnto' 1 1111+-li+it+t-++-t+i-+■ 




Thi' J m>r rnme 111 ,~ 110 w l11Ht ruc t Ins 
11~•rull • 111 w•rfu-e through th,• """ 
uf mot Ion pl<-tnn'lt Ml,o .. •n 0 11 <' l"("l'n In 
l'. Al . I' . A hull,ll1111• 111 mllltury 
t.•aam1, 1111tl c•1111tmm1Put f!I ht this t.•o u11-
try. 
LO OGE DIRECTORY 
uJu ..-.,.::v- . 
flt . I m! l,Qd gll No .oo. ' · o. o. F., 
m ('('l8 ~ve ry T uoM<IR y M•enl ng In the O. 
• II . ll a tl . l' M.'<'I n. K('IIDey, Sectt-
tnry. Vl~lth1g brothers RIWft)'I W , . 
4'Ull1C'. 
l ,oy11 l Or1l1•r o r l\10081', No. 1577, 
rnN>t ()Vl'ry ti rML 11 m l l!t'l'Ond W Nl n('s• 
day , In th{' lll OOIIO llo n1e, lllll ell Rull tl• 
Ing . I, . A. On 1••a111., Ht'<:•rctary. V ls ll• 
ltl 11g mrrnlll' r• welt•onw lo horn a t any 
li m e 111 1< 1 wl ll 1K) g lV('ll h nnd o t fc llow-
8h l t) nt n ll IUN'tl llg8, 
, Woodmffl of lhe World 
@ Ly nn amp, N o. 127, W o<KI· m e n o t the W orld, m ~ ts CY• r y s ond nnd f ourth Thora• 
dny o r th m onth. O. Out• 
IRw, •tc,r k. Vis i ti ng m cmlJer s urc al • 
WO.l 8 W ICOIJl<'. 
Dau1hter11 or R'hekah 
'ilencvolc n t l,od g No. 23, Oau1 h ter 
of ll lll'k llh, 'lle<'L In O. A. R . D a ll 
e 1•1"r y secoml a nd fou r th Mondays, 11t 
7 ::JO p, m . flfr . <11ara Si m , Stcretary. 
All •Mlln g lll'llek ah 11 eor1ll olty Invite d 
lu nllN ul our m ~ llnJ&. 
l)au1hten of V ftttlllll 
Mother JJI ke rdy ke Tent No. l , 
J\aughten of Ve t raus, meet t11e tint 
a nd t)11rol Tu da11, at 2 p. m ., In tb 
O . A, R . Dall. Mn. J e nnie Reinb■ rl, 
l 'realde nl. Jane n. Warnu. Secretary. 
'l'hl'k(' •• thl11 ~• 11,)th lh(' r,,ml h il l«' : 
) ·t•a, ,,ic,~c u n rf' u11 uhn111 lno rl n11 n u1 0 
b lm : 
A prou •I look ; 11 ly l11g l <11 1g 11,•; 01111 
llhnt l" t hul lil't l 111 110<'1"111 hl,)()11 . 
A heart that ,t,•~ll<l' th wlekMI l iua,t• 
ln1.1lm1• : ru, t thnt llt' , wlft 111 ru1111lng 
111 ml «d1l!' f, 
A fnl fll" \\•llllt'•H thMI HllCRkt•ll1 IIN ; 
aud lw ll11tl IOJ W1>th tll l!l'Ortl RIUOllg 
r 1•thre11.-P ro,,. !I :1()-10. 
On~ contracted thl' W11r l:!ulop 
bt11rup habit Is II Joy , 
ATTORNl!l\'8 AT LAW 
Pac John Io n G. P. Garrett 
JOHNSTON & QARRETT 
A tt11me1a-at- Law 
dffices: 10, tr , 12, Cit izen '• Bank Bid., 
Kla■lmmee, Fla. 
LEWIS O'BRYAN 
Attome, at Law 
Kls■immee, Fla. 
KRIDD I STEED 
Attorney al Law 
llooru ff 11 nod 12, S tate Bank Dldg. 
Kl@sl nuo , Florlrla 
W. D. CRAWFORD 
AttorMy a& Law 
ltlzen lla nk Dulldlna 
Kl111lmme1!, Florida 
MILTON PLEDGER 
At&orMJ al law 
J,eel«-1 Didi,, Dakin AYC. 
.Klu lmmee, l'lorlda 
lbt balance. 
Wltbllt tell day, lbe National 4merl· 
cu Woman Suft'naae AesodetJon ~, 
calved a ttltfftm from Mn. Mahone1, 
11111111 the Tuu lllt had sone OYlr 
tbe top With 11,000 name■ OIi It and 
more nemee pourtn1 ln boarlJ, 
N•n•r Twitt In Same Plac:e 
IL I• {'l tlmaf <>•l thlll l'\'f l'!' Yf' ftl' t,r.()0 
P<'<>llll' RM' Mlru••k hy ll1Chl11lnic. 10 I 
g n •otPr o r I<' tl~JN'<', hut n f I h•'l!e 
o nly tt ho111 11()() 81'(' klllN I out r ight , 81'· 
c-ordlnrr t o the In.Uana polls 'c w8. 
Offl 
W ee 
PbJ'• lds,1 and S urr ron. 
v utcu 111 un Build in g. 
DR. E. G. FARRIS 
rh11ld1111 and urseon 
11th, bctw II Ma I and 
S t . loud , Fla . 
DR. J, D. 
Nty l•lan and 
Phone 
St. 
AUTO FOR HIRE 
l'hene 87 for peclal Trips 
M •• Mn ricn r,•t 'o('kt' lt , A Y. M. 
A (•1111l !'NI wo rke r In Frllll(~', C\ll h<'r 
l111lr !lhof't lll'<'11t1• •• h~r wor k k ft he r 
110 tl11w to t•o rc• for It 11ro1ll'r ly . 
A n olh r rrood bom 
1,0111 rarden . 
llu~ 111 1, learnln,r thut Germa ny· 
111•rd I• the l1l e11 o f Pl'Ar<' 11 fo r the ot hcr fl'll ow to 
s t ,,p tl1 l1 t1u 11. 
ST. CLOUD DEVELOPMENT CO. 
and will ha.ve hill office in the St. Cloud Hotel in 
New York Avenue, where be can handle a1l busineF.is ..,.++-t-+-1--1 
matt.en for thll! company. Local real estate agents .+++t,+ii..i 
may handle sa.les through Mr. Meek, saving much 
time in closing deals. .,-ii,.H-++++1➔-1,+-ICI 
W trust you will accord Mr. M ek the same ••t+-11-++++-l--l 
cvuriio.J,i:.; ~~- ! d~r1'+l":r> w"' hn,ve enjoyed and state 
for him tlrnt you will find him a gentiema.u plc-. «uL 
to d al with at all times. H has plats of our prop• 
rti s and an g ive any information de11ir d. 
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1•+.:.t ~.• .. ••!• ,-...~•1••i-~ i 1 I \). ♦(.((.t ... ij_jJ .!. 
ST C Lo U D TR I BU N E .\ 11h11r 1' 1',•,rv. uf rh,• ~•t,,rhlu u• •j·❖❖❖•:•-:-:•❖❖❖❖•:•❖++-1-❖i •+❖++...'+t ·i•:i:'i .. i· 'i·tttt..t:j:·i=A,'1:t.1.fflt.\::\:tttt,tltttttt'\'t+:1:1.:\'.):1..,:.ttt:\::\:~.❖l~•❖❖ •,·~·~··\ .. :.,,.~ ............. ,.,., ' ' • • • • • • • .f.., • tlt;JUll Buuk ni .lt1 ,·"-!'ot111,·l llt': , ·nr ,,11 :i: :C {.:.;- ····•··•·'\·"I•,• • .._ .,. ._.  ·• ·•••·· ... ·"'i · . • , ........ , •. , •• , •. .,..... 1 ' ' • • • • • •t± 
P ubli • b ed t~H 'r) 'f h ur• d )' b) t. 'l'ulllf,•rl', .. .. ih" 1•'11 I :s ,11l1111111 1111111,, :.:,:_ Short· Sern1ons ).'-!., :i::i.: :,l·t 
l' loud Tribune om pa.n y, ,,t '1'11nq1, ; 1-:.i 1l1111111C uf lht• ~l huul ❖1 ~, 
:-.n1lu1111I 111111k ,11· 11 1111. J.11ul• I ' .\1 11~•· •!•❖❖❖❖❖❖·~❖❖❖❖❖•:-:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ }1· Keep Fa,·th w,·th :a::r: Lnu•r ,1 ttl'f :,;,..,·ontl t'hl'4R r-.u n M1t ttt'r , ,,, uf (l1•l111ulo urnl othl\r~ nt t lu.-ll' ·ca: ++ 
t,11:r!\ \~i,r't',\1;~,' u':1~,.~hth'-.1'~~tt"~~ct\.~~rt•t~ ,;ik• 1111 4,pportuult~ 1n ' 'llllh' t,, 1l111 1'hl' TrlhUIH' hns nrrange,1 l orn t'r• i·+ .. 1•1• ,, ,1,.,rth !~ '"";H . . frunt w... ll. 1Jlur l'l•l' \', •ur'' ~h•11 t', n· h•Q ot l"lhHt l'rUH,U tor the ~htS•ttt~ ·rr ·i-·t· 





'1 11\"' an,t UHlll,•ll M tllll l lll l vf tilt l fnHt•tl 11,l\t' hn il \\lil t• uud , ·urletl t•,1~•J'h'lh'(' wlul ll'r" ot ?-,t , CltltHI. .,1_:1· y B ''0 There .. , ...  
~l.,tr Jll) t.l\ltl f r¥\.' tl r '..) ,. ye,H. ll .00 1 0 0 ver J .I 
i h lll•llltl\i', 1J r c th rt"\~ U\ UUtb,... .trh,•tly O t,Jlukt•i- .. Utlll It tllt'l'\' l'\' l 1r \\'Ill" ll · ,- .. ur y ,··( 
1"n~.;:~•:::~' u,,ike• In llll'll l r11lo111n, Ille :!'."~u1:~:::t\~:~:;- : :;rn ~,7,,::f 1~;1''i1::~~II ht~\',\'.~•: 'l ht•',~l,I ,,::: 1; w~'. • ,\~:\\ ~lu: ••U;~ \\ hnt 3~: n 
nlltb ,•t\ on Rl'l'll,·,t1lo n. ti I I I I I t ' I t · 1 l • 
a lhw Hull· r"r 111u1oy od,rrll lni: rur to,,uktni: '''IJl.'rh•u,•,• It t 11l1II,• our uu • 'hrh•llnu• 01111111 1,, ti" 11l11.1u t 1111• wur . • HiB:,t ~.:.CJ: 
th ~rtlilli i l> llll are: f' ll ) Uble n n lb t• lh.HI th,• tn nut l uud uhtui11" our II 114,' II llll t... \'I(•\\ ~ C )U 11' !'ot1 l\UN tUIIIIO I ld ·ct 
ftrn ur e,1r ll mouth l'arliel ""' kn owu S ll()lhH'I, 1'111• pn,p,•r h11111lllui: ,,r Ill<' 1111\'l' IIUllhlui: 10 ,10 wl1h tilt• WIii' In 1 U,/ l1 c 11 your boy \Va so little tha t :ill t 1 wor w as :J. ·11 
t o \II "'"' lh• rt>•1ulr ti to J)U.)' In •d~ h.t11kh1jt t,u~ lnt• .. ~ Ju 1-'llll'hltt l'Utl d o nu, .. ,,uv, h('\' ll11H' 111<- t.-.llUIUUIHh llPlll •~ i .. ;qn:H.:x~ Vli ~ f :_J.l,·:.·:E. 
- In-, n<lln~ In '""' 1ut,1c rl~tlon. " 1" "~· UIU ·h I V \\ ,lltl ,uw • vr lll>l'rl) l01111• "'l'llllU ;,1ult 111\I Jilli ."' Th 0111,•r \'I• II l"I foreign ' Oll ll tr '-' to him, h tru sted you to tak e care [ 
llate wb...th •r r~·newa l or new 1ob1crlber. I J d 
lo <b•n~IOll i·•ur -~~ ... be '"'" lu u• llwy · ... ,, m'l•,h•tl lly lh~ l,!tl\'l' l'llllll'll l , t, thllt thl I• ft WH r 111 11 1 11\'ll l '•'• l11·m. , .O ll cnt l11'm to chool and to play a ll on. Y,our 
1 .\ I' ll k'lnn-hi, .. tll1.'tt"' gn.' ilt huu kt' t'8- l''.'-' r .,· fuutlnuwntt,l df t 'h rl.;i;t luuhy, u111 l 1 d I ~he for111t r rut re • • ""' '- 1 • • f • h h d •d b . I I 
,• lO• U IP\ ' 10~. l'.\ l'AOLI& I N .,. '"' th•, WI' ft••I ll~•ur~,I 111,11 lh,•h· thllt If llH' 11 1111 wi ns. tl11 • ,l lu l ot littl e erra nd ·. and \ ith imp l Clt lll t e 1 your Ju rng. 
AD \ ' ,,\N(lg, . , 1.00 YEAS, u,nrl,n l--m 11ml ll•yuJry 10 thu l[d\' t 1 l' ll• l·hrJ ... Cluu Jll V~l't'".. wlll hll\'(\ bt'l' ll 
••• ..., .. .. _.. .. ..,, _... . ~·•· .'Ji; ·~. ~ , l :• .,.. ..... , .. ,-,,1•.-H, .. 11 .......... ., , hn, ,1:,,, ;,11 n rht?ll!'!'l t!~ l y rn .. ,. I 
·. ~-.-,;-.::!:'::-•·•; · :-_-.. ...... ;,,r·,+-. wt., .:' ·- ~n.,I ., 1,,J, . ...... , :.1,"l t:llil,' !:tl ~ · w•,\l t)l'll l~' •i' I ,- . ... ]1•·,vc s' .. ' ' ..... r .," ~~ .rhnv or yo11r .n. einhbor' • bok out . . 
\\ HI', ... , l,u:-u :swnn.l." TIJi..iuu1 y t'<' ll) ((tlit,• t'"',. ..J '.'• 't' \., - - - _ ~ ++ 
"AR i-.U' Hl t' l (' t~,' 
LOOlilSG •' OR\\'.\IUl. 
l n t he1 1,n,-..,,111 \\CJ l'l tl Witt' pntdutk 
Jlt·oph• ,,f 1111 uutltHI~ lllt\' t'. IN..-(111 ~-11lh1tl 
1111 ftl fllllkt' j,!l"\'111 ~11u•lfi,•t'J!l. ond tldhly 
1111\'l' 1h,',\' 1"'t_1'-t l)01Hh1tl. E~ Jlt.'t.' l1tlly t 
1 hi~ t l'lll' .if , 11,• mt.111 ot Auu~r h'u. whn 
f, \r 11,:1 ~ tun,• 11('(111 11Uhlll~ tJt,l l1 1udt11'~ 
hi lilg- hu .. llw~ owl flt1u11<.·t•, R!I w,•11 n..: 
11 1111111,: th, , -.. p "hn hn,·t~ tlllt1d thr :--1111 
,1r k t1 1H 1hr fnl•torr rlrt" R,,lnJ? In tlnw 
uf JWU<·t•, 'l'ot.111y 1h1' t·ull r,,r nwn , 
w hn nrt• rull ~11;: ~ . (flltl~ th,• 11nlh•11·~ 
nrn11- po w t• t· n-i1ul,- tn ~H1'rlfh'i' 11wlr 
1luw. tlwlr f,,i•tum• , tlwir lht•~ thnt 
11w wni•ltl lllH., .. )J(• 111t11h1 -..nr,, f11t' Ot•· 
llltk.'l'lh',\", 
c,1mro,1mhlhh1 rt lut, .. ,. f)(\\•11 tlw ~lll'-
tltk, ~ m1uh1. our nut ion t: tlll n1.'t..•tl~ 
a1t•11 111 "Xt'-l·ut h'tl 11blllty. ur tute 
i.t-t·d J,rrll!lt m,'u ln 0n\rr fl<'fU\rt1n,1n1 
tutlt 11111,· t',Hl fM..'rut ,' with th<1 1-~,\ch1 rn l 
g11\·t•1·nnwnt. 
'l'hl~ Is II .... ,hjt'l' l tor st•l'il'II• t·1•n• u ~on1:·11 ,l k t l,,n, tu1 II Is \I IJly •111l 11i,:. t± into a foreion l:111d, into terrors that he c a1111 t e n 'll O \V ·1··1r 
:-:ldt' l'Utltlll. uHC.I Wt' l'\.'~J)l~•tfully ~ul11ult ,h•:,,u~ w ill hrl11i;: 1wut.·t• t o tl ll~ l'il l'l h :r.+ " ] d H k JJ d 
1h,• u1ut1~1· '" l hllM' 11( whuul ,1 .. , t\P ll<ll'· hut II~ hu• II IOI p ( IU.111 ><' l'1,1 u n lm: ':!: ---and his fa ith has no t fa te re . e ll0\VS \ \I \\11 0 
1un1t,· I .. rr,,,-.. ,1. \\'Ill ,,m nt't Ill , lo first, 111111 J11,t II (•\\' Ill' I l111« · r, p"' rt 1·f li e does l11·s.-
11utl'l o tkul i~ In th,• lUlt'l"ttitl of l'ffh•· .lh' llili'! lhC' IHltlOIIN nf the' ull l4 •g ltl xx o ur '-' 





"1111 " ,m ·nt ,i.,111 .. r 1111""'"' i,.,, itw ut81111,""· • ~ 1->.ledg,, . ou r ·elf to bu y Wnr Sav in a tamps Oil or before :t 
I\Ol'lt 1111d \\ (IUl\'11 \\ ltu Hll' 1ml11 y dt)lllµ " ·l, tll ' t ' 111 Ir. Ullll U l,}Hl't of It . ~,. ±·r "-- ~ 
1 I l'1r lilt tl· n 1uJ,:"ltt1111 I lh• ~tntt' . 11uu1 htt~ u rli,:ht to ,·~ t'M.'t' t l ll't\lt~•I ll•u I++ 
\\ • .\R ;-<,\\' I N~l; "' .:;r AMPS ,,r n (:11v •1·nm1•11 r whk h 11,, I• un w lll• • j;i• JUNE "Sib , " -' , Ing to lwt 11 tl,•r,•11\I, S o 011' llu II rl11hl xx ~ 




:. ~;:1l1~!'~!:~~~1!t\\~\·l:,'t;~: !~:I I 
J1 1n ·,• ynu ,t:"t11 y,n1r ~hnr~ of tlw \\". ..._.... N•TION AL WAR SAVINGS DAY 
:,:. K ~ I f n,,i lltt\\ Ir,; lht.' tlm('I . 111 ~~; ',11·1.:. p~~~:~t; ;t1r~:111,1h,1J;~t~lt: ~1rll. ,1( tht' f.),: ~ II 
~r. Clomt 'o{ quot11 wlll h,1 u Ntugg1,,1 r• 
,.1,. hut St, ( ' loml tlVt?i:; not llll\' \' tlw Loubvtlh_
1 (\111 1·dt1 r -J,mniul. utu l _ onC' of ,::t: 
" l-4iuµi,:, ' r~." tlurnk sou . t h£' world ' !ln111tt1~f J nurnult-t td fUHI f+ • 
:-:1. l 'lt>11<I '• vor11t11, or th~ w. :,; , s. thlukt' r hn put lhl:; mnm,· In u ltvUl ·n a 111 g 1S n ot to b ' :i ll d by th ugly nam e o f 
h tl lurg~ ► \IUI, hut ,, c- l'Ul1 lid It tr th(' tw-.t rt,llU \\t~ havr t--l\' tl lt. =r~- bl d . ·1 \' 
"'' will. ~ml Wl' wilt . "H11r,•I)' llw rutUrt' ltl(>k8 l!hwk .... d u t or c· c: · pn I egc. :• 
(.\ur ho,)y-t In f'rn nl~ urc g,1ing u, 1 r t'llOURh, ) Pl h holll u h1)JM.1, tt @l11Jrl,1 f:: -i 
tht' '''I>• uul :-1.l n t'l' Wl'. h<.lJl(). n u,l, urn.I one' p o wt1r o nly, t·nu , ( • • d · d · 
:-:,,mt• \)l.'O(llt! 111lk a• 1h1lll1th th,• w. UrN'SI 1h,• 1lt••ll'lll I.Ind ... ,.,. U . Thnt p. re we keeping the faith ? re\\' • S rt nlplll J! :i n ' v 1n g a n g 1 -
~ - ~ - \\US8 ,•hlltl' u((ulr, Thl'j!<ll't'rll· I , 111,, ('l1rl•llun ·~•llglt•n. ·.-+ 1' 11 g t l1 Ip our b s d th is th ing that humani ty has a k d o f 
tmnt t n king tlw JXOl>h_l !or tw\l llt1 Wt-'H.'l'1H'Y lt-t hut u hll• t \hi. Th.._• :-cs: 
h1lllous ut <lnl11trs h.v fhl' ~ule ot Wor purnmount l tll'. 1111<1,•rl ,Yl llg lh,• l•'11l' '·+ th em, and t he ir, th m o m e ba k to us ·anc and wh o I ·? Ar • 
~:n ·l ng ~tump.. n~ two l!llllo11,. f.lt llt1 t11t)\.rtH'Y, Jg the rtlllsrlo n o t Christ --8: 
n( t1ott,1rs 1<0tll1tl Ilk£' huhy tulk? nnd hlw t•rnl'l tt,, I ; 111,, ll\•d l'tl\'I, .. r R· " ' d ing- no t 11 our bit, but :i ll W :in? 
.llllltury 4.•rltl,·, h1nt1 nlwn t \mln1rs-
ulll ngr1..: 1d thnt tlw wnr wtll ht1 lu 
progrt.'8S fo r wau,• m LHlth to come. 
tl ur nutlon I pr0<. '<.'dlug with a war 
prugrttm bn 'll ou l h£' war's lnstlng !or 
01 1,,0 t cn•rul YN r , '.l'be coding at 
nu ea rltt•r dutt.• tlt'J>t'nt l~ on the- ft'it'll'U· 
, ·y 011ul11t>t.l by . \ m,•rlC'a anti b r alll 
in th \! rouduc t ot the !fN'Ol war tor 
J~uma1w 1uluciph.•~. l'1ulC'r th ~ cir• 
< um~tu1u..'4.>g nH.'11 ,,t e JX'rlen nwl 
oltlllty Ill nurldu bu,·,, l lldoy Oil op. 
t1<11'l unlty 11 •ver IX'tort:' o!fl'red t how 
till Ir uns<>lrl•hu,• · 01,ll make a patrl• 
11tl c nt'rltl lo the ltncre I ot ef!I • 
lt-o r , 'l'here are many pl a ·• tbAt 
m1i;ht t di u ~ along the line 
c, t sat:' rlfk > , but the one we h ove ltnrl 
brought.Ill mlntl th l "l'<'k has 10 (l,:i 
.. ah lh >18ll'' thlflllt "· which sug. 
,;. t1~11011 Is hn,•kf'tl l ,y Rn unnoun{'{'ment 
1h<H Juc k•o1n llle hos twu tleslgnatetl 
0'4 o J-'ederal Ht:,;;en·e Dank ci ty, un 
ln 1lt111lo n hHntlllng f und" ot the go•• 
t-rnmcint ro be loeuu ti In the ~rn tt\wu~· 
d ty at nu early dote. 
You c.•un buy t. \Vor ~n~lng C'h~J11.za1io 11 : th t~ ,un."tl u11d rt•- ou"'i' =!=!. 
H111m p tor your •<'If, 11ll(1 C'Vt:' ry mom- or ull thnl t, worth hu,•l1111 tu th,• :p: 
h,• r or your f11mlly It you llll\'O 111,, W(lrld 111111 l•, 1het 11tn-a promt,,, tu R· 
rn•h. anti It wlll lo(' ll rill<' IU\'C'• tml' llt the worhl t o ('llUW ; lltl l 8 ~ nn 111Js1ru~• ij" 
It you d o so. tlon ; nu t its II huddle ut """'t• un•I •
1 'fh<' ro,•HDlll(' llt Is no: usklug you to !10Nlo n : hut U ll mlgh1y tu1·('\' llU•I ·o. 
Nallo■al War Sawlags Commmlnee 
H. C. STANFORD COMPANY g i1·e your mo11£'y for W nr 81tvf ugs prln tp1, I)( t11, lug. ·g'-;t: ~tttmps, bur tn n~ktng you to lono Th~ wor, l or , V\I. d PJh,,1n"'<I l iy 11w 
JOllr Ullllll' )' llt 4 t><'r r<'llt corupQUlld <I g~ntlc N11tlll'('U(' ll[l(III t h <• hill , Id(' or 
qu11rte rly, whl •b Is n fine lt"·es1men1. J udeu , e<tll ti t led h" the t •l'08 ot g·: 
l ou eun g\_•1 y our mo,w~· tr yuu mu~t u lry, ha~ u r vh·t-...( t' VC' r y n Hil t. tt ~·t 
h1n ·e It hy ,!!<Ing JO tluys uotke 111 t now n r ray~d upon loud nnu ,•o to 
iour I Il l P o t ff (('('. u, 1 t he d,•otlllt•st of all a · ull s, ~11rnn 
UN hu Y • h1l u~ do llll~ t hln,: llC' t , tu rnN loo (• tn r ,1u hl i;; t , t tua l si t rug• 
In th£' ~t. ( ' l011,I wuy. gle . 
-c--- Th K n lS<' r l 11.1ld ly thre w d wn lh•• 
l n kNplng wllh 1n lt' am ij (.'fJ h f I RED CROSS NOTE 
hn • lne•~ l(lco , un ordl'r hu.s been IM ucd geg,• o ,aul ln!l(let oe ,·m n oy 11 · 





r gain t l hf' bell ,· tog w orld K ultur ___ ••~•ued ru,,,_ p•lf!,__l l __ _ 
Y I It:' ' rector o ru ron< t ,at n t er ngaln•1 t'hrle t lanl! y - t h~ •Oll i I of 
.July l . oil freight muat IX' pold In ll ute ngo!n~t tlw OSl)t:'I or Lov!', 
r us h th,• 1111.y ~olld> At'l' delivered. 
Ht.1rt>1ofore rt' J)utubl,, huslue ~ con rn This 1~ th,1 Mo tu n 1wniontied-uM.r• 
hu,•t• I n ~rontetl <• n•tllts tor us Jono; £·It " nd Ootl." mt'rely his way ot 11ro• Florltla Ila )l('(•n (C)t lWlUt e In llll\' • 
!us OH lh~ h!'111I or lhc •tulc ~u,·ern• 
JJl t 1nt n ruuu UliC Mp; hl'nrtNl 01ul putat l• 
f.ttlc.· a~ HlduC'y J . ('utu: a mnn who , 
l'X •11th't' uhlllty hu"' ~urpr l~~l M ' t• 11 
11I. trll'lals, llntl II WRII whn Wh<'n Ill 
hatl rt•golm•t l his 11ttldul ettllllll•rlum, 
ft f t."'W m ,,nths n1ro Kll r he RJ)tlaro111-
Jy hntl •~·om11 intoxlutt.~I with l)OWt.'r. 
IUt M l'-hown Pn•n 1111,{ runk,• .. t t'Jlt•ml~-i 
tlio t h,~ htt"( tll<' QUfflllh'~ nf mnkl11J: ·1 
µ0t1<.l ,llO\'t-' rnor: u u1a1..u who pu r l'lor -
l~ru ho!-4 not l~n ttrif'e flllf'M lonet'I "111 '-''l 
our t.·ounrry ,,·, •ut t,t wur, aud ti rnuu 
who llll"i gntben.•d ubout him m .. tt \\ h•, 
r un e t!ld .. nrly 1•11 rr,• out his t•xt•t•uth·e 
order . n o n _~rnor Cott bu oft t:l"(ltl 
hi.s Sf'n~ lc:·"ij 10 th gun~ruttH'nt uml ut 
• II tllll<'S bas l>et, n rt'Udy 10 J,·uJ a 
11t1 lplnjt haml to ,,-.or rueusu~ wb u 
t h<'y ore ou up lo the • cu te r,,r 8<'11011. 
dul.mlng It- for his " •od" I fl l"'' bUh, 
u 11 Wt'<'k lly 1he rnllroau t:'Olll JlRllle • th,• llJZl'I ot l l\'•lrut·llt ,11 , his 1'1' ti thl' 
lmt l ' nr h.l ~nm ay,-. 4 hours I lon~ d, \·n · .. o \\11 , hi~ ulm nn(I ,•n•l tht• tu •11 
t• IH•UJl'.h to w1tlt. ontl th~n n urety l'k,nd on Ntrth. 
ruu!'tt h·• rth1d t,1r th(\ i;z;unrant{'(l nr poy. :---·e,·t· r ,11 ,1 ,.. 1 lift I tt l 
H . ('tuy Cruwt,i r d , i«'<.'r t11 ry o r 11,,. 
Sl 8 l<', h n• Ii!' II l11 t h is po ltl o n " " 
member •1t t h • go ,·e rnol'l! rnl!lu<'t 
tlJrough many atlmln lf.ltratlon~, a nd not 
onet' h s auy ''"" quefftlot1ed his 
t·fflcle ury, uor that ot his offi ce force, 
and during lhe ;>r(• ' Ut u<lmlnl•lrotlou 
M r. ('rJwtor() l 101'( l)P('11, a~ U!i,UUI, on 
tbt- Joh for tht• good ot thf' r1•I<' 
.\ .• \ltQrney ,<11wrul , , ·un (' . K,H•1n • 
lngPn wo . c,1110 (•o fly Go,~(•rnor ( '1H t tn 
till th, plttt ,. 1,1u1!.• ft l'llllf 1,y th<' rt'Hli• 
nation or Thom"" \\l'f.l'H t , und t,nly JaMt 
Wt.'f'k 1hfl l-'ndor mn1t ,,r M r. ij\\'PO r• 
1ngt1n IK"f,> re thP votPrM ot clH• ~late 
fror r1·nom lnutl on, ln1ll1•uu•,1 1h01 h hn 
h<-en lltlstoc·to ry •• ft men1lwr ot the 
g <n·e rno rs culJl nc t. 
Tlw D<'purtment or Agrlt •11l1urt•, u11 . 
•h•r tt,., uln.•dl on or 11 011 . w. A. Mc Rae 
h as throw11 t•very f! nergy l11to t he " wa; 
gur1J11n' ' ruovf'm(.lnt or the go-rt') rnm<'nt 
Hince we t•nt£1rfld t b wnr, and h1tve 
m£'1 with u n I •er s u I <·o-01wrallon 
t hrougl1•m·. lJ r. MC' llu c1 has vro,,(111 
h li! nhlllt,v lu !hi• porllvn !0 1· Yl'ftr~. 
ur Edllt' llllonnl J}('pulm!'n t hll8 
malnllilnNI ltH high Htnndord Ulld<-r 
t he dlre<·tlnn of li o n, W. N. Hheo ls, 
and the !Ha te T rt'u Hu r~ry huH llt.'<'n 
JJ r<>perly lv<,l«·d a fl Pr by lhut gra 1111 
Pltl M~n, ! l ~n, J'lbu C, l ,unl111<, 
L.,.. t ., ,,._ ..... ...,_·tu,11 "" ' lut\ 1• n~Jr11 1·o 
fO Jrnve for Jt1ftr f'P(-t•lvr,I fin- ti nf 11 .. 
11111: thul h<·•t fll M tlwm tor 1h1• po 1-
ll•m• lhPy now h olt l. Rut lhi '"" ' ' " 
u up to a utllllf1 r , thot 1>xc·rpt for 
ti, f llf'I lhnl \I P kn1,w thP man , thnf' 
might l>P " riu,, lion a• In th1• WIIJll'I• 
,,r y of r hf' 1n1 ,cg<~ t lun. 
l 11 tl11• o tr1,,,, oC KtHlf' ('omp1rollPr 
•vt• fhHI II ltuntlnn lh nt o rt,• r• Mr . 
J;nu•1o11t .\mos. tlu1 PhRne,-P or o llftl• 
tllll(I I H i;w1lotl.-ull~r o (ftlr to hnvp hl"4 
J J1wt1 fillNI "Ith n lllg mun frnm ,1 
huukhig ~1uw l1tolnl u UJ n n thot 
w oulrl nt thf' nmP tlnw IN• rnnkln,r 
n put rlotlf· 1'1u•rlfl<·P 111 m•t•Ppl Ing MUr h 
,, t"»<ltlon 11111 WP not know Mr. 
An,o 11n,I knnw hi" ability nn,t ht , 
pJtrlotl..iu1 w,, -y.·oultl not uggv t tlll "4 
• :,ur ,,, hut krwwlng tht' men w(• fflfl l 
1lwt wh<'n wP • how him that thP no • 
110 11 IIPt~d s thr htggf'Mt und mo"lt f\~ -
p,•rh•urpd uw11 lu all tlnouda l tit-purl• 
mrnta during the conclurt o! tlw wor, 
I hot Mr, Amo wlll r<'ntly ,,tt,•r hi• 
rf•f(lgnoflon awl furth• ~r the suggc• lion 
tho l a bnukf' r flt wtd,• Pxl)('rh•1,re 1M' 
1 lu1 ,t therein-ill IPUt tnr t1111 ,turo• 
tlon of lb<' wor. Mr. AmOlt hu mo1lc 
n g1)f)(I com ptroll r In l)t'o re time~. hut 
111• wlll ngrPC t hAt hf' bu 11CY('r ll<'C'J 
1•r••~hlrnt or U llll( 118 tlnnul IJft Ilk Ilk£' 
flu,..~• orj(1.u1l.tfftl(1U •rvlng our tatt 1 
toda . And J'l'l !ht• lurnk lng d <>pur t 
DJPDt o! inorltla <'fl lll<'~ un /l r r the tu(kr• 
, I Ion o t tbr ~totr ('f)UJptrolle r. 
Th ia ltuatl,m "'ou ld t he n o U nr ll!'b 
ru<•n ~ n ,on F.tl w . La ne. of tt,e Atlan• 
t it · • atlooal Bank or Jack ornlll 




"f t . flJ:Hlll!-!t tht• ~urottln 
'
11 
h '• l u ll~;rn l• ll1..•t on .luly 1 th1:rn ,,. wng •d hy o ur !!tOllll<•r or thr 
0 111 lu 'ftl \:II th<' wow(' n or tlw ro ... ~ ug:Ji1;..:t thP Uermu11,. Tht• 1~-
•lftlt' w ill huw ~11 Ul)P,•rrnulty or • n r or,, lntl!'! 'tl hi •n tl nl. 
,·otlu,i 111 tlw Jul ,,• prlm:trltl , hut ro r If llw \H1rhl I t o he nn~1 fro m dP 
,omr 1 11 .,11 1 lwy hll "<e ht><•o contlnt>d trudlou ply h,nl n o le•s tha n • 11l rlt • 
Ill O ,•ote 111 l hl' prlmur,v. lt ls snl<I usol 1l!'•truc1lou It will he nvetl nlou•• 
rhnt ll nomln u1 lon tn u p rlmu ry l hy the •h rl@t lun rdlgl n. T hnt ellml• 
,,, ,ul n1 1 .. ut t o •n election, ~o tl rnl ht•· 1ntt!'<I IMV<' thl' Parth to Nl'r1111I wn r . 
lug t lw t.~11M' thfl wouwu wi ll mnkt.1 F tH" tlf'tv J'Nlr~ 0 <' rmauy hnk l)N'n 
lllt'lr tu t lll\•11('(' tel l In l he pe r · o nn I urguul~l 1111 11 11d lullo rl ng lO 8Ul)plu nt It 
of thr nt•:n l1une h o t till<' llttldnls wi th kul tur, lh<' Jl'nlu~ o! l11rt1lt·llty. 
hi lh f4ln ~tMr ~t,H<'. H e r <'O IIP~r prore,.Mrs h u,•l' t){'('n o h--
----o- 1-1 • ·d w it h It . H, lr u nh•t•r~itlN1 hnv\, 
J<li:111 011 tu p or Joe i-;.,n r,, ' e let:llon >K'etl>Pd with It. I n nccln ltnlug " My. 
r.. r I\ thi r I tl'rlll In l'!l lll( ress fro m u,., l'<> lf 1\1111 C: o<I," t h1 • KnlF<'I' h a, llll l l h~ 
F ~unh 1)1 lrlcl <•0 111e• the o 1111n1111w • lm))('rl 11 I sen t u pon It . 
u,C'nt thnr t he upreme courl h11s b lrl W hen our o r ml e Jrnv • run It tn l l 
the K •atlng c hlltl iohor b lll uneon (I. lla r- w hu , lh<'Y lltt l' l' c ru h<•tl lt-
l u tlo1111t. Thill wnH ,Joe·~ ,-nntentlon naug ht w il l have I n goln<'<I u n i<••~ 
"~••n hf' , ·oted ul(ulnst 11,e hlll . l,ut h e t he JZl o r lou · ha 1111rr of thr ( ' r o IH 
hall i,i t1 .. rPwl hi• tK>•ltlou tn 8 rnm• l1111>11,,,1 •1·••11 HM M OMes llftt'll up tht• 
pn lgn, •• rt)("nt In tlw wll tll'rnP~s 11111I tht• ml . 
lfld 111nFt f'M of <h•rnrnny II r◄ ' 1,ucl(' to 
1:nllwr 11l~1ut II un1I l!f'neut h It 11. 11,11,v 
ll t<'Y 1•0111•,•t !he tl••iol'I• nt tlwlr ru in 
for tlH• l'N'OJJl"ltrtu..• t lnn of thf' J,'uthrfl-. 
l11 nd ." 
--Q 
.\ln11.v JWr 011Fi w·ho hn ,.{I 1101w 11o r h 
frnm Hr. ('1,,ud <~ ·1 ton !lull tllflt ~lint• 
t\il•r ,v,~nlh,•r up thC'n• IR wurrnt•r than 
tlu\\n bPrt• In th r lnntl of tlow('rM, O ur 
11'1:hl ltl'I' '"> t1l f'f' 111111 f'OQ I tlllll In• 
0111111n lt-1 unknown, f;non thfly w ill 
J,1.1 rn y htu-k southwor<l In 111w•t or 
t" 1rntort. 
Alth()l1gh UJ OJol l o th<' ,nutC1 hns •~' n 
\'Ol1•,1 tlry, ►"lorldn •• d ry SPf'II hns bt:'t:'n 
hrokrn - , ,ur rnl ny 11Hnn hns nrrlYC'<I. 
.ru st ut lhn lime ot 11111 whf' n R tra ng, 
<'I' think>< It• p;N llng worm, a tl, ·ll~h t• 
t ut • llow"r ><pn•a ,IH Joy t h rou11hout th 
l1tn I "111, IIM rooting l'ft!'et. ----A l<JnK wit h fl 111l ry t atfl, F lo rldn 
w lll sno11 n llow her w om en lo votf', 
'lhP •Pn l lm1• 11 t IH gro wi ng. fl<,ve ral 
r,,wn~ In F loi l<la ul1t1tul y prn,~l(f" r ron. 
d 1IM' fo r thr wom1•n , anrt th~ 11lnf'<'~ 
hov,• ll(>(>n "" 1wll Mnli•flNI thn t 111•• 
•·n•mflrn t ~ gro wing. 
Ah11lhf'r thing thnl 111111"8 wt111 go 10 
th" tnnn mu.11t llllf lr>r+ftnnd : <' UHHln" 
mulr" 11'! unl A mntt "r or hrutft 11ng<•r, 
f tH' lhf' ~1•nt11, nnlm ils ON' nllogrlht•r 
lovu hl r. f t lt4 mt•t'£'1y ht1c nu~P It !;f thfl 
mu•lt· th,11 111ult•1< llkf' lll' llt•r th11u oil 
ollwr •m•n I t,r ru~lll••o: o! N1tR 11111I llw 
1111111111: nt ll1P ror11 tr the tro111(h. 
-- -0 
1'h" U11tl'l1 1ulnl~trr nt wnr ~ny• lhnt 
lh< • ll!ulllon I• 111•h thnl It I• ltnf>OM· 
t1lh lfl to ~rant ll"o,·p!i,1 11 ( nlJ~n<'P from 
f 111l u.rm~, on n gru11d ~-•, IC' flVfln tor Ol(l'I• 
1• ullurnl flHrJ>O £1-., ~rt,u t IM wlu1t It h• 
ro I)(' n rwut ml t•onrlt ,·y 0 11 th<- t 1,tgP of 
tlw wur 20 11 P, 
I '" lml<t'I 1lrplore tho M<'<'tl lh11t wlll 
Ill' wa lf"I I) nm11t,•11 r formnM, huL It 
rnuy tw w orth wh lie l11 Mhowl ng lll~•PI<' 
lhut Prllfltlf'lng fnofl f'rOT) I• OtnNhlng 
mnrl' tluu1 1,uttlng R"DH·lhlng tu thr 
i:;ro11111I r111<I KRthrrlng In tt,., ormlut•f, 
All'•rllnl( gootl•, gr11f cluh • Im ,>l>oll 
h11 1" anti thf' llkl' Orf' MpPl'lC•I to rot(' 
~.1)()0,()()() rnr thr 1t•l\·Pr nment'11 llf'ft''I· 
lti•. will , h I anothrr N'Unn for nol 
l01111lng n il 1''<'rl'All•Jn pven In t hr~" 
trying tlnw• 
--o 
Jo tt1fl wu l for , r•onomy womf'n'M 
(•lot hl'M, I IM •11111, Or(' I ll ha ve f('Wf'r 
l,utton . If they .. 111 m aier t h m wi t h 
r,, .. 1•r hOfJl :R end ~11'1< In the bark. h UII• 
hnnd . ... 111 1/'l IIYP to hie t he .. ., 
G~uulne t •tirl,11l 1111~ 11111I HJO t) •r 
t•f' n1 i\nwrlc·unM wlll w the' wl~tlom 
of whnt <"uloiwl \VuuerROn ,uv1. 
I t W(' ut·••f'pl n ,,nnltl l lnukt•)•'• (l ,, r1. 
nlllon lllllt " Trut• l<Pllglllll Is betting 
muf~ ll t r lh(1 N' Is o Ood," lla<'n t rut• 
C'hrlKt luUH ~houlil H('(' their (IUly ,•n 11 ,v 
r.nd r lenrl.1•, It IM ti> ht:' In line wllh 
"""r.Y thlng th£' Oovr r n me nt Is d oing t o 
he lp to b ring a l)('rmnn~n t pea,•~ lo th lH 
r arth , a nd forev<' r lQ e ll m h rntc thoHC 
!'°:slou11 fl 0<-torh1PR ot 0 N('("l "41ty."' und 
' Migh t MukeH Right ." 'l'b r r ~ r an llt.' 
no pem1trne n t oeare un ti l e ll nn tlonH 
nnde nn untl th eir word c,mnol ll<' v ln-
lnt('( ). 'l' IH1 n. ru1tlon,c <'Rn mflk,, , r"A 1· 
le• with o th<'r n•l lnnM u nd l,r • ur,, 
they wlll lJ<, llr pt. 
ll (•1wt•. <'hr l~ tlt11111 orP th (' (10<'k 111t)i,t f 
<·OnN'r1t£'d w l h ' in wo r n IHI Ji1 hn11"1 
1,rla(liy """'•t "It h ev11ry flltllf'I' M llwlr 
~trf'ngth 11 11 () mr11nw, nnd kflf'p nl tt 011• 
1:i Jl uunl hrw "I 1~ PX 1rlJ)HI ◄ I ft-0111 lht• 
11n rt h fol"f•\'Pr 
( 'R.\Tt, K LA~ Wl~T•~R 
f"rutf'r f.ukP h~u1u .. r 1.-. n fln•nm 
In "" ff, tlowl11g, t•\~1,r--(• hn 11glnJt r ol,irl-4, 
1H·<•f•11w,1 hy n ,1,•11t h o f tort-1tro11rnl In• 
f fg,,, II~ Ullt 1 l<tt") k -4 1low11 rrorn rtw i.rurr. 
,vtiJd1 11111111 t Murpn "'''14 hdh•r. l t-c 
k1 .lllfttf• lr-4 r1,mu11tl(' t1m'<'ll lh y. 
( 'rHIPr l.uk,1 In wlntl•r IM no Jf1nlC<'r u 
11t-. urn 111 POlrn"M, hut It I~ 110 1P"!i4 ro• 
uu1111 h•, 110 h111H un,·, 11tl. ThP , llitl'r 
;11u,wr1111 11'4 11 l t·t•mt~l.v IH•uvy. n-. I t I~ 
thro11ghnnr thf' t'11 111f'n1lfl l tn11g•1, f11r 
uho\'t' tJi,, MJ>ol wllpr,• 'rntf'r Luk<' 110w 
II<',. 1111,•t• r1 •urt•<I 1wrhnr tl1•• ,trPnffl~t 
vo l ('UIHl o f 1 ti,, 4 'n1e< tUltlf1t,1 Tht1 JIO\\ 
lwtt p high llJkHl tlw volr·nnf,. rlrn, f•fJV • 
P1'• lh k kl y Ille 1rr 11 lllfH'<, <'11111(111~ 
P \ ' P11 to pr,1•l11ltnt1~ hlufro1. nml rurn'4 
4·H•ry lrt'<• urn l Hhruh l1110 11 1lllc·k 
vlum<1 of ftiutlwry whiff•. 'l'lu• ouh· 
<•oll)r l"'4 Lhf' tJ l 1u1 nf fhf l Hky ul,,,, .. un,l 
IIM rrtlr'<'tl1H1 l11 thn mlrrlr •• •low, I n 
ltH wa.v It ' " qnlt fl fl ~ umuzl11g nrnl 1111 
ht•1lf'\'nl1l~ pl,•1111, , u~ <•rut ,1r' tll't·umyl 
unanwr H"1 f)t'f·t 
r1 hf' kU J)f1rh wlntf•c tt lN'f"•tud,1 l1i1: w1 •1I 
" 'orlh t hi' lhlll( I rl t) hy 1h•lf(h 111111 • kl 
from Mrt lf,mJ , lmt ~" fur t, ,w huw 
mnM It tor ll t<' J,,y t,r 1l 11• 1noklug 
Twr, nt t hr ortlt'lul• M 1111• l'r111 ••r 
l,nkf' N11tl•m•I P ark who ,vi,r t111•r<· 
t.i f'rhruory n<'<'fl r d l<'n 1l1111 for th,• 
r uno trip. 
h tl\ nn ov11tudc llo1• th care of tn l' 
•kk are '.lrg\'(I 10 Ilk•• • m11·11<.•' rour ' 
o( t ru l11hig 110,J :10 oo qu• ll fll',1 t o 110 
11, thr f ro m u lt!'d •ro nul't!l' 
B\'C'l')' ~l Ul'Ml' who o rtl' ril a ~ •r'\'h: i l~ 
11•wa rdN_\ In t ('Tm-i or II tt-·~ lh'l•()edt 
l'i '1tl fu,•thm Mh~ ~OC'tc , n ollllt' r o f 
lilt. lrt1ht<'tl lO hf'r lll k , lugl,~1 Olll 
h vlrlU • u( ll!Ul ll'lllt1l11g, lll hrl J) 
n:•lle th•• .:renh' t. &Run)' 1 hat llw 
world htt I Vl!r knnwu , • 
" ' hot n1 1' the rt"11t1lrt1rnt•1H rur tht' 
IC.Pd ·ro"'" nur 111.1 ·n •kt- '! 
'l'o he dlglbl to r t•urollmeul 11 
1. u r ·e uni t be 11 ~mlltlftte ot • l't'n'fr· 
llll<l.·d tit.'!100I [or :S u .. ~. gh•l1111 ot 
1f111 l t wo ,)t U l'"H. {'Ollr~ or traluh 11 lu 
u gent:'ral hu plwl . I n Mlttl<"l wh,•n.• 
regl tratlo u Ls p rovl<ll'U to r 11, la w a n 
a.ppllceul. to IJe <' 11,<UJle tor •uro lhu nt, 
I 1U8l be l'l'l!l8 l <,l'Cll. Kh e mu l be RI 
lra• L I >- c llf Y-OllC year,, nf IIC"· 
AL Lho p resem time ~t. ' loud l11• • 
Lwo '1 \11h' w ome.11 I n t ralutng fo r t he 
11 11 r f' 'B p r r e s lon . All•1< J101111lc Hi<'k• 
C' tlH ,, h o l., o n Jk_1 r !CO llll )'l'ttr tlt Lh ' 
11ur' ,, .. Ht'IIOOI Il l T a lll()U . ond .Ml~• 
\'t•rn It u rgru \fP, wl10 e 11 tet'{'tl tLH• 1u11r 
sc ll ,K'i U1 h, ht Ht wlnlt•r . 
M 11~uHI nt Gift t·rom 'artOO!I 
'Jhl' l\or,001,1tif..1t' Au llhl ry lune 1,ri>• 
M' llll•li ~ lt ~l 10 tlw Sl, 'luu,I ( ' l11 t111t•r 
tJ! Hetl \ · •·MH tor BllP tlll •• Cur Llw ur• 
i;ko l (ln •a, 11111 <1,·1•• tt 1nr11t. R 11 ,.,y 
h a ,,,, 11 0 ru ·IIILlr1< t i> tlo thl H w<Hk 111\'V 
declllctl to 1l11 1hPlr KhO r<: by h r l11h1ij 
01hr r chu l)l('r . 1'hls 1lon11tlu11 IH very 
m uch n pprct'ln lcd u nd llw u! t h-er• o f 
th 1-t. C' lo u,I Ch111H r \\ I h to l 'Xll' tHI 
tht:'l r t hnllkH lO lll r•. (', II . llut• kl ('y, 
t hulr111011 u f tl1<' Auxtllnry ut Nnt<eOOi· 
-~. u ntl t 1, itll 1•1n1,Prnfl1( 111 1h b1 k iwi 
11,·1I ll , 
A l'lu 1 Tr \Vomt n Pos s ing Sewlnc 
MlM.hlne;i. 
Lu r W('('k tl v<: l'<•l ta or rottvn rt ,w . 
111'1 11r1 h ••-tl t row i\1l011111 unt l th (• r ( , 
rlt·l,•111 ( u ttllll( ,·Olu.n lt ll •e ha, C ('Ul Olll 
rn n r,1 tl rn n f,nt., g o row 11 tl'I. No w le 
1hr time wh n lud l •• who hn v!' fk•wlug 
mur ulM'" 1,,• 1111 help. A11.vn 11e wl1l' <•1u1 
ru tth t· , n.. or more or , l 1PMfj H11111p le 
µur11u •u t ~ Jr lwr nw n h omt• , e,1 t1 1t tr 
tlwr,• urt• <. hlhlrl'n, a n•I 11. ll m~hnrnJ n ml 
ll ho u r.IC to Luke cun• o f , ll f ,• w tn OHIP ll l 
1,0W B. 11 0 UKu:n o;.~;; ?:! C!!!1~" !ln nni l nl". 
1,lrt o r tJOlr nt tlr11wer,., ~·1111 d l rec, 
[IOIIM WIi i I)(' J(l\1'11 nnlJ n ~11m1,111 gu r• 
JLt-' lll If U{'t1th•1I, or II ~lll" IIWlll ('Ull l,c 
m1ul(1 a t l1 1fl rourn. 111ult' r ht• i- t1 1)('rlt1 
u.•ru lrOf'J' of tlw 11 11l)(•rvt..,.ort1, M r>'. l{t'n 
m•y II wl M l'fi, <JPO l'Jff' 
Ku0nu1 Ol)f n 'fu da) . h un,du) s, a n•I 
l<'rlda:,,N. 
l>urlrnc I hl• x111.uuwr mo11t lu,i I l 1t- t \\ 
In.IC ro,1111H \\ 111 Ix• OJ.lf'II 1,uly l11r1 •(• 
offf'l'IIOttlllC II \\1'f'k T11, ,,.,d11l'Jil. rr1111r~-
(l11 ,v on d Frhl11)' . E\'1 'r) IHHI) w,•I 
f'OIHf-, 
'r llt1 Ar111 y 1111d Nuv .v Au,Hlu r.v 1111111 11.4 
<'ame (•ttrl .v lu tit l Thur.oe dlil' itr! f'l'llot) U 
nnd lm~lly P1•,1t•( I tl i., t't1t lrt• 11ftProrn,.1 
ln1vlng Pn•rul Hult ic uf c•umph•l•·d 
pnjUUIU ,114. ,v,, wish 11t1•,r w1111lcl f"Oflll' 
Pv1•ry wt•f'k. 
N,1"'(t ' rl111r~1lny tlui \\' f' 11nl1t l"'tt•r 
l ~11if \\Ill hPVf1 dtn1·~t• of Ill<• 1 1wlnq 
rootnlil, 'rht •,), f'll11 tok1• ('II I'(• u r II f'l"IIWd 
1111d wlll iclvP yuu n ' ''Ht llul Wf•lf •1,uw. 
nrt11g our 1ldn1hh• nnil 11• m•. 
(l rls Ar Ltamlr>i; to Knit. 
•rt11• knlttlnl( rrvo•r I ru• ·k 111,, 
y tJlltlg l><'fl nlP "' Ht. ( •lmHI ·~ · ••ry l(lrl 
"m 111 h11v1• Ii unfl ll11•y nr1• tnklt1~ 
11rldr In <lf11t111 111,,tr w11rk w1•1l MrM 
Melvin Ululr, tlt1• knlll11111; J t11)f'r V IN11> 
wlll I~• nt thP r<~,m , 11ne nf1 r ru1111n ~ 
wrPk , nnd • hr 11nd h•·r tu•l1~•r wlll 
hr• glnfl t t, hnv,, l llf• Kiri• tlrll jl In 11,1 
rr•port J) rol(r•·-• n tHI r,•r•r lvr nn,v lw lp 
that m:iy tJI' ne<•t11•1I 
Hock ond MW!'aLPr~ may bl> n •turnf'tl 
and ; rn i;h('ll out Dt 1h11 tlmr 
.IOSB PERCiiUSON. M•r• 
111 lh<' let11wr ot o ur h 11rt ~ th<', e Mt 
,,otumnB 11re f n.,..1ueutly 11•rllte n full nutl 
hhtt k with o u r t•h lhl rt' b 'ij Ind l!t!'dll <' 
10 UH t o u , o ,·('rwo rkN I, If. 11 r r l f il• 
l ug, hl\•lng a 111I tlc•vrlll'll l)ll l'l'll l><, T h~ 
lf,(lg t b t1\\' to our f') 3 t hlll "'' IHll ,. 
J;C h 't1 11 to nu,· .-lillt.h '\'ll our Rll : 1u1ll t ht' 
only r\•turn"4 w,• t•u u "'\' \ for our tun1 !1 t 
LUl.'ll l ot: lo"" o 1ttl t1,1votlo 11 u n _1 rt.'bPII I 
OU~lll'~•, ltl lllll' , \ll(l()IJl'lli!'U<"'• tile• 
t 'lHtrh' !'(Y, Jlf•rh np ,u uphllly. lttllll ft t httl 
mak,1 UH ft"'l•l lhttl "'. lui,,1 JC J)(lnt ,,ur 
11II t u nu JlUrt>f t.'. I n our trn 11 tl t- ot.•· 
JJJfl wlo11 ,, ~ r,.._')J that \l t~ hn,·t' fulh'tl : 
Hild"~ d t 11alrl11gly A k oun,t'h't'•, why , 
whPu W(• buvt.• g l '-' " a ll 9, (1 luti l t o gl,·,•1 
hou hl • e fMII ? 
' l'ht1 ~ WM1 be uu111y u n " e r , or (•oru -
po nr•n t P lf'llifltU o t ttw full a n11w~ r , to 
thl8 ttespn lrlng qul's tlo u u t ou r heart • 
~lit I am ber • go ing t o lll'll l 1•hlt- fl,1• 
w ith mw 11111w<'r. W e tall 1'4'<'nu w1• 
l'Xl)e<!L too aul ·k n:• ul t ~, II<' au w aro 
too lm plltl!'nt tor lbe chlld 'I de Ye l p-
meut. We .. ant lm mcdlal profit out 
ot o u r hll' ('HIDl!' tl l. We h ll l)t'('RU 
we t1·1 to hnplanL <'<'I le nt p recepts. 
and fro m the m we c l)('(' t Imm ~ll a te ly 
to ap'rlng a mag lcally tJPr ft'<'t r hlld. 
t o l'\'D11'mber In conne<- t lon w ll h I he 
trnlnlnit ot ch ildren than t o tguoro 00 
1/l' r ee111 o r the ('hUdren•• wl Lalll'I!: t o 
11o tl<'<' only Lh(' Nlgultica 11 t 1>0l11L1. 0 11 ly 
th e or the <" hllll·• ba<I mann ,. o r IJ•• I 
habit thut • l uallr wl).-11 ,1t.,. tru1•llot1. 
tbRt m,a11 n rlo us Injury e ltlK'r to 
!ht> l'hlhl It , ,r. to ott,.-r c hlhl N'n, or f fl 
h u1 1<1r t 11111 11ro1lt.' rt y . 0111> lmporlau 
1•ol u t 110111,~ I nt th,· rlghL tlow 8ll(1 ('ll r -
r,'<'lt•ll In a• ( (' W w o r (l8 A I llll t', ti 
wrn'<-th(' 8t ftl<' U1!'n L lllff ll ~ Impl y, dt• 
fl ul ll•ly .. a u1I h1 th JM.) lr1t , 1111tl ff n ~ 
1111 r. N'JW'Jt h'<I In t' J(U'tly the Nm\' 
w ord•"° lhllt t here w ill he nu tfo u llt In 
th£' t•blltl'• mind • lo the 011•s11lt111 11t 
I ho,w wordlt. OD(' l)Olt ll co rre •(NJ wlll 
1,., more trulttul o r 11ood r ni t m 11 
lhtl IUOl!l t1 01· ott-,J ftll t'ml)4 h) Wll l l'h ov r 
•II fnult• ,, •ry dn i•, 
1'hl.' o nly 111•1I • we <'1111 ount upo n t o 
uutl.t• tJ\"l0r u ur c♦ lllhJ reu I a ('tHulJlt1a . 
lio n of untl"t"l! lllndlng, lu1rt1 w o r k l>'l · 
llt' n<~<\ and thea m ore &llllle u .._,.;,d • 
wlll ln;n<'~ll to wa it 11111 kt'<'JJ o n wa it • 
1111(, I L IM hH rd a 11d @low a nll 8"4'1u1t11ly 
co m010 111, 1~ b ttt It ca n o rk mlr■cl<'• . 
ml uo o th!'r m■ril• t•ar, do MO m uch.-
M lr lam f·11111 lil'Olt In U<Kl<l IIOlli!t'kN' t 
Ing. 
~•111 All l llll n ut Onrhoc c,rns. 
triers l'na,Ciy Att, .. d I• hl•le■ne ~••, ... NII•• 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
tlflce ........... n.e .. 
RIGGAN'S, The Busy Store 
Spec/a/a Thia Week 
Georgia Peach 
Florida Melon 




White Hon c Coffee 
Geo. Wa hington Corr e 
Fat Ma kerel 
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Ice Cream e11her m brick or 
bulk. herbcrt and Ices 
for Socials, Picnics, Etc. 
You • 1111 ))UY t-01111ty or t•lly ltt't s 
ut A , l'l. Urought'ij ctll t l'. :!0-tC 
Mr~ .. J. I), WoodlK•<•k, of l\l i<~lw uw<•. 
wmit u ~l. (.' IO\lll l 'Ulll'r 011 \\' t.'llt1t•isduy. 
Mr, Uo<ld, "' lhl' ' lllz(•1t'K B1111k o f 
J'\i id 1111uN'. w1u,1 u vbcltor t11 our l'1ty 
011 'l'lWijduy. 
Mr~. 'l"pu<.•hou i,,w 1111tl ·lilllrl1 11 h•ft 011 
~• .. nt111y 111 Joli, '"' '' hus huml ut W <'~I 
•1 ut1<11. Okl11h01J11 . 
Mr. 1111<1 Mr~. \ '· ~ - W eullll'I' l <l ll 1,•r1 
1,tl MRt11•·d11v tor n \' h;lt ro 1h<'h' olt l 
home tu .,11:1ur!-'.'vtn. · 
~lu jor r•. I '. ('ox 111111 l11111gh1~r. Mrd. 
11!1<••' ~knl ll l<'fl 0 11 Hultmlay l o \'M l 
' 1'111 • IIIUJI.V fl'ft •11tl >' or I l1u·uld Hlt'k (.1 1 lh 
wl ll lit• 1,1t·11 ~t1d tu l uow tllnt J1 c, 1 lt1 
d111r1,w of th1• Oruyt-11t.111P llokl h1 l{l 
a l111111P<•. n111l lllt K h<>t•u urnklug goml 
011 III H 1H1w Joi;. 
,-l'ltP J1~li-. lt1 J ► • j\h,•Ji'lh•uy unslltu1·y fll('I 
:\lwuluy ar1t.\rno0Jt !11 I ll l 1 Mootitt.l bntl 
"hh n KomJ 1111mht1 r In ut1t:•11ct1111t•(• urnl 
11, UHtflrt•d h1 Ulll\ llt.•w 1·1•t•rnlt , M1·. ,' 
111'11 <.~' J..IJJl,lllCtlfl 
M. \V. Luw!..011 hu Kuhl ,mt hi~ tt ~,,. 
,.,,,·v Mf 1H :k In l\t,, I !, : J;~l-; to' .... ~11~ •; i,. , l 
!1 •• { • • J !•-'•. ;, j r~. : ... 1:1ii1iwe1i •• II M r . 
11 1ul MrH, LJ1Y\tou lt•rt uu 1' hursduy IH~I 
fo a· 0 :-tw(•~i>, N . \' , 
f1 it•ml11 111 l'uulu , Ku 11. Al llwrvu H. t. '11Rl1 111 u11 , M. U ., lJ. O , 
Air. uml M1't4, H<' l'l Ot11~~fonl rNUl'll • ll uuwupnlll , PIJd lltt .i~• 2-H! 
(U Montlu _v ntu•r Hf)(•rullu,: 11 rt~w tluy , 
"lt l1 trh 111d ~ iu Orlu11d o. 
\Jr. n11tl ;\l1•i,a , I ,. Hlrn11ilwnv , :\Ir. uml 
~tr , . J)11,1)(l1ty. Hl)' 'nl '1'111•1:u..lu y PVt•p 
1111111 with i\Jr. 1111tl Mr&. M11rc,e ll . 
Ml~,; l{uthll'<' II lllggon. r,•1u1·11\'<I 
lwuw till• wec,k troUJ t•u r t 01·1111111', 
wh,•1~• ~ht• hu s lil'<'n v)sl l h1g frlt•nds. -- . 
Mt'll. ,1 01111 .J . Joh11ston, fir ., of KI R• 
~hllUll'<' ,Id "'•ltlng h r son l'11strn11•tt•r 
J . J . J o •111 HllJ II u11ll fomlly. thlH Wt'l'k. 
.Ml iit@ A11110 il Ol)IH.? und mothC'r, "~•"" 
,·nlllng on frl1•11,t,; In t he ,•nskru .,or, 
of the• t'lfl' •• hurs,lny nttN·110011 ot 111~1 
w k. 
Ml M .II~• 
It lll'l't' f<ll' 
lw••Jlng ,1111 
\Hirt' KIO!'", 
i\111klU HO II , of 1\.I HHllllllit~t', 
two w1"flk l!I. Mh,M ,lf)(I I R 
lu thP M nkl11~1111 ll nrt l• 
M r. <'hu,·h •• .l oh11son, who Is t.'lll• 
pl yell l11 llw htpynr!lH UL Ttllllll8, 
•pent the Wl't.'k ,,11,• with his fumlly 
111 Ht. :l oud . 
FJRE-b your lio mP IDBUl't'd. If not 
why no t 7 HI• W. 0. Klnti, 20t f 
Mr. 1111<1 Mr~. Anstln IL-hol1'. who 
hn ve tx_,,:•n kt)('ll(l111g lhjl kt'Ul!OU here 
••'ft on ~' rlday for f h<"lr horn<' nt 
11 rl,tg ))Ort. C'o11 n . 
• M r><. <J<•ortfl' W111ters ond tw o @011 
rt'turncd hPre 011 Thursday from l>cx-
11 r , N. 1'. M ri!, Wall e r Is glat• to be 
111 Mt. C'lo 11t.1 H,cul11. 
Mr. F'runk H endrix. whonvns HIINI 
twrP by the <11'& 111 of his brother. . 
K . JJcn!lrl . IPft (In Frh111y for hi~ 
horne ut 1 •0Jedo. 
Ml ,.cM 11n11 l'unly , o r \
1
\ll11wr Purk , 
1x•111 t 111• wwk t1nd hC'l'f' ,,lit h ht•r 
parn, r \tr. nud ! r!t, P. V I.J P11Nly 
on M o Jlnntl ft\'f\UU 1"' . 
Jr : 11,!p:Rn• l'OIIOU J:lllf ~h till 1111• cSlr-
J1t' I' 1 f l'l"nnH,vhonl,t nvt•nur• nml 
f' ll'\t'H' , ii trt-..'l 114 now In hloom nud 
t1HrH1 ·· ·• O' lot~ of Ullt'\nllou. 
M r \' 111. II .. 11111<' • who 1111g ltt'<•11 
1-.;-n1llt.i: the winter with Mr. entl Mr. 
nom .. r .J1 11111lnp, lt•ft on F~rhloy r .. tr 
hlH h • , • 0 1 Non1tu<'k , 'ono . 
Mr .. ,. , I Mrs .Jnmcs O oft ~n<I dough• 
t<'r. l\1 1~ · t•lhh...,n 1111<! Oordon North • 
rop. 1, r ou Tll(•><liu y of thle weplc in 
an 11111 • 1,111htlc fo r Dnrunil. Mich . 
M. N .• roh 11 H, 11l,ihl ellltor o r tho 
Orlando '1,•nl111e•. le tl on 811turdny tor 
no ton, J1111~s., wit re lie hos IIC<'f'Ple<I 11 
poslft II l\•l th • large puhll@hlng COIi • 
rtrn. 
M r. 1111,I Mrs. M 111t,•II , of l),)()p A<I· 
dltlou ))U r<'lill~C'<I "'" Hlnftor<I prO•ll' r(y 
o,l n1.•lnw11 n:• 11,•t 1t1th., nrnl IC'nth s t rf'(\L 
u11d ruuv, ,i i11to I h<'h' 11t'w hom.-, huu 
~I rt-1. IUrd J\111 1111, wlln llu K IJ1•t111 vis• 
It i11g r1~r sumf- , l111t• t1 Pr1..• wl 1 h lwr 
,llolll f' r. l\frf,1. OrlmP ul tll<' ' 1(l1°C'{'Jl 
Oulllc-H,'' 1,•f t 011 .. Hundoy fur l1t1 L' tor• 
Hil' I' l wuw In .Nl• l11·11~ku. 
.I. W Yruuch,•r '" 111 l'rt·Pll)l IJf u ll' I • 
tc1 t rron1 \\"ll11uru I l l•llluKPI', wh11 <'n• 
11,;h-fl nlltl '" llf Kt_).)" \ Vt'l' f , Ill w l1t{')1 
Mr. ll c•ll luge r HUY>< ht• Ilk!' 111,, 15er , 
"'"' tlnr uml IH 11rul11g u•o11g 1111 rtgl1t. 
)lrs. Wllltom 1•hl1ips Is 1,. l't'<'<'l il l 
or II h.11 lt' r from hc1r Mt1 1 l'""' rCld, who 
I!" 011 u Hlil11 In I lw •1uvy. HUJtlng IIP h 
\\t'll 1111<1 g,•itlng 11•0111; lltw. nn,1 O>nl 
la1• luu• <S•n Jnuw~ ltuolh 111H• Ill' wn ~ 
h>'>kl11i;:- ll11t1 1111tl wunH\tl 10 tttkP u trlJ) 
t" Hi. 1· 10 1111 h<'to r,• lo,r,i. 
It,•\' , nnd M r~. (J . II. ;,;01•1hrup 111111 
,.io 11 Oordo11. urrlv~d !1(lrtl ou \\f{ .. tlll (lR-
1lui t>H11•n,c •u s t from 'r11r1xm H1>rl11gH, 
r,•11111lnl1111 unitl ••·•·l<lny ,·11 1111111 011 
frlrnd~. When they 1'•turucd ho me. 
IN1vl11g C:1:rdon lo V('t.'ornpnuy Mr. urul 
Mr . <;nrr on th ei r ' trl1i north . l\lr. 
1'orthrop wn• rormrr • ustor of the 
M. ~l. ( 'hur,•h ht'rt', 
\\' m . Atl11m8 n .<1u1·11t11tl LO hl.s home In 
~L IC)m l '11t1 PHdny P \1f'nlng, o f1t11 r KIi 
,,,1,•11d,•d 1•lglt nt J\l clbournc. l\lr, 
,\doms cu mt> houw 10 •()Ok lnlo fl pro11• 
osltmn or rak ing ••hnrgo of th<' Pel • 
•' rl!O tt b&l'b!' r Hh <Jll whrn H uvmond 
L·etrr on g H 1n llw fron t ou Frtlln•• 
o( thlH W<'t' k . . 
'l' h~ 11n11unl H11111!11i• ,... h,lO• pl<-111". uf 
t 1111111 ('l'nl••r Mu11(1uy 8d10u• . will Ix• 
l1l'l<I HHllln••Y, J\llll' 1n. Ill llllllard 'g 
IHlnn<I. N1•1• ry on,' le co rdlnlly l11vlte• • 
t o nlh'll(l . l•rl 11glt1p: wrll t!llrd lln~kets. 
l 1urth11 ~ rr,11,1 8t. C'l<Hhl <'"ll nloe h 11w 
llh'nk gruundH l,y nut" 11r lf•nm. Th<• 
111\'II 111 Ion I 1•it1<'11tll'd to nil who wfAh 
t o utt (111t1. H 1.•frfl "ll1Jl"H11'l wll1 llP sold 
for lht 1 IK'll t.' flt or tlw l '11lt<"(I Bn1thr n 
C'11urd1 o r Pnlo11 C't.1nt{'r. 
11 . AJ Wurtmn11 , 1''Pl\'Sl'lllln~ tlh• 
1-'luh• Pltllll nourd , WU.H In HL. Ch.nut 
\\ C'1l11,•• d •1y, mukln1t nil lns p(~·tion of 
tlu• 11nrh<'rl1._"l~ tn thl~ "'~•tluu . lie hlld 
till' Trlhllll(' !hill ht> tou11d lhC' you11g 
lr1'<'8 w11,I 11•u11tH off!'t'('tl Cor nle In 
fhh~ r ltJ• Mll<I vldnlly to b<• ht !lt1•• 
<•,)111ll1 Ion . ~J~tx'<' lt\lly ,11,1 he m<•nt 10 11 
t he nurl!f•ry [()(•k of ('tty Mars hal Wm . 
MollfijtltJ<' n . which Is In the city, 1•11,• 
Ala i (' •11w ij JlN'Wllt IIIIY ll-e<' being 
Mo•d 11ntll lht•y hn vc h<'<!n 1n8tll'<c 1M 
unll pe~Sl'<I "" lly th N'prc. <'lltn tl ve. 
o f the Mtuh' Pinnt n onr!l. 
,\ J)ut-li \\tl glvt' ll 'l'IJCAdoy C'\'Clllllg 
In ho11<w or lloy \lauD<•nbur Al his 
horn~ (In M ns oel1or1~u a vemw a11ll 
the •uk<• front . 1'ht• l'"eulng wu s 
l)IC't1 1<11 ntly ()l' lll with gnm,,~ uml 
1•H1 s k . '1' 11 0 (' 1,r, \N{' IH wrn1 : Ml (' 
J ll1ln11 11111 1 flll\Z Ide- , n,1uu lJOW{'ll, 1,1a 
Murs hnll 1111<1 ••:11111111 lu rphy. Mt'S. 
l•'lurt11tt•t• llt1td1Pr, Mrfe . C'httrk Oootl• 
1·1t•h , l\l rs, W . II . llnllt•y 1111d Mr . \ •n11 
Mr. nnd Mrs. 11 . (1 . R C'ynoh lA l't'lllrn- 1l1•11liuric, M1•R~ r>t llny Vuul)('IJl}urp:, FJI . 
t>d on 1-101 or,•n y fro111 Arc11dlB. whrrc uwr • ,h•, l)f'wy l\J,m•1t•O<'n 1111<1 l\Jn@te r 
M. r ll l'yno•d8 hnH IJt:><•n In char~~ nt "i 11 11111!• MnyH. 111111 ~'nr,•IM Bull,•y. J\11 
,.umber of ll'tHllR Oil lhi, 11\'lntlo•, r,•uo rt hn,·lug lttl•· :, fin" lhll(• . 
,·nml). J r a. llC':;> 1101,1~ hu1l IX'<'n vlslllug --
In Ar 11dtn !or II few day"· (lpori;l11 r' llCliCH "' Mnllo r y'R MIOrt' . 
Satisfied Customers 
Means that those who come back to us aga.in and 
again to buy after they've made their first purchase 
at our store always receive satisfactory service. 
They know that whatever we sell them is thor, 
oughly reliable. 
They know we do not ask more than fair profit 
on our sales. 
They know they can rely on our edvi e - Truth 
is our stand-by. 
Perfumes, Toilet Prepara-
tions & Stationery 
----
Sleep Insurance and 
"Mosquito Skiddoo 23" 
is • g111rantee ac!inst 
mosquitos. "They.. Die." 
Rc; .. t,;,<!';•'._• .. } .. ..,, .. ... l~., ~"':;.;:-t 
live where this Insert Des-
troyer is 11sed. 
The best usortment of 
Cigars and Tobacco 
in the city. ----




in our so11th window to be 
sold for the benefit of the 
Red Cross Saturday. 
ANGEL'S 
J\lrs. 11 . JI . llottnrnu nrrl\'l'd 111 SL 
••o u,1 'l'u1•q(l11y ev<•1il11g trom Hunting 
ton . W . \'11 .. und IR Mtoflplug ot thr• 
'fomltww11 I fume, ou Fl<trldu nvt.•uut•. 
'l ' bomurnthc or Auu•rkttn ~oh.11.erM ure 
Htudylng Frl'n<·l1 under tt usr;lc., of th<' 
N t1u1111I War Work 'ouncll of t he Y. 




N<•w l'ork i\i11rkN ho o l<I 
n ••1t1ble best meats to be hall In towu 
nn•I at J'•11i!Q1111b•e prit'\!li Hlw11y,. 'llll 
11ndg,•1 tre•h . · sa ll or smoked m e&t at 
lt c,lnud~. tf. 
'J'b<' l'rlselllo l.'lulJ will .Cr\'C l mon • 
ad,' Su l urdny nflcnioou In reur o f tho 
N<'W (J, A. ll. llu 1. •.ri,e l)l'O(.'t,'0(18 of 
the sale will go towud maintaining 
th<' 'hlltlren·s 1-10010 11 t J uclc•on\'llle. 
J•11lnler ~~- (', Hn•• I~ tl118 week lm l• 
somlnlng flit.' t1. H. NrRhlt bungalow on 
~ 10,·ttlo ,.,.l'lmP. Pro f . . ll . R 1l1ar1l 
ex ll<"<'I S to 11,;o In (l('C·Ut)Y I hi holll 
"•wn h r tu rttH to , hl' rlty next I< P· 
kmht•1•. 
1.o. t w<.•f'k J . \ , Honkht ttn(l CJ. \\\ 
'l\•11 ~;y1•k 1•0.-11 i,;ur~h88<'<. ti 1011 b cow. 
(Julie u uum[)('r of 8L •oud tX'O(l le 
ll re Ut) \\I' k('(•plng ('OWfil, rurnl&lll11g th(\lr 
own ut)Ply of 11111k. IJutter 011!1 cottng,• 
t'IJC ""· Jl Is RUl<l llrnl mill.. I• l\\'l'llf~• 
< 111 8 t/l'r QUftrl In J\lh1ml . 
'1'11~ f ' hlltlrt1u'14 Dtt,v ];,:x('l'('l"'t1 t,, \\r l'C 
lu•ltl In the M . E . l'hurh lu•I 81111 • 
t:!t~ mor.1l11g whPt ~ th follow ing <1\ · 
•• ·ile111 progmm wtts c11rrlcd out : Pro• 
l'l&• lo11ul 1111!1 openluk song •·A nwrkn 
lhl' B eeutlfu l ," fnllnw,•d hr ))l'nrer 
hy Ht"' \'. Brown, Mnna, Forward J:.c , ur 
WKt,•hwor,•. lll'~))()ns h ·e reading h ,\' the 
•cl•ool . Llwn e urne tho •• p:r11duu1e~ 
from tho prllllilt"Y (1 partmen1 . who 
,11<1 tlno 111u l wel'l• preAf'nte<I with 
,111i•omns h)' 01e ul)('rint n<IP111 . 1-lonl( 
i•l'olumhln the O<' tn 'lf lhe OL-cnn," 
r, • 1('11«'1< I.) th" Ju nior depnrtm nt. 
1lr,11g " 'J'hl' Hun o( Ood 00<'8 ~'or lh f o 
Wut·," " 1)011111 Our JIil '' I)~• fhf' C'llllll) 
I .,., . llll'l t<. Hong. '!'he Flug. fl<>elt II • 
I 1,,11 ; " 'J'IW i-;ciul or Ohl Olory" h y 
Uoldll' Orov,'H. 
l\1hl rt1~ ll~· l'us tor 1(11, ·. Uo wt\fl o n 
'hrt toi C hm 1':thtC' UI lou , ufll'I' which on 
ufferln~ W1lH tukfln. t •tnMlng SOll J? 
n11lfl<' 11 ,l' lllll ot lhe lll'tlllhl k, lll'II('· 
,•t, lion h)• , lie 11nsto1·. 
,uumd • .t,' l'rdtnnnd nnth 1u11• hlR 
hu,•r, ltr . ~-;1hmu P ool :\ huv~ n..'("0(1h 'l.'d 
n ll'tter from t11el r nlCCI'. Mr•. fJmurn 
l:! •ll'l'ld1111, In which wo Melo l'cl u 
•ll 1i11tng telling of u, .. rel!CU!! hy thf' 
~t('u1t11•r Mol10wk:, or thf' Clyde J ,l11e, 
<lf th<• 8ehoone r ~~tlnu. whl •h hn rl 
•••'1111 t1u•pe.lfoe«1 hY n n~rma n su hurn rllH' 
hut rile • 1,..,.,,,., r dill not sink. 'fhe 
crew of llP 8t ea m t.'r Mo httwk took l11t• 
uhllndoned H<:h ooner to a ufe ))Ort 011 
1110 .Allnutle coast and wlr<'cl for n 
tug t o l'Olllc tor the ves I. then pro-
Cl'<'dl'd l o New York, whl'Ml they got 
tl•rlr flrt< t nulht•nllr r e •iort thnt All 
<':1l'my s111Jm11 rlno wR• OIJ('ntflng oft 
(\Ur ronkr. tMwRr(I J . t,h<'rloun 1 " 
1;1:rnd on ot Mr. Rnth, wnM 011 the 
Moh,1wk ,HI hi• wny ho rn <: from Rt. 
Cloud, wh(l~ he hud 1,1><'111 s0,r(•r11l 
w<•ek• the gurMt of tlw ho m, , o f ht• 
grun<ltullwl'. 'fl u.... M ohnwk lw,,r. 
M ' C'I', \'\' IH' t111<11NtU1'hC.1 1l on h(\I' 11LlWn1·<l 
1rlp with u lnt'I(<' pn f l'llll:<'r 11s t. 
.I. II . ll o,m,, II . who hue lnng 1•><•11 
know11 U8 HIit.' or t llP lllONf FI Ut'C~i;tH fUI 
I rtH'k 1111r(l<•t1t.'l'M l11 Ml. <'1011<1 , thl 
wu•k hroughl lo thl' 'l'rlhu111• o ffl f'l• 
;.l;tt lU(' ~1ll"<' f111(\IIN Of ~ lltlllll l'I' fl'tl l) Jll'O-
t1\l('t1tl tu 1,1~ 1tnrtlt' t1 . A r1 1111fh>Wtl 1• In 
1 lu 1,)1 nwn~Ur(l(l 11'1 lm' IWfil In l11nglh 
0111 1 I h, ... Ii loom WH~ l,1 11 hH'IH'~ n r roHM 
th,' h\11, .I llmwh or u•f11lf11 whh•h 
, HM t'Hl 1lJI 1'1uy ~. l1n1l grown to !V) 
lo .l'l1t•• In h<-lp;th ond w11s • 1vC'rN• with 
h1•11utlful hllWl lll 1111,. t'Pd tl()tl•. Th1•11 
tlwrt• WPI'(' twn lnnwhrH or <•n.-tor 
IK'IIIIS, lht• ktn,I thnt pro1•11,~• oll. whlth 
t11N\l'itllrt."'1 ~--4 hwllt.'~ tu h ' nlh , 111ut Wt11 rr They know that carefulness, honesty, courtesy, 
cleanliness and promptness characterize us. 
We Gita a Thrlff Stamp with E11ry Tan Dollar Purchase 
L. E. FIRKIN, 
STAPLE AND FANCY GROCERIES 
,. flll<'1I with 11<•1• t•n11lnlnl11g •11,, 1•11•lm 
fl nil hf\ fill I II l{nn 1ot nH ht.11 fnrt..' Mr. llo -
\\ t' II t: OllU' tn lhl~ \(•tln11 , Ill' \\ Ii'-' 
" ' I V lil \lt."1.'4"""''\l l In (frowl11K \'H~Cor 
t n'n~. 11ml , 1111111 1u th<' Trlht111(1 fhnt 
f h1•y ort,·re,\ to tlw young 1111111 • he h1•st 
"l'llOl'tunt1 y f,,r r11rmlng thnt cnn he 
fuun,1 In till' 1Alt' 1<11111 . It th~rt' hu 
<•H11 r ht'(ll\ u Q\l(q th.Ju at~ to wlwUu~r 
111t11lf11 will !{row 111 t'l'lrlllu. Mr, floe• 
"<'1• ,.All 1111 w,•r 111 l11r artlrm11tl~!' as 
t' lfll 1w1\ltl.- 11:rn th HA t, 'tllntr 
Firkin Buiidinc New York A \ 'OD!le 
quallll t w~ll \mo o to all ,tock 
n.ro. 
It• I J . II . W1•st1•<1tl l<•ft ' l'u ,•s<ln y f or 
Ill~ homl' 111 Allu111 I<- ' lty. 
0 •nrg tu ••••nrl1e ut J\Jnllury •s fltvi·e. 
t'omt"•de llu nt loll . ot Florl, •11 UV<'• 
UIH• hn~ 1H1dPtl HIIOlh(•r 1'00111 to 111 1'1 
t lPlJ;tl) 'JW, 
M. \\' . l.uwto11 hllij o ld lils ho m e 
pln,•fl 011 I J•,rldn • 11v1 •riu., to ( 'tm11·1ulC1 
J,:. A, Hurt lwt•IJ. 
I· 11•1t1• I \ \l iu,,0111, • 11111h11"u1. Ow1w1· 'l'lrn II E l ,TIJ Ot' 
muy 1111\f• ,.:n uw hy , ·111Jl11g 11t 'J'rlht111(1 
offh·tt UJHI fh '1>1<· 1· l1 1l11 ~ ~111ffH", 
T II F , \Ill.'' 
~11,ot o ,,ldll' <Jt·tn'<' urnl Mr. ~<'llcrs 
J1u,•t1 1•l111rg(1 or tlh• .Mnllory grocery 
~l(,l't• 011 j t•w York 11VC'llLl<\ d1tl'i11g Lhfl 
uli~l111t.•(' o f tlw Jlr,,1u·lt·tor, who iH tok -
ll ig u \11.u-ullo11 l11 tlw north . 
'I'll,• 1m ..: t W('l•k ( 'om1·11 IP ltnth 1111 1!1 
lliHi 011 1 •A hlhlllt•11 11t tlit.1 (.' ly<lr 011 
~t•w Yoi·k ll\'(11JUP, :t fifty J)uund IJllllll)-
kJ u. wl1ie,1 wu ~ u1·u ,,1 11 111 Mr. Jl1.1..lll' 
grH'til"i1 1/U UIJJn •tH'H\1•1. 1 1 i,;uh.•J ls ~ 
lH 1•p114Jt.•1·<•d Ht'C..' lll'f" wht"II 1l w vtnrnh-
f11g nrrung(•nientM u1·,1 soultury u1hl 
up•l<l·dllf . ur opt>11 l)lt1ml1l11g 
wol'k IH not only no 11 1umrnnr~ of 
lwut111 1 hut lt'H or11111.nr1Hnl 11 M W(\11, 
nlll• h>n<ls l}('llttt y to the hultll'. Ot11· 
p ln m1Jl11g work cu1·rll'~ n gunrnnff't..l 
with IL I'osltlv 1111(1 Il<.' l'f1•N OJ)('rO 
nt to 11 , with hfJf nntl <•Old ''"fllC'r ol -
\VII J' "' "' f 1 
.. ,.,i;. ,11f"l p11 :11ukh1t-1." 
Walter Harris 
Ovt.'r ut .L11kl' \\0 t1 .l'lh, tht• ('t 1y t'-c111_1• 
DJfli~lrnt<'1'~ Jut Vtl pr<tl)OHNI 1 o fL1ru1sh 
JO,(K)() gul10111-t of wu lPI' 1x •1· month for 
J.00, lJl"()\l ldt•d I ht• c•ot1Mllt1H"•rR will c u I-
i I\Oni,• l>C'1111ti ru 1 luw11e. An ldi,11 worth 
I 1·yl11p: 11111 In Mt. ( •1uud. New York Jive. (Makl■so■ Bldg.) ST. CLOUD, rLA. 
Joll11 \\' . ~,1,\ (iHI , uf Utll'l1111n , S . C., 
\\J1u J,u s f.l(~t •t1111t1 ulilw0<.•lntc•tl with '. 0 . 
Cnrt 1111 111 lh•• 1111d(•1·tnl<l11g busln,•s~ 
111 th;8 dt .,·. urrh'Pd 'J'U~H<luy murulng 
-❖-j••j-j•x-i:t1-:1::n·;••j••;::r.z❖•i·:1•·j::t.+•:•+❖-i+:•❖❖•=··i··i-•i·:t.•❖❖❖❖•~:i::i:ati·'·-j-t····+··-i· -❖~ • .,. ....... , •• , ••• - •• ,....., •• ❖ ... M .-;-❖+-:-i-+-i•+I•❖❖++ ,-+++t+4...!lo+o=•··~-.... ·~- .• 
to tnkP np hi~ r<•Hl<l,•n ·e ••ere urn• 08· 
Hurne hlH tlut lt-s nt the ('u r lHOH t 11do1:-
Lukl11g J1111'10l'k, M.1·. Nt..' WLO U Juhl 
•·Mted ,'t. ('lnud lus t wlntn nnd mad£' 
rnnny frl ,•••11~ ll<'r who wllt I)(' • 1>le111<ed ) •• 
t• · 1N ll'II 111111 he will now 1-.e 1wruH1n• :, 
l' H1 l,v lrn: u l t' tl hert"l, {· 
:i Jlull,•y'A H11H l.111(' For Mal Kis Im• 
nit'<' to Ht. ( ' l11u<1- :1 •·ol'CI '.l.'ourl:,g c 11rs 
l 1:"on• J:lus; I 1-<1 0< 1!10 rd-Doyton tru k 
1 u ·o ll (' r ; n•so m y tnmous Mtrn wbe rry 
pnl<•h nnd lw nw ; lol R 011 'rrnth sl reN. 
INR 1'<'11,1.v to 1, 1011t lo s trawb!'l'l'll'S 
11N1 r lll Y l1o uu• ; hOU8t3 urn] two hits 1n 
w!'sL po rt or t own. 1-Jn \'Ing tlec lded 
lo l<'nve Ht. C'loud . I o ffer eve rything 
I !Htvfi, tn 1.• Role. nn give t e rm tt t o 
•t it. .J o l111 ~•. Hnllry. 
:I: 
!. 
( 'Ollll'lldC II. II. ~111 80 1) . uf ~·1orlth1 
11•·t>11m•, hnM Jus t l'<"'<!t.'lvcd t1 letter from 
)1I ~ i;1·u1ulson. 11 . L . )lnson. of ,v1,;,co11 -
Ftn . who I In th navy. t111d wbo ls 
110w NIOth-111(\(J ot Jlrooklyn, ~ - l'., He 
1111s Ju•t " ' tnr•ie<1 from n trl1> to France 
wl111·r hf' \Yt'lll with u <·oovoy ot s llipM 
thul " •••re convryl ni; troops end am• 
n111111flun . ll r wrot , that he wft8 22 
dllYK Oil the I I'll) . hut WIIS nol • ucky 
e 11ough to fi<'<' 11 lT-hont . lie coul(I not 
wrltl' mtl('h uhout hlK trip ae nil 
Id lt.' r M u rt1 ('e11so rc1d . 
LJ\'ING~TON MIS 10!11 M. E. 
CH URCH. 
'.l'h<' J uulur gpworth T,er4:11 nJOY· 
h i nn "E<,llp,l(' R()(•lul" at 1he loke 1:!0t• 
11rd11.r nffl•riu,011 , 111ul Junior like they 
huu I h e 111'~1 , ·tew o( th<' ,oe lll)Re ot 
1111.r one, ht thl ~ 111H1. tor th<'Y g o t a 
fl11C' •·lew o f I hP t•o r o nn. 'l' hcy nl l!f.l 
hod l)w full um11111 ,t or t'Ubt , ti.Uc.I 11 
go!Jd awltn . 
, ' h lhlt~•11 ·• Du .,· wtn1 ,•ul y ollse1·1•cu 
1111d11y JUl\r11f11g. ,\lrt-t. Hendrlx u11tl 
Mr¥. ~nJlP Juul trnltu~I their cltt·JlO rt.~ 
111l:'111,.; NO thoroughly thnt. the grttduut• 
l11~ ~xt' r t'I~•' • of lhP Prlmu1•y l)('Jlfll'l• 
111,•11t wa u ,- trong fl1uh1re or Lhc ex. 
1•1 <•11'-f'M. Tnl11 proJitrnru wn ~ a lu rge onP, 
tlH' ~L Cltnul way. 
'J'ht• Lo,111'8 Alcl hnd O fine lllt'<'t• 
l11 In rM Ann<'X Tue,<lny, They 
Ht-e nl wttsR nt work tll-ilug so1Ul"fhlnq 
m.Nld for uc,mconc-. 
The ~:pworf h T "'"I'll" hhlfl• h~ t'l'gH• 
lur huslne ~ tD<'t.'tlng In the Ann~x 
Frlduy night. 
'l' •H' St11Hloy & h o,>I n ou r ,I he•t1 llH 
u11u•11r ,uo uth• y m cetl n1t Tuesday 




Lend Your Money 
As Freely As They Are 
Giving Their Lives 
You don 't 
to die. 
But--
have to fight, you don't ha,,e 
Your son doer;, or your brother wbo is 
now a roes the way-or the kid now in 
khaki to whom you u~ed to give penni 
a short time ago. 
That money you ha.ve la.id awa.y for "a 
rainy day' - wouldn't you give every 
ui c:kel of it to keep a Hnn's knife awa.y 
from his throat , 
Well , th Hun is here, and so is llis knife 
-a.nd so iR the ''rainy da.y"-it's rainin g 
now, raining bombs and sbarpnel upon 
our boys ''ove r there. ' 1 
JUNE 28th 
NATIONAL WAR SAVINGS DAY 
n t hat da the nation will call upon 
you, not ju t -your neighbor-but you-
to pledge yourself to th pur('has of a 
0 ertain numb r of War aving tamps 
during 1\11 . 
Lend your money as frAAly llR th y are 
g iving their lives. 
Natlonai War Savings Committee 
W. B. MAKINSON CO. 




•h 1mrfrne111 In fu ll " •orklug order. The "' 
Hinulny ' ·hool 
18 
doillg <'XC<'llcnt work. ================';"' ..;~iiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiii?""" WI' will l!l'('ll lly llllHa the tin lt>atler,
ehl1J nt our cAt<'<'nwtl Rul)<'rintentlent. GOLDEN RIJl,E UlRL'S PICNIC 
Mr . . !nm,•• n, tr. lllld ul O hi• (', f'C'llt'nl 'J'hc Golclen Huh• fllrlH enjoyl'd II 
f11rnll .••. hut will •nok torwn,·d eagN·· r k ul • on 11,c Juke HhOt't.' W e<ltl @tiny 
1.1· 10 th Ir Ml'I~• rt'lnrt1 . 11ftrr11oon of In s t ,1<'<'k. After u dip 
II <:>,•. o . 11 . Northrop nnd fnu,ll y dt' · lu th(• lukc u pi<'nl<' UllP<' r w11s sp1't.'11d 
lljthtt'tl flit' ntl'lllll('rk hy ilil'll' lll'C8t' IIC ' 01: lht' ~hore. Durh.g thl' ntlc1·110011 
11, P 1·11yl'r ml't.'tlng lust W<'cl ncsdny th( girls did n•>~ forget their lled 
111,.;ht. W,, hnpt' fht' J' wtll ~non ~OlllC' < ross knllllng nm! tl Pl!.rt oC the tlnw 
11,;n 111. "us speut In k1 ping u 11 with the Re,I 
1' h,• Orfl,•l1ol nonl'tl nnd m r mberslll •, c·ro•e tnske. 'l'ho 111 the ))orly were : 
, t lhlM gr,•ul rhur h lnten<ls lo <lo their Mlsf!"8 flva,lna ll nrl'IB. Jfolen Dowen. 
full •hn t't.' towurd ..,, Jnnh,g this wur. J\'.jllll'rlnc J,1w. ~fargnrctl e Kent o n. of 
'\\'ur Rnvlngs Stamps Ill"<' now flit' roge I lsslrnm<-e. K 11l11 IN•u Uolt, De11uloh 
, '<' lntt'lltl to ,10 onr full ~hllr<' t,, <.'utc hcort. n ostJ McKlnzl,{, Jvu Lt'e 
k_('('p tit<' bo.1,8 RUJ>i>lled wlfh all tlicy lur•hn ll . Vern J o hnson . I.du John• 
t•l't.'(I with whli'h t o go oi•er th , lop, bOII. Rltn Bowen. 
llntl ke<' IJ 1«iln11 uulii Ll1ev gl't to Uer- Nt: RVES TRANSPLA Tt<:D TO CU RE 
iln . l'ARAL1'8 1S 
St:RPRI E PAJtTV. J>enn8)'1vanla l>Mtor Sbuws Succf81 
Ml• Kathlec>n Ooft was most plens- I •ldl Anlm I 
nnlly s urprll'Cd on Frldoy nttern oo of a ' ~ • 8 
Inst week hy lhe Ool<lt>n llnlp Olrls. '''llllll'kuhlc dcmons trnlhm In fh l' 
A Pl<'nlc • upper wo s MC'rVPd on the nrt of nerve lm11l1111rnt1on which surge-
vern 'ldO nnd a h11sh1 ss mCC'tl np; of • 
the Oolden R n le GlrlP WllS hcl<I. Those v ii 8llY mny result 1_11 t'l'Slorlng to n •r• 
;;~, •n ..-~r:-: ~Ilc,t.~1: !!:::,~ ~lcF:c::zlc. I r11h1t>s~ p~1ral rA'tl lln,b• of lhnn•u11d ot 
Rnth Hil'<'h, n Pll'n n owl'n . Vrrn .lohn• lnrnntu<' pnrul)' "' ' .~I •lim e, wu~ ,gl~•<'n 
"""· B!'~SI!' }' nt'l', ll<1u•1111 t'1lth~nrt. l'l'fflllly by, Dr. A. h. um. A~ th ~ nl-
Knflwrlnr I.ow, l'Nt r• TIil••· N\'u,lnn ••er I sty of I enn8y lv1111!11 ~£••dlu1 l !:!c u ••I 
Uorrl . RltA nmvC'n, Kni1t•,-...n Ooft. nt the l'llnl nl ,•1111111'1'•. , .r •ul'gl't,11 
Mnrl<111 ,l<'llnlnll'• nn<1 Mt'A . .rom~i. Ooff conv<'nl111( th ,.., 
111HI Miss M11rgnrt't K,, 11 ton. of Kl s • Ur. lllll u.,•,t JI A hit< • ubj<'t.•l ~ <logs. 
a lllllll('(' . ,·nlihll N nnd g11lne11 11tir11 Rn(fortni; fl'Olll 
MI MH <lot( !<'ff 'l'uPAdny momlng 1111rul)•ls ot th<' legs. Il l' h1111lu11((•, I 
wtlh hrr llllrl' Ut• , Mr. 1111t1 Mr~. ,lllm<'• hu11<l1'<'d ~ o r 11ew 111'r1·es Into 1hr J)lll'll · 
Oort. tn ~•"''"' th r Mnmm1, r 111 Mtrhl• lyz1•<1 muscle~. Tlwse nerves. lw snhl. 
gnn. would 8()()11 tnhe root In the musell' ti s• 
C' IIRl l'!T l i\N Clll!R(' ll EWS. 
' rl1t' (,hlhlr£1-11 Exflr('IN"~ l1t Kt Mu1ul11x 
•••·l'nh•i: "'"''<' •1>ll'ntlltl. Th,, <'hll1ll't'n 
1111<1 thn!I<' "ho frnlne,• th<' UI N'r•otnl)• 
(ll'•<'r,,,, ttllll'll <'N'cllt. Thi' ort,•1•l11p: tor 
fv rt>lp;11 tnlKHlnn• wn• All llllll c oulfl •k' 
•• ll('('f<'!I, Mny 0011'~ hl,••• lnp; nllNtd 
tho <' whn ll:llV(' lo •o worthy n 1·11118('. 
Ftut" nnll eonn t wlth lhe ,-tl'llt"lrnl Hl1 r v• 
"'' @YBf,•m. n.• tortng fl't'llug nntl 11111• 
mulhm to the 1111rutyzC'1 I t•Url ~. 11,, PX• 
hthllc<l severnl R11lm11ls upon whll'l1 
11,,rve hJl[)lnntAtlon l~~ls w~re 1wrtorm• 
,,, . some time ngo. In 1111 t'U81'8, t, •ell11g 
11ml nutnmtlon hn(l bt'<' n n•Afon'<I . 




Fresh Meats of all 
Kinds and Smoked 
and Salt Meats 
New Stock of 
Groceries, 
Fresh Vegetables, Etc. 
NEW \'ORK A\'ENIJE 
Undr .T,1 h F,•rguAon wn n hu•lur. A 
, ls llo1· In l{l~s hnru('(' on 'l' ttes(•uy . 
mN In hnHlnrq~ M{'~Mlon 'l'uN•tlny t'vl'.'n• 
htl( nf th<.' p,1r 011111;!' 111111 11ft<'r t1·t111s , 
11< I Ing lhl' hu~hll'PH or I h<' <11'1 I y • h•':• 
,th• 111111,h' JuHllN' •o lhl' wntl'rnwlo11M 
ll1t1 t wl'r<' 1wo,•l<h't• tor t hr f')('<'ll• lon. 
F_,rry o,w Ml't'llll'<I to thoro111thly C'11Jo,-
th4.'1n , tvp • llf' wt'II Riot dt.ilug (lUh" K•)<>•I 
w◄ •rk for I htJ Mu&tl'r, 
The •1MAUD" 
'l'h1• ~uhj(•l'l Ill' t R1111,lny 1111w11•11,c : 
·•.11111u!lll," nml thf' C'V<'llhl.$r IHthJ't~t. 
" Muh~ttlulC'M." <1tllll(' to •hl'81' l'rl' IN'R 
llll!l lf•I tM •tll!I, tlt Jll'l'lp,'r 111)1).ll'R• 
11011 nt thin((" t,1 our 0111, 11 llvr 
'nn•<• rv<' on rv('rythln,r l\ut '1hrl•t• 
lanlt and your duty t o C'locl nnd your 
teilow mau . T. L. JFJZ..~7 ·i.. l'N8tor. 
wm mak r gu lar t ri ps to Wild woo'1 .Park 
TMeadaya and ThMradaya 
leaving wharf at foot of P 11ousy lvania 
Ave. a.t 10 A. M.; also 'naday n.t 2 P. M. 
CA,-T. CO,-£ 
PAOI!: U 
P. E. MORGAN 
GENERAL CONTRACTOR and BUILDER 
P. 0 . Ro. 1/8 Phone 34 I. loud, Fla. 
===========--......,,,========-:e..---
on, IJ R.\ Sl>F'ATII Elti-
drl•tH.'1Wtl lwr"" ~ .t,n· l'llllt•. 'l'h tll \\u-, 
llw ohl ,.-, y "h id• wn u m rl<1l11 nnll 
1111"-tlft..'. Furib' l '•,11(' lh.'llU"tlt 11 •~ 
nwny wtrb (l~ncnt11g - I Btlt)llttl on 
th(' ho\' t.\' tongu~ w llh u drOJ}lk'r 
,, hh-lt 1..•0111t.•..i 111u.•h t tl 1n rat~h tint tit'. 
0 t It l<Xfay. We '\lnr1tnl< 11.-11. l'. 
11 H rt It.~~~. Jnm.• 
t.'.\ I nu, OF' TIit; ti. li-li:R 
F. F', Cttlk.tn-.., i,:t.•11,1 r11l in..:n rnut.~ 
nia•nt. .Ju,: k--l111, illt•, 1 m l lh•rheu ll . De• 
, rlt•ol,' po ... r1u11~ll•1· tit ~,•w Port Hll'lwy. 
\\ t•n· ut )l 1~111 1.n k• 1 rtl4."l1111ly. 1'1 1r-r 
~Wl'tt•d 1tt1f,11•t• t--\llHI () fol' hlit-nrnuth 
l1n~~. \ fh' I' 1lwlr l1u •uktll t--t ( 'nlklu~ 
li.t' PI l't.~•ll11,c 111 fh l' null l t_' ll 1~1urn h 1 r.: 
" ith hi."' r,•llnhh.1 Zn t·nµo~.:n, wt1lh• llt•-
, t H "-, \\ho ptum.•d hl"4 tnith to II\'.._• 
n1hmo\\,, l'H IIW \IV ,1·t.T,1111M.•r. 
Fl11ull~, J>p \· rh•~ 111 di,li.:,1--1 th l,1 W 
U\\U\· 111" 11\t• 11111111,m , Ulfd httitt.~I hi 
Ju,.,k ,, it h t ht• P11troll"'I ot n lrn'""'· ~ u 
,.i,11,,111t1r llnd It ~r nu..-k I h\• "ut..11· 1 l1r•n 
t hl n• "ll"' n tt•rrlhlt• vomtwHitlu. 1'hP 
\'-.lh.' r "n, u~lllltt'tl llh\' 11 )[l-....:1~~1prt 
1l\l1r :-Ith••\\ IH'11ll•r sr,tl11l,! nsrntn-.t U -fh'l\li.l 
c ,11 n •n f TIil' ,·111d, l'l.'HH.1t.l to I~ nn 
tt I t,,ur 1,:• fin• r,>t1t 10111,!. ACu•r u 
,,,,110· 1ulunll' .. ,ruµg-l,1 tlw hrutv wa 
hu .llPtl 11u tlw -..hon.•. 1\ l ftrr:t th,? unr· 
1 v "t.'r,1 lndl11t't l tn l)(1at it htwk 10 
t ;•"" l11 thdr tin l.l tth•. hut th<' Y 111\'I,. 
t"d \I l l 0111·tHtl' un,t lllll)l'\llll'hl'(l I ht" 
tldllK. Th<' ht•u~t h1ul ll tong, ~llui,• 
lk dy . .. r,o th·t l 11kt' a lt."'<ll)llrt.l. l'O\·t.1 l"t.'tl 
,, ii h lt ·ht' nml full o f OJ)l'll c.1r~ roi. 
11 hnd II r11,,,. Ilk,• ll hul~l(III nn<I l>r l · 
,,, .. or h lr•llk,• II'"'" th wltleb wfre 
t m Jt._>tl up ,,m.1 to.hll', h· hut a lnt.;i;ter 
t' 'Il"'-' >l..rf11n tu th\1 tm,~ The ey~ Wt' rP 
d( ' ll·~l'C null hr('otht' ll tn.' ll C'llt' ry. mnl• 
kt·, H'IIP\·..&ll\'t• It "a11 t'("rtnluly n t or· 
LLitialill• thing. t-,·1t.1,,utly ltullt t'll 11 i,lnn 
t11 t r. •ntP h'rn1rl...,m . T h~•'-' ls no u . 1:1 
th 1,ylnJ tilt' te tlo1·t nr th~~ g.:inrtenwn, 
l.t u tu~P tlwy u(•n .•r 1lrtnk 1tnd nf.\VC'r 
II<. ll('ln~ tn,urum·c ull'n. b{>sfll~, they 
hun' I\ r,•llnhl,• "ltn <ij In tlll'lr •ullll'. 
J \•lm ~ o,k.l!-... a rt'l1ttht• tif ~ltx•dr nnd 
Knukf'Y tunw. 
A <'lo~~r hu-p."t·tl<m lli~,_. h,,. \1tl thol Llw 
1.r1 ~!ell' u r I he l'll'U t WU l'Ohll'Wh Rl 
wh lwr ti w rlwnr f•1 t.l, with a h ort(lr 
(11 (111 th l• •ltlt• lhftll o n IIW Olli r . 
" !low llkl' the ,err ,1 .. ,·11 It loot..,." 
\l'lll\trP<l D \ ·rt,• . when he had t'1'<'0\'• 
11,<1 ,uffl ' iNllly trum fright 10 l II< . 
C'alklu• ll~l'('('tl It wu, tM \"Pry old 
~ kk. This was nut nil . T he 8tt'nd1 
from t lw h .•u~t ulruot-t knlK· kNl I ht•m 
( I' t·r 
" f ur the 111,·p .. r .\Jlki>," i,'_dnlrue,1 
1 \i \"r lt.•~ 'J ll"'l gpt it 0.WHY truru u 
or Wf• Rl\'t.lY from ll." 
Culkin~ tluuurn't.1. Jltl wonted te l 
1,,h.P tlw thtn1: to Turnpu to PlH tW Boh 
l kntlfl~\ whn !lot>>l nut ht.l lir,·l' trnlt of 
tl ,t· tl.-th :,,11,trl, 1..i fr,iut Srw l'on 1-t l<.·llt' .,~ 
Tlws thrPW till• ll(•n .. r lntn tlH.' hru1i1h 
Ht1d )p(t ll f,1r 111(1 1'111.(tl' lltu-ks or h11z 
v.nrll- to tlll\·11ur. hut th<'S tonk Olll' lit • 
tll' "hlft 111ul 1. ,111 11. 011e h11zznr1l . 
mon1 l111r••11ld thnll l lw rl1!!i!I, tnflk ll 
p i,·k tH tlw "thing·· 1tntl ctil"¼l hUIU'l"·P 
dfu!Ply 
11,~\ ·rll'l' tllou~IH 11 \\1 1uM IN.1 n <·r imt• 
to ll1 ttYe it l~lrn: on t ht> gn,uu,1 lo ,,. ,1 . 
,'- 11 ~toek au•l pollt1ll1 rhP utrnc,~1Jher • 
nu,J 1lrng1r,~l It to o hl11zh11r tire. In • 
IC•R!I ,,r kllllll!l tlw thlnir It ~o ily 
'1 ' lll(lfl to t uk1.1 on 1ww ll(tl. :', ( on~h 
then hot It time uhl'1· time with hi" 
voh·,, r nml n holt1 wos •lu,z 1,11,t Lh • 
t't lng l111rll'<I, hul It lm ,k1• throu~h t h1• 
p; rn u111l nml with II dluhtll••nl m.'<'r 
i; lu,•11 II I the 8Ktolllshed 1·11 pt<>r• 
'fh r g1 1 ntlrmf'n wen• nt wlt·f-1 Nut to 
11ut tlw '"'" I tn 11,•Rth. llll< I I 'ulkln~ 
Pn•n talkllil lift.• tu~urnrn-e to Ir , hnt t he 
t\ tunh.· h-, 1 r woul1l n,,t (lli,i~lpttt~1 • I t 
gloatl'<l Rt 111! Ullt'lllJJt• to 1ml It ""t 
of the woy. 
Fl11ully 1l11• tlir,>e 111Pn took long uuk 
llrnh atHI ,.,.ut It lo n pulp nml traug,, 
, ., oy. tlll' hl11 l'l'BS embled It It nnd 
wlggll'<l ,,tr Into the war,•r an<! ,11. • 
UJ>l)l'&rl'<I hene nth the ur t a 
\\' bat t'Oll ltl It hne I n? 
th(' 1t11icll t.•(111 cur.,1 1111\•~ bt.'(' 11 dhltlt 1tl tn• 
t«1 tilt• 1hrt't.' t•ll lt1f Urn 1d1t•~ of ( 1 l LI• 
ll111u1 1lllll"' lll'Oll\'I', (:.!l IA.• tt m Ln1,· 1~. 
1:11 l 'r\l ..... flllt . Till' t •r11i.~IU1tiil )IH \t1 
11 I" 11) x u v11u r,11111.,· lll't.' n l"-tt 1r111.~,1 t, t ht.' 
1~ul th.• ,.,,,h-.t 11\' Hr 1h • J .ow<'r \ 'l'1 tt1l1t , 
, hh-fl~· 1,1 llw ,,u .. r o! th•• rln•r ; l h,•3 
t,on· l1tl\ 11 ,, lh tll~· tth.~nt·lK't.l by 0N'UHl ll 
lttl ii1.-n, •' ·,·rw ., ... r"' uu 11 •1 lo \\ ~, '-
t lll 1ttn·1 l1 , hu,·e ll<'e11 lurgt:'ly ml11gll1d 
,. Ith th,• Ll\'lllliOII~ RUll E•thoulan . 
The l.lthu1111ln1i,• pr,>11(,r Jo ined "Ith the 
1 •,,1, ~ n 11,I fl•ll ltls;tl'Lht.' r wtt h t lwrn uu(lrr 
1 ·u ... ~l1 t11 :,,wuy. ' l' hf' l.ithunnluu tongue 
h.t~ g t'l'Ut ntttnltlL1"'! whh th C' 1'hl\'0111<·, 
!tut u tHlltH l"ltl <·m1~1t1 , r(ld ,, ~lu,·uulc 
ln11,:1111J,h.' : l1 I hs fur tl1 c lll(hst n1·d1 • 
ult.· uf 1dl lh· ln,!r Ar,r1111 hll:th.. R. Ht,fort.' 
tlh1 ,11111111 \\ ill! Pohuul , ))(l j;Ull 111 1:~o 
1t1Hl ,~011 !>-UIUWH. tt'd lu Ju l jOH) the J.l· 
th11n11l011~ ,v,' n ' l'llh\'1' pngon or l'f"t'k 
Or1hrnt,1x. 1'11t' P oll,.h l' lll ll"'l't lo u 
tnl 1lt,lwtl tllt.' Ul'll"l1llllll11~Y ot n omnu 
l 'atiwll,•i,rn . 
WII .\ T 1>0 T IIE \ :\I \ HE DI GER· 
:\I.\S \ 1 
,,· hat tlo ll wy muk,1 l11 (;('rmouy 
111 Jlln,'l1 of till' l k.k11''4 11tul t oy 
'1 hnt tlwy \11',(.'tl t o mnk<' t"rt.1 the wnr 
1ro,t, 1mkt•. 
For lltth:1 t,::lrl~ 1111d hoys. 
,,·11nt t1u tlwy llHtkt.' in Ot1l'IOUIIJ 
In Jlln t."P ••f tltt1 f uirh1 -.• wing 
.\1111 th(' hr lg!Jt Ulll<lh l~•n ru nml lh l." 
.1-:uld,1n t1rt.1ll m~. 
.\ ntl , oni: o r a mlllh•n ,prl11g ? 
Tlwy·w uuult• them n iro1l in 0('rt0R11r 
or llllll'\I r und Ile l'tlll lu•t; 
.\ ntl tlwlr oliHlrn,• ,•r, ti nllll their 
knightly tleeds 
.\ 1,• 1r11mplt•d 1le1•p In the 1lu t. 
\\' hut llo flltl~• mukc- tu Genuuny '! 
11· r ,•alh 1hut they·r• muklng-
Dt•nth ! 
. \ ml a myriad fl'nr • ,wt! u 8(' 8 ur t('nr 
And ll n· l', with lls po lsonl'<l hr nth I 
\ \' hnt Jo 1he,1 nutkc iu (: e rmany? 
'rtwr're mu king t h• rtn m ot b{'ll 
rnl tbl' 11ope 1,,,, blight or nn cnd le • 
nlcht 
That oi:•• " Ill nut 1!1-J:iel. 
1 hln~ thnt are mu•l~ l11 ,nn1111 
Art• 11111111. thlll I ,hnll 11,>t trust; 
}'or t hf'y'rp m111ll1 ut tl·e nod o f a Pru-
,..fuu ~u,• 
llt m11r1l r 0111 I Ile. nm! tu I . 
- 1'\f'llllf'th 1,. Hohc.•rt 
.,l.\s,· ~m. 11.\ 11 wmn:s .\PP \ 
J,' OR FLH:-.·n C'ORP, WORli 
Tht' n•..:1>41J1~l' m tHlr to tJHl UJ) Jk.•al for 
\\om1111 for IIIP \\'011u1 11'<l .\rmJ Au Ill • 
ary f"orJ) Ju t--:u i:ln1ul 1111.r o tnr lN..1()11 
,p1•r t'11c•o11ru;iltur. Thf> flJ:Urf'. n."<'<' in•tl 
from 1111 pu rti,1 ut th ,,un t Q" ~ilow 11 
tfllnl 11r l .!MlO np1>llrutl11n form m,,i,,. 
t1+1. .\ rrllllJ:(1 1111 •ntw urt• 1J(•l nit r.11uh1 for 
tht ~....(' t·:t ndhltll ,n h,1 h1ter\"lt •wp,J hv 
le<·tlo11 hourd~ IL 4.)()11 U pt»t lhl;. 
11 I• !!l'tltlfyl11,; tu not r thnt n lor~(• r~· 
pou fl ho 1/f"t'll mttdf' hy 1!t,m stir Pr• 
\U HtS to (·Orn• for\\Ol'tl a nd tl (' l 81;( 
t·()()kllil. WN.ltr<'"'"1' . Pt(•. 
l u u1l1lltlon tn 1111• 10.000 wotMn tha t 
1hr wnr t1 trt .• not . tied to 1hr rm plor• 
mrnt 1h•1111 rtmP11t n• lwl111t 1'('(1nlt'l'l1, n 
lnrtzC' unmlwr 1-.t wnn u11l fo r \\"Ork uudt•r 
tlw ltnyu l Fl rhu:: ("orl)s. ThC''l(\ \VUOlflll 
will ' "' r qulri ,1 to work In 1111- 11lr1•rnr1 
rPpnlriHJ: c1Pf1t\rtnH ·111 . 1,oth At l1 o nw 
111H1 111 F'rnm.1•. Th<' n1m1hPr 1101 ltlt·t l 
UrP lwl ng ,,·ut1h•d lmwt1dta t rl\1 hv th r-
Hoyal 1-' lylng ( 'nroQ nrf' 1 l tltr~1 r · · f i;rn1 
rral m,whltw nml rurr1Pr , . ti:! lnMt rll • 
ownt r <'pnlrer•. ~10 Rl'i.' tyll11r wel il l.'r•. 
31 f' IN'trlc·1nn#I, 2 draft ...... , mc·n, M Jlttl11• 
t flni:, 2 tracer, and •45 Atora iw kr.•JK'r>1. 
- Lond on Pn-r. 
AMERICA 
Llthuanln IH u region In we ner11 Eu• ( A 
r o pe whkh In the Middle Age Ollktl• 
tute<I an lnd('l)<'n<lenl rea lm (lrraml 
prln~l pallty) united In Jr;f,!l " 'Ith P o• 
land Int<, a Mingle •ommonwe alth, "'"' 
th Kai ,. r wonl<l hnvr l1 ung,) 
~J y ro11111 ry you w o uld Ill' • 
And uil your lllx rty 
1•11 c•r u• h with mlKht , 
rr I Pn11 hl l,a,·~ u1) way 
1·,1 toke your Jan, t today on th t• di m(•u11.><?rawnt of P o lnnu ( 1772 
1773, 17!!/i) pa••l.'d rnal11ly tn Jtu • In. 
<\t t hP l1111,• ,,r th portlt!o n or tllP Pn. 
II It "HHtult l1l 1t ;.:.;;.ct d ! . . , ~ t•o nr. 
la11<1 Rn! I Llvot:na o n 1hr nl'rth lo , ·ot• I 
hyulo n"'l the i ·k r•lne on thr l!<Jll th , 
nnd rrorn l'olarnl anll E e•t PrnH 
on l hP , ... ,t 10 h<•yond the Onlel)('r 
''° lhfl P&ht. JtR area wa.!4 tlwn up. 
uro lmotf'I) JOll ,(IO<J <tlllll'(' rnll"•· Thr 
Lhll11u11lon t•ountr.r pro1.)(•r 1!'4 tllP lttrnl 
IH: •l\\('(•U th,• 141\\11 1' Dw l11u und lhfl ~,~. 
m,.n HlnH' l~ lf) tlw u~, .. or llw tPrm 
Ila been forlJlll<I n In Russian oftl rla l 
Ion •113fl'C hut It I• till (•1,rninoul.v PIil· 
J;l0)""<'1l ((J In( IUtlf• K ovr:. ), (;r>4lll•I, \'ltllt\ 
untl !;uvoll.l li:"''(•rnmPnt•, 'l'hr whole 
nun1hc r ,,r LIi huo 1111111w In Hu•~lu , 111·• 
( orfllug to t lw , ·t ·n"'u ot 1 n; , wn s a,. 
ll!11,4H!J Tl11 nnmb<•r lndufl, tl1P 
JA." lt ~.:am,.g,111:in , ,,r 7.hm u,1, entl th<' 
~"K)/KAJ Bnr\11'141:Jn fit tlJ<' nmc uri~ h;r 
l11l1at,ltlng Ru lo. 
Llllli• le known li.>ut 111 , orticln of 
th,• J,lthuonlnn • nn<I 11t1thlng kn11wn 
111.,,ut the tlrnc• nr IIJPlr RJlt>e11ran, 1• In 
tl1r rount ry tll<'Y Dt,w lultablt. I rom 
A 1111 th n wou ld mnkr you pay 
\\' hot I think '• rl)l:hl ! 
:,;, ,w::;."' .. , .... :" tl;1·1c 
W Iii lhwnrt you lt1 1hr 11lr. 
On tuml awl f'u; 
, \ MplPH tltey·rp o n your 11111,. 
Anti working In ynur wllh1-
~ry hMrt with ru 11t1m• thrlll• 
For th1 •y Ion• Mf-~ ! 
•· Ku llnr" <hllll r111 th lllr 
.\ml rn ,1rd,•r tholo4P wh,, ,1t1n..., 
4 \t11')0<.((• 11 1'1 wuy; 
l.<•t morlol t"lll(llt'II I>(> . ,111 
H<•furt• flu• wnr l11r11'~ wlll-
' l lw i:r1•n t uutl 011 1.v " HIii ,'' 
Thur' · mP. r ,rny ! 
Ou r f11tllf'r ..i;• $('k l l!ii. :\furM'. 
·riw 1.H.•011if• IK•or hlli t •or~-
l t .v ~11u-c "'' frr•••: 
l.ong nm y thl' lunll I•• hrlght , 
With n hjl~'I• rowP, I In frl~,11 
, ·nlly. might I• right - ' 
Tnk,• It frnm .\ft~! 
- Srw \'ork Tlmr•. 
Do11 ' t W·KIPf•t f h" lwuw gnrfl<•n. IJ row 
wh t you WftDt on,t eot It when rou 
wnnt It. lloov!'r hea no control ov r 
+❖-~+:--.Jr:-'rr'!•❖❖❖--:-:-:-:-!-:-:-',•❖❖❖-:•❖❖·❖❖❖•:••!-'.-❖•!-:-:...:-:•❖❖-:-'.-.❖.,_..❖❖•~:••;.❖.:•••-
J STICE OF THE PEACE OTARY p IILIC f 
S . W. PORTER f 
REAL ESTATE 011;.. ,.,,.,.....,mr., •• -"•· INSURANCE l 
(B uy a W ar Saving Stamp) J 
+1.+tl+t+---M+IH-_t+_+ttfllllll••~ ►.,_..-+++++-'..++++-,.-,,--1 
T. CLO D TRIB NJ;. Tll tlRSIIA\ ', ,U'~t: Ill. 1918 
LEGAL ADVERTISEMENTLEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT I LEGAL ADVERTISEMENT 
NOTICE 
Notk la•1·1 1,_1 irln•n tllllt tin full11"ln1r d,•,~r lh,·,1 land , o r o 111m·h 
lht.\rt.•t,r u v. ii I lit 1ifi'l•l_l. "ttlt' ) . to p1\J tli l\ ,uuuuut lhlil fur tn ,t·:,, hell ln ""t' l <.• P· 
IHl tt , l n th,, ,uwl tOj(t1lhl~r ~,uh ,111.• ro..,t , .. r "'ll~• h uh1 und n1.1',•1·tl!-iln.)t, " 11 1 
be oltl 11t l 1uhll,· \ \ll·t lo n <•n the ~•11th ,llll of Au.rut. \ . I> , 1!11~, a t till' l'lt .1 
11"1) 1 Salllt \ •1n11ll Fhnhl~: . 
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11 ... c·hrt,111111 ll •·ruhl Ou1•ltl1• ,,r l\l1• r• 
1 um, Ju tlll' ,•11 1 M111ls11, I h·rn tlll 
1UI to t>1• ,,1,1,, n , II lff.tflM•r. llflfl tht• 
r~J ro bl<J<Jtl t·n rrl•· "lrh It 11 , ha rl'" 
tnl~t 1,• Jovldl t rl<•n•I •l>i 11 an• l r, r~111 • 
IYf"nf•• lO 1<111,tr • ; I, I In Khart um 
an,t Omdurma n J•lam i .urc,.,.1,, 
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<l <ml,,n c·,,u,.,,, awl ti,•• i,rl ar1 
d1ool , uurn,-1,-11 whh 1, Ju 11,,. 11 
,ti, 11 , "IIJ1ou.ul1 r J1t·J " n • .H ,,11111 U11H·•IH 11 
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Some Real Bargains 
For Quick Sale 
Classltled advertisement• rive cents per tin• ( eight point 
type, eount sl,c words to the tine) . l'ayable In advance. 
No advertisements will be charged rar le•• than :us cents. Two J t-it1utiful houo-1l'" , four hlol'k" frout th 
FOR SUE FOi Rf.NT 
WILL TRADE ll oll~l• uud lot lor }'OH Ul-~~'l' 1>t11druhh1 r,1~ld,•1u't• t)11 F ont l'tu · nnd llif• t ' lorldu u,•t' llllt\ u1ul Xt•\l'llth iltl"t"\.'l 
l' 11 1,ml part of h <'ity ; l' 1ty w11t r, lt'dril-
l ight:< and nil mod rn ,. •1venic111'l't\ , Ill , ' (I() t•nt·h . 
One of the AmbulaneH Given tu the Unit. 
:, • ••• L· ; t { , !---..~~ ' !• ' 't'"., ,r • • r h"•1 ~•• ......  •~-; ••·• .. •:• r'"' I !,,,... .... 
t on, ~ t. ~1uud, Fla. tt. ){t1ru~f• ha,·111~ room r,w nm• lt1rgP 111u o 
1t1lll n t-°\11ll . t h hhl lt•rm-.i ti> rlj.:ht 
. ~oR S.\ L t--;.-..(:v.:•d htll"'4.' , ,,ugtUI uud PJl'1lt•..i t-'tH" ru1·t hl' I l11fornrntlo11 U.!O~ 
l1:11m ... ,..i, u p1,t r to Jtoy Tnyhn· Ul lll{' ' I ht' Trlllu1w. It . 
1,.1t·l-.·r ... hop. tt. I,,,==---==,-,-----.....,.----,= 
BAILEY uu . LINE t 'OR SALE.-l{l,sh11ml'\' lo St. lo uJ . 
·i ~~o r d 'Inuri ng urs: 1 rord Bu.s; 
t Htodtlnrll-Onyton truek; l trnller : 
.. \I.so Ill.\· tumou.s hlr8\1t'ht.1 r1·y vutt•lt n11!1 
homt\: tot o n '\lt_1nlh 1<1lrt'l\l : lot nt't' 
rt>ndy t o plttnl t o strttwOC' rrlt.•>S n t-'ttr 
Ill\" hOllll'. ll ou* nud IWO lo t~ ill 
w ~'tiL pnrt or town. I luvl11Jt 1lf~ld Pt l 
to len ve St . loml I otrer cverylhlng 
[ bn -rl' tor a 1~. 1111 gh'c- term to 
' llil . John F . HAll~y. tt 
IIISCElLANEOUS 
MONTHLY PROCEEDINGS BOARD 
OF COUNTY COMMISSIONERS 
front and b.1.:: k p rd1 1 n r •nl t1 nnp for •4 /ill. l(l. 
~; iKhL•l'OJ lll 1:ottngP, two lo t 0 11 Virg inin 
AVt'llll 1 furniflh d f r •t ,r,oo. 
1, t..i:,ilmnH\\', J<'lu ., ,J utll' .-~. ·11n...:. tllt' l 11.•11l11r1ul11r 1':11~llll"t' rill)l t·n .. f, ir 
l:1fOl'lllll 11011. FARM ERS-&-n(I today Cur n fl'<'<! ...,tllU l)lt,, t:l'l>Y of th ,"'\ 
Florltl u FHrmf'r nml Stockman, i,ub• 
ll• hed 11t Ju 'kson••llle. Tells nl>out 
11,·e t (l(' k r111J1l11g. (lnlrr lng. po ultry, c it• 
rn fruit 011d true klui: : tWh..'l' u rnonth 
ftt 5(' per yl'llr : thrl>t, yenr:1 $1. On ly 
llve•toek and generAl tnrtning pal)(!r In 
the ta le. Wt lte today. Xtt 
TIil' Btw1·1 t nt f'tlUHIY (.'omml~ido u• 
l t-:-. HH' t in l"t' (:Ulu r t,;l\~s l11n 011 ,I 111 w 5, 
w ith th,• toll1m 1111,C llll' lllhtl r~ IH't'.~t'III : 
t-:rut•~r ~liwh . ('hulr11rn11 : f:. 1 ... ll . 
Lh•p1•i.:t r("\'t. ., . t,'. Hu~~ Hlh l ., . K . 11 11 · 
ltur, I ntul ~llll1m Pl,•dJu"lr, .\l"t tH'lll-'''· 
' l'lw UH"l't lmc wu~ ,•u lh•tl to or1 h.•r h~· 1 lw 
t· l1111t·u1r11t ut 10 11 . m. 
'J' h1• 1ttlt'..i1in11 of upvo lu1 i11g- u l:i' t 11t t' 
( '11 t I It• 't'l {'k: I H"' ))f'( •l 11 1' I u 8U l)\'l' Vlq(I t 11 t• 
<l1ppl11,: nf ,•ultlt' ill 0~,~-••olit l 'Ollllt .,•. 
Wlll'i t11ht111 11 1•. 111111 ll1tlll1111 uf A. t,•. llu :ii~ 
~t'\'1 11111,-.l h,\ .J. K. ll llllnrtl , t11t' llunr1l 
r, t'om 1111 •1ul l'd Ort1l11 n u~ .. for I ht.' 1111 
JHllllfJlltl lJf , 
'Ar , 1. AT ) r ►:----
LEON D. LAMB 
1 '1h• ol111utf•~ of tht1 l u:co11 rt.•1rulnr TARY L' BLL ' 
\V. 8 . 8 . C'MIPi\lGN 
,,•ontlnm•\.I from \>ilJte 111 ___ _ 
tile 111·,ttll\l tlt• " l' r, •I In l,,:lng \H'hl-
J l{ed tn ,·unllnull u, our u:,.ual tns b.-i: , 
1,1 nJny ·he lo,•lng compuulon~hl11 of 
our tumlli" • to uw,•l (rl'<'IY wllh our 
fril'Hll ouJ 1wlghl>o1~. to t,,nJoy ull the 
u:urtn~ )f ltfl• tllHI IIH)'--t 1.[ tlH' 11h1Ht-
m11 t11• r . It I rl'nlly 11 •mall thlug tv 
rnlM' :.!.000.000,000 In 11 <•,,untr~· ,lt 
llltll"\' (hllll 11)0.f~ 'NlOOO 1~•011h•. I f 
t'\\'l) \JIit' \\ Ollld d,1 1.i ... ..ii.1ut,., It \\ oul.t 
lit' Ht"l ~nry tor eu.l'l1 prM-iou to .,, uh• 
M.'rll~, rn 0111~• ~ wot th ot Ntnm p!of; , 
"Tht• ,tm~· ot' u-, 111 honu, l..i to :,.i't' 
'" tr thnt 1lw t'lltin• nm11i111r 1:-- uh 
"'tl rlh('tl \\' 1• Ultht \\ ,,rk tn thn1 l'Ud 
"\' u,u .. , nfl,l 111 011r u1r,1tHl,\' ~l'l'llt 
urm ,· uf \\llr "''l\'t'f'ol \\.£' mu~t rnnl.P 
-.u,•rttln1 .. \1J)t1n 01 ht'l'~ "\"uth11rnl \\'nt· 
~a,·lng~ l )fl,\' mu .. t I-..• 1111111' 1 thP µrt•nt 
,,u"t·t·-~ ull of u, hopti tor .. 
lllt~ t t11,: 1t1'il to' l)t"'•<•lu l 1twt•rl11g \\' l' '-' 
n •ntl. \\ lwr1.'111>01t C,1 111111 1 ll!lo1wr t t 1 ... 
u. t 'n•r~t r,'t't rul,l-tl thtl ,,,w~1 lou of 
11111,r•"lm: 1h11 mhlllft""'- nf 111,, fol \>-."(•lol 
1·l· • • .... :o; • -- :i! t•d llut1 111 ,·I'\\' ot 
tlh• f111•t lhlll IIIHlfl.•1'1>1 l'l' hltlllg lo tilt.' 
Lm1aluu1111 r,,uil w,\rt• t•fft'l·lt', I hy 11w 
u,·1l011 ttf 1114.' htlnrtl ill tlll' •"'llt't.·lul 
111n1r h1,R:-. , tht> mh1utt.•~ honhl. ll<\ lwld 
1111•·11 m11l1 11 full hrn1r•l wn 1,1·1'"'-Pnt 
uulll till' ntlt't 1111on ,.., ....... :1,,1 . 
,I. K. ~111,:h•tur)' f th,11 w i th lh\• li11nr1I 
II \\ l'lllt' II lk 'rutll tu ll ~t' t. 't'rt11l11 1111111~ 
f"r II dl 111,t11.: vn t , )I!' tn rt.l ll11l111r<o1P lht• 
(t,11111,\ ' r,,r th1' (1 'C {'ll'II.!<,, ,,r tlll'lr hulltl• 
111µ l11 1•11-...1• llf' ~1u,11ltl ufh1 l' \\til'1l pi lll'.'t l 
, 11,· lu111l ... u ll"'l'tl 
. \ \'1111.·h, •r "HN 
H1111d '1'1·u..ih"\'.. 111 
l~rlllJ,(1 1 I H.i1 d,·t ~11 
111, h1111tlll111,: f11111I-. . 
UJ)lJl'O\' t"tl ror lh t"' 
:-i rf(~•lu I 1toutl tlllll 
:.? (nl' l'Oll llll l. !!ilOI\ 
r-.'-1-:•+H-:-i--:-:-:+-.•·++H-❖❖+H-:••:-:••:-: ❖•:•~·+•:••:•• ;-;,-: , .;.,;-;u:••:-:,,:.+•:•❖•H+H• 
:i: Say the State Marketing Bureau--- i 
UI'(' ,iud t hf" t."<.·onom k orh lkgl.1~ ,,1' 
tl\·uu• thm.., "hllt.t olht.'r uwn. who ha n• 
Imel lo put u~ldt' till tllt'-.P 1ht11µ .. , nn• 
fic:htlu~ nur huUh- tor u.., ou th•~ 
"-llt'1',•(l ,..1111 of Frllnt't1 tlllll lln the high 
I ·:1 j 
tltt• Nt111w h•lng 
~:•:••:•❖❖•:•❖❖❖❖•!•❖❖❖❖,;..;-:•❖❖❖❖❖❖❖•, i-<➔❖❖•:-❖ ... ·•+❖❖❖•:••:•❖❖..:➔❖❖❖❖++-:-:--
at 11, ;\ I E \ :-.'1:-.'(l OF Wl:-.'OWARI> .\~O 
" Our """ oJJ(klr(Un lty to •n•t• 1.t~t~W,\R U I SL.\ NU~ l'ON t'l'I-ES 
Tlw 111hl\1tt•-. \\ t'rt• lt1fr u1u,p1wo,·,•,I 
11 i,;. ,,·,·111• I hPll lH't.'"'\.111h•d thi' htllll'i l 
whit u prnfih' n1up ot tht• H1tjl'J,:\ 
t'n1tk llill lnll l ( .;lurnl run,t. In pur~u 
H1tl"I' \\ lilt PJ'tl1•1•-.: .i,th'PII hllll !ti ti Jll"tl 
\ 1011-... m1 •t 111,1: of tht1 l h)urtl. ttud u11uh• 
flr~r l,·icl,l111lo,11 11t th,• klud hy 11111 
H11111 • t 'lt11•• 1111..111.11 ,11 1\1111ttl.l(I' o( thl 
In\\ UHi.\ 111·11\ lllt1 c ht' lll'l't'"" u ry rn1, 
dthw.-., 1n111..ipur1, 11 11, uml tlt'll,,•r 
11 t'I. 1111d lU'f' uttfhnrl1.1•tl t n u~,, fqr thl .-1 
J)lll"J )O '\ J.,11'11Prul llllllllt'lp11l r1111t l~. nnd 
nJ .. u to horro,\ 111n1wJ tr lhtt ·t• tar,\· cn1w• .. o~ u rP"'ull ot d1\shmutl11g Jum· 
:.:, u~ "nrlonnt \\f flr ~avlug DH)', u 
dnr ,111 whlth u.11 Hh'II nntl \\'ouwu nu,l 
nn' d1tl1lr\. ll of ,-.uffidl'lll Yt.'U r~ lt) RI)• 
1 n·d1n1• tlw dur's slgnlfku1h t' nr,l 
<ullt•d IIJ)1lll tn ph•djt1,. tlu.lup .. p)\•p..: 11• 
:--1+\t' 111 tht> ulmo~l ur 1lu1h' uhllltr nrnl 
1,1 t.·ou .. 1•1Tt• ul l ,-H) lltlP luhor u111I mtt• 
l(·l"lnl fur ( - t.:o\'(.'l"lllUl'llf . lllltl to IHI,\' 
\\
0 1tL ~n\lHJ.:"'i ~UlmJI"' ,\Ith llwlr -...n\·. 
l11&:-... nur 1m11 J.., tn 111, 4:n•rJthltJ:.{ 
pu .. -...!Mt• tu urnkt• thl, llu.\· ~tnutl nut 
ULUltllJ:' lilt• ~Tl'Ut flu,\·.., or thi.., Jh1rl1ttl of 
11,,, w,1r 
Tht11-. 1 ha .. h,'t.111 m11d1 ,·oufll',1vn in tlw 
11 .... , ... of 1 hP-.t' nn 1111'"' li.,. 111,pllt·,I to t.'t'r· 
t uln ~rout•"- 11t f-...l und"'i in thr• \\·,•~, 111• 
tllt•!ll Tl1t' llfllllt'~ hurt' 1, 1f1 1 1"t.11H·t1 to 
tlw po .. htn11~ ot tht• 1 .. 1u111t .. \\Ith r, ... 
.. 1~·1 to IIH' IWl'lllt•a .. 1 ll"tldt• \\llld .. 
lln11y uld 1111tl :--11u1t1 1111111P ,1 rnn tl~ t·nll 
111·nc·1 il-n II,\ I ll\1 "huh• t"!111 iu 11t' I ht• J.1•'< 
,pr . \L.t llJ,,.., fhP \\'illth\l.11"'1 l-..;(111 111.,., itllil 
s.:t,·t rht• 1111111, J., .. ·w111·,l J .. J111ul, to th,· 
trln:.cl' ur j .. Jurnl, ul,1111: 111,• 1H,rtlwr11 
,•nu.,., 11f ~•111 111 .\ 11u•rln1 wp..it 11( T rl11 
lol11d. 
,l n'1k11"( 011 tilt' wurb. P t!! ,l ul111:,.tu11 
1ltl,in•-.-.11tl tht• IH.hlnl wl1h rt.'>,:nnl lt1 
1111:-. l'nod n111l u~"t•tl 1h11t tlu • 1•11m111l:-l 
~11111P1·-.. 1uln11c 1lw rontl II" ~Ur\,•,,,'11 
1111 1·1111dltfn11 thur 11 l'lt,rhl ut ,,u ~· h .• 
,&:in•11 ,111, 1•,H1111~· h\• tl H' 11rn1wrtr 
11" 11pr..; •1t1nrr ln,: nn th1• rontl . ,J •• I 
:,,t11llhtltl 111111 I) 1., :-:ullhnn \\l 1 1'1' \ti' \!~• 
, 111 1111d 11 pprt1\'1•tl tlw rnntl nl~i1. t '11111• 
111i-... .. l11111·r .I. K . ll llllurd 111\•n 111u\1•d 
1 ltul I ht• 1·1 •11tl h1• IH'('t•ptt•1I 1u·11,·tdh1;.c 
tlu• prupPrt.{' U\\llt'l"~ tlr•t1dPtl lht• 1·n1111t., 
~111tt"' JII hwns 1-:uJ(illttt•r .\turray, 
l t·• ,·1111 1,I ll11 1 11u 111111· ... rr1.•lt,thl hl11"4 rur 
1 1:IIPl"IUI 011 tht' ~• t 'l•11 Hl • \ IPlh1.H1r11t• 
n,wl 011,I on m111ilu1 of ., . f . Huli , 
.. ,tt·uud1•1I 11\ I :. t.. 1) I h"(1 r~ t rt'1't 1 h•• 
!till \\fl .. dl'~h•n•1I 1ulld 11111 ,,f tl1t1 1'4Hltl 
1"1111tl" 11r 1111' ;o,.fH."4•1ul nu11l 01111 hrldµ-\' 
d1,1rh-1 , 1. :!, IIIP \,urnwt lo ht.1 dl'H\\11 
\\ h,•11 ) I r \I 111•1·11~· 1·l1t't·h,,, I t ht' hlll"' 
"1111 th,• t·11r l't•n 1h, 1tl 111111 ll))IH"ll\·1•11 
t!l1 lllllt1ll'lf'-I 
Hh<'l'I' t'\tl'll lt>11 ,p,·1•lullsl 11 111lOl111 
u1 h,\ rl1t• t . :-t n ,• poru111•1H 11t .. \lf rl 
t.l1ltt11'1', 1111d mm ut \\t•tb. 111 1:-1 lttt P~ 
.1r,· ,ch lmt :-1\i.i, lnl u-.."'1~11111t·,• 111 Jlr11 
11t"t·1h·,1 l'IIH't.'1' rul .. Pr 111 uldlt1K llwm 
i11 pr11t·url11t: , ,u t ... fnt lnr,\ Mt ni•k 111111 111 
1wo\ 141111.a: rn-.·p, .. ,,r,\ .,,111l 1unt•111 111 111 
:iill1'1' ~tin t1 ... '-lful 11u1t•111111• 11f l IHI \ •'Ill 111'· 
t'' · l•'lnrhln f11 ran Pr~ h1" 'l't'"' l i1tl 111 I hl<ot •'• ·•· •'• ·•· ••• • ·!• ·•· ·•· ·!• •· '• •·•· ·•· ·•· ••• '•' •,• 
\\111k ~111111ltl \\ rlt. 1 In 1111. 1 lh·p11r11111•nl ❖ ❖ 
\ Mil (111' 11 n. \\'~ lit•, fur S l 11'\ h,•-4 
II, "'111"\t•~lllt,f 111111 )}l1111111,i.: ,1 111 H111,or,\· 
f,.,. l11fo1·1111111,,n. / CHURCH DIRECTORY ~: 
•n111n11111lt.\· t ,Hlfk•ru11011 In "' IH'O) lnJ: 
I l"t·1 J... ll llllnrd l s:lund rnud \\11..i orll 
4 r,·d p11ld, llH' Ulll•llllll 1Jt•lt1)C :io.:-,n. 
'1'111 • hou1·d 11101.. rj•i•i .... 111\111 I ::UI 
ll m 
' I It,• ltn,1rd lllPI 111 1111 1 ufl, r11nu11 Ill 
I ,!! o', In," \\ Ith 11t,, fnll11\\ ln,i.: lllt'IH 
I•'""' J1l't'"''III ('11 iln111111 E r111•~1 ~lud1 , 
1,1 1·1111trnl ,..,11 h 111 .. 1111,,•!'o II po 1u111 
"( 'nult l 1111 \ uth' of u ht' 11..:kt-'11 tt1 
1111 11 ... .; rhu11· thl..:J ('o11l1I un.,· mw ut Tlw JUIIU1 1 Lt'1.''' or1l 1,1m1ll ll/l\;, nl,11 
11, 1·,·fll .. L' to t.ltt Ml llttltl u lhlnq- to win lk'i'fl fll)plh·•l 11• '1w 1:n•11 t,1 r .\11till~,,. 
n Will' t11r llll' \\01ld ':-. frt-t·41om ·_; Could ~m\adu)·,.. 11 I'" 1·11 .. r111111t1·.\ to 1·11II lh1 1 
HHJ u111• nf lh uut ,1 .. hh• thl~ 11lt'n (ur u11111• uurtl1Prh· l~lnud .. ut th, IA",-..,•r 
,;1\·h1:: \\hl1P ull l•~11r11JW l'-1 ,•ryln, out .\ 11tlllt•-. lhP l.t ... ,\,·1u·1l 1-..t ,11111..:, nml tlH' 
111 It--- ui:;110~· to h • rl'l1•11s1•1l rr,1rn tlh,, 11101•,• ,1mt lwrlr 1 lu- \\'l111t",ll'd l :--ilt11ul..i 
lht• 1"1~111 11( \\llY, \\h hll 11 1otltH1 WH'-
.... t·111111h·d hJ .\ . F. l'11~~. ~t r. ll llllurd 
t htI11 u111t111th'il ltl<ot mot 11111 IO t11d11tl1• 
l'11111l111ti1Ut 111,i -...111 ,·,•y H ft•\\' )Ul'd~ \\l· .. t 
lo 1·1111111-..-1 with llu• Jlrt1--Pllf hrh·k ro::d 
111 1 h,11 -.., ... , Inti lllt' pint "hl•u 11u1 nu 
i-,1n1r1I 111 io-lltt\\ Jl ,·u11111lrt1• r,uu: 
tl1r1111 h rr11111 IIH' ltrl1 k '11111-i 111111!011 
w.i-.. 1·111·rlP1l. 
1· J ll I )\"1 1•-ifl't', 11 . , F. u, ... , ., I, 
tt1lllar,I 11111 H 11 to11 ,\ ', urnl .\ t1u111t•.\ 
'lilt1 111 1').•1IJ.h r 
ThP "'"'-...Ii II \\ It"' •·1111, •1 1 111 onl1·r It,· 
t h11ln111111 \l ndt nut! t•11111mls--lu11t;t' 
I, 11,, n•p411·1t·1I I hut h1• hud onh·1·t•1l 
"llll'P 1.•111,•n11'11t',\ w,11 J... dull!' 11u I ht• H11U 
I 1111' 111,nl , u11d u ... ~•·41 111,11 11 hlll 01 
' 11• pal ,1. 1111 11.or1,111 ••f It 
II. t:11 ., It \,11-. 111:r 1·d fu 111lm, llw hill 
I llitllt 1uul 111m11tn I, nt l"ll I-.; llrl(• 'd 
hr 1 ht• t ~ t h•1u1r1 11 11•111 of .\ J.:rh·ul 
1111 •• fl I~ ..-IIJ(j,ft''-lfl\jl lo I 111111t., U)tt'III~ 
1111• or,.:,nll1111lo11 .. r 11rn,·lt11,t "dn· lt-~· · 
lf • d,•nl 11111ft' t ff1'i•lht•I~ lhl"I .,·1•ur \\ Ith 
pl11111 1U,t'1t .. t'"· . \ ,uw 111u 11lll i,, 11 ru~ 
IJlf.! 11111 rlt "ti Ii II mun n rn l 1t•um 1·111 
llh ,.\, 14I 1l1r,1111,:h,111r llh• ,p11,i111 1 .. lw,1h 
l"t.1UIHlllk,Jl 111111 t•rrl,•11 1 111 llllil 11ru,1•1 l 
... 11,·1·t• .... ru1 111 \ 111"11111111 UIUI , ·,,\\ , .. ,~ 
1 ..... , ·' I'll I' I II llllt\ , .I'\\ 'fll k l"IHIIUl\111· 
It.\ 1111' 11,,,1·u,:t1 o,: prn,, lnJ: 1•11 ... 1 lk'r n,•ru 
(111 lhP .... ,. .... 11 \\I\-.""'"'" ff fj.,j 1·1·111 ... 
\\ 1111•\ 1h1• 1•11..i1 11f n1w n1111lh·11tl1111 11\·pr 
11;..,·tl J:t li'llh UII lh-r,, 
1 t11rd11•..i of tl1t• 11w11--h•r thnt I'"' l~•f•ml I 11t 1•r1tt•fh-P illf(Prl'" n-... t,, th1• t.1"(t1•11t 
111 utl tt tom· h<'...,·~ ('oultl "'' Lvru .. ,• I of rlu1 ..... ~ 1wo ,ut,.41tvt,lo11-... ltt"t't'lltly 
... '-11111,h· H llllnJ?," nnd Ut tlh• "1t\Uh• 1lm, ... , 1h1• l'11lh•tl :-1,tnh•"' \\·1•111lwr Blll'\'1111 
Ill'<~ 11rh•·r uwn tn i:h·,, tlwh Jin• thnt fn111ul tr nt\(fl .. -..nn· ro ,h•flru• tilt' tl'rm, 
t,11r 11w1i pr,,..,1,,11.., th·,., ltr• ~pon•d nn,11 f1\t· 11 .. t• 111 1·,1tlllPt•il1111 "l1h .,.,11r111 wnru , 
1111r flrt•-ild '"' I~ kt•pt nf1• from tl1•\ r,•r 111~-c. 
n,r,,,. 11t rlw H un" ( 'ruh~r thP :uh h-t- ut rh ( 11111•+1 ~1111,•-c 
··nur 1h10 ,~ d,·ur fllll' (ti-h·lh•q, , 1 .. Oi•O-'tl'Uphi4 ' B,mrd tilt" 1,111,•au hu..i il1• 
_c-r1·at. our ,-_:if'rffh'i' 1:-. llttl 1•, otn \\i,r•I,; ddPd to n Jll)I Y thP 11u111t1 I ,~l\\ur,t 1 .. 
I• lz!IP0 n~rnt l111HJ, tu thP dtuln t' IP11tti11 1rom .. \11 
" \ ntl11JMI \\' r :,,:11,,111JC"~ l>uy f-4 tn egndn ('1rnmwl tu nn1l Jtwlwll n~ n n. 
I~• lhf• Jrnll rollyln~ ti.a:; \lll whit'll mlui<'ll. nnd tht• -tHIIW \\'l11tl,\1ud Ji.. . 
f'H•r.nu1,• In our t.•ountry l i,1 P"\.l~'tC'1l Lo 1111111 . t,l tl1t· t,•11rnh1d..-r of thr <1tmit1 ot 
i,11•<1µ1"' bimM:lf or h(•n.Nr ro tt\'I' uud tlw Lt• .. ...._ir Autlllt'"'i 0 ... for ,«mth 0 ,.. < .,,nornlz+.-:1. Th is ...,t1\•h1R rtncl t'f'Onornlz. (i 1 1 1 1 
Ii B t I \ 1 
tug wlll flr,1 o all l(,i" ' 't.~ In thtt mn.r • , rt-tmu u , u~H HP ll' ug ur \ ft i O · • 114 
kt>I 8 'J'(\ftte-r jj U >I or labor tuttl thu rlu"l , ir 1 i11 t 1-1lo111 1:,( 111 tht1 111 ,rth 
mat rill le ror the• ~~Y or th(' oovf' rn • swl T 1 lh1tgn nn,1 T r-lnl,lud 111 1hfl muh 
n ,~nt with whic h to fight th •ar. nre exd utle <I from bo th grn u1>•. • ·h•11-
.\ n<I t h " the m oney a,fuu or t b l.' title Aml'rl nn. 
lndh·ldu Is arc to Ix> lnvl.'!!t<•d In Wal' 
, a,·l n Hta m . 
" Whot the Oove rnment a ki! us i,, 
,10 IK 10 p ledge OUl'S<'J\'(' 10 buy 8l 
<h•fmlte l)('r lt>di< w ith our avlng " 
()('('Irle •moun t or W r 8nlng~ 
f;taml)fl. The lhlng to bf> <'f'Om pll•be, I 
b to Itel •uh l'l ptlo n which w lll tal<l' 
<·RrP ,luring th balance ot the prt'81'n t 
na r tor Mw UD.Y>!d rtl n of the 
, 2.000,000.000 ot W or f;nln u , tamp• 
nut horlz,d by the 'OOgl'l'l! to be HOl•I 
<luring lf118. 
" Whl'IJ 0 11(' Htops to thi nk of t h l' 
" I we~ never Lage- tru I.:. Ple a 
bell l've that I am not n b it c rouy 
nllout the lheatrt•. J like the work, he-
,·o u se It iJl work and there I nothing 
el"" that I (•an do. Rut I nm not one 
o( thOK<' 8 llly glrl~ who wenve bea uti -
ful lege nds ubout th<' tbeotre. Never 
for a moment. I am at the pre n t time 
more anxlolJjj to learn thl' rul or rt-
Ing rotber than t o r hoo ro ll' for my-
sel f . "....:.l'11Pk 
U. S. Regulation Army Shoes 
- FOIi.-
Home Guarda, Hunten, Fishermen and AJI Out-Door Workers 
W e ht¥e tltea 11 all abe . If you wish yeur feet to fttl ru l good 
Hd co.fon1ble, )ur try • pair. 
MH•s Blue Belt xh1mbr■r Wort. Shirt., M~o •a Blue and Wh1t e Pin 
Oieek Wortr. P1nla , Men's Gfllrrl• Knit Work Sox 11d Werll Gloves. 
Good Stock of t•ple Dry Good •d NotlonJ to Select from . 
AT TORE OF ST. CLOUD 
H.C. STANFORD CO. 
1.. 11. I 1111mm 1111,l 11 " \\'llkl11,o,11 
1·111111• Jw,f111v I lu• 1\111• rtl l11 l'l'~.m rtl lo ll 
hill t111· 1h1• :-ln 1dt11 1H,tnf1-t·lttnt 1·11 
,\llkh ,·u... u1111,dd ) t i- l 11,:Ta111 
..:ratt•!I th111 h1• liad 1·1 •n·J\ 1•d 11,.- ):nod-... ·1111 .. '"'""'",\' , ... ,11111111• ,,r 111, .,, ,11111 
,1d11r I '., d1111•rl11;.;. ('o., 111110111ului: 111 
..: I lfl I. \ 11...i nnl1•11·d poltl 11111 ur 111, 1 
h IHI fun ,1~ or I h1• ~,. ( 'l,111, 1 Jtoud 
dl-..trk1 lh • hill l•;fllt,t nppro\t•II h)· 111.~ 
~11111• l1 h: lrn uJ 1-;11J(lll1't.•r 
\ l'll'l"lt111rlu11. lo lltt> 1111111l1111•r 
111' llitl 1111• \\ttl"lll)C \\ llh 111,111 Ol'Jfll111 
1uulu1,"" ~n :c: ~lnl,·"4 to rnntrul hot: .. onH• 111111' u_1,u1 111111 1 hur t l1t• 11111 \\ u.-c 
.:.i:.?oo. 11111 r1111t ht• \\lltlld flol p 1.;: 
11w ldll 1111k-.-. It wu-... 1,1dU1·1•d 111 1111 
,,uwu11I of , 100 .. \1 1 \\'llk ln-.11t1 1t1• 
11n• .. Pntl11u- llu• t ·t1111 111111y ... nld 1h• luu l 
Jlt.•\"l·r hut! 0 kkk 1111!1 tllur I lw J,111 WU ,'-' 
11\"PI' tin• )·1'n r. nltl, ~nit.I 111' wo11ltl 
h"'i1 \'t 1 11 fo l hi' (•u111mf,,,-,fnrt1•t""' t11 (It.•· 
('11Jt1 whut WON Ju-ctl.\' (IU" him . It wo11. 
rPportt~I 10 llw hoard lhl.lf l ht'f ,\ wo 
hn<• l,urr ~I uf th(' lntlti1ft'C'·1U11t on hum.I. 
,d1(l1·r1 111 .. 111 1-;, I.. I t Ov(l rNI rt•t• l mo\ t"tl 
fhal t h, · \11tll1() Jilt, hm·k lht~ a:oud 0 11 
hon•I nn<I pay th(• rom 1rnny $:.!00. A. 
J,' . A ll""' i"tlco11dt'1I tllls moti on 011'1 h 
<·uri-1 ,1. )Jr. Wll kln>1Gn then wcut to 
o..eN· t 11 lr1 It th (• g oul• wer(' In pro1wr 
ShOJX' 11111 1 rr•p,11·tr•I rhnt tlw 111(11 Ill • 
f :'(.' IHIII 0 11 h1t1Hl wn.. not from ht.i. 
hon,_..., thercu 11 )Jr ( Vt'l'll ll'C<'l nmenfl , 
Ptl hi~ m n t lon un•I It was 1•urrled thRl 
tlw blll 111.• ~Nt l(•< I Ill 2;,0,00 an<I u 
YturrHllt wutc or• IPn..1,l flrnwn for that 
UIII , 
11. ,J. O 't/ulni, IIJRtlo• " hi. I 1,, paint 
tl1t1 ro,, ,r ur Llit' \'ollrl hou~• tor $ l:!7.00 
u11rl 1111 UlOI 1011 ot t ! L. f) , Ovt1r tJ'Nlt 
M f'Olllll'd h,\' A. f' . Hu l'C, II W Joh Wfi M 
11\rnr<IN I ) I r. O'(lul,111 , 
A rrnul f)(' tlton 11<o1\.. l11 "° 1h11r thri l'Om • 
rnl1•HctotH.'rM t•~t1\hli~h a 11Pw rond lu 
tP\\'1Uf lil1l :!;, wlth H pint Hf th(' pro-
l)i 1'4:1d roud , wu r,•111I. Th{• pint wa"I 
" plalnt'< I hy o mmh,x ln ,w r O ver • 
trfl(ll , \\lho mov<1 tl thnt th J)(ltltlon lx 1 
•h•uh,,t. •·•m11nlHsi()1Jt'r ll llllort l H<'<'-
oflfl t'(I thlllf m1 >t l1111 urnl thf' pl'tltlon wn s 
tlflu lf' flt . 
II . H. )l1•IRr1<IOfll , r,•pn•xl'lllllll( rhe 
1 'C'f1Prnl l)t11lu r•nw 11t of A"rh•ullnnl 
uoi:wnn•,I ,,.,run' thl111 Honr1 I lu rPgnrd 
tn fl1ll11~ flw \'1tt•1t r11 •y urh1lnM hy lhf"\ 
11udg11url,111 of ('fHIIII ,\' f )(lna11111-it.rurloi1 
J\ J,(1•111 It . t-:. Evuns. H P rf'l>t l rf N I llrnt 
I ht dt'pn rt1111 •111 wnultl suppl) ~I r J.. 
It. ll l~lltlll f.,r lhP ll< 'lC I t hirty •hl lH, 
IIIHI llf41(('(1 thHI th,• f•n11u1il""i11 w •r IH'r· 
mlt hlrn fo u ..... , 1111· 1·01111ty 1•nr fllld pu v 
lhfl gn~ u111I oll 11111 t,,r rh,, 111011th, In 
, I,•\', u( t Ju• f1u·1 r lutl I hfl d1•1H1 rt r11t·11t 
w,,111t1 1u1.,· nll tlu• ..iulury r11r , l1111 P , A 
'"''' ltm h.\· l-. I,. I) . th·Pr trt-1 •c ~'t·u1H I• 
1111 h.r ,I K . I l llllnr,1 w:1-.i 1•urrl"' I 
IIJll't"f •lu" to 1·1,rnply \\IIII 1111• r,•q11P t 
uf ll1 .\1 1•l.-•111l11t1. 1111d 1111 11rd"r \\II"' 
1dv1•11 ~Ir. ll ll(htlll I" 111k• • 1•11111·111• o,f 
tl1t· t·1111111.,• 11t1fo 
l>I" l <in i- r-1·po1 lt•d •HI 1111• t·111111l1 lo11 
11f \11 •11t:1 \ I r \ I.. f 'l11uu·1'.,·, 111111 
~l11fl·d lll'lf fr tlu• h,,unl 1·011141 hl'IJ} 
1'.,1·111 Ir \\11· 111~ 1,IPd , II lllf•.\· \\l'l'I' tlll• 
111,1,, ,,. WHl'k .-t 11(fJ1 ·l1•111 ,., wu1·,1 11 lhPII 
1111flll 1·11•H1 11111111111 11r ., K lfllll ,1rd 
• • 1111d ·11 h~· ,\. I·'. l',11 ,-c. II ., 11 11J,trl'11 , I 
111 )1:1,\ th,1111 !'10 jlf"1' lllftlllh 111 ... t1•111l nr 
- r:,,.\ li,111 llf1•u •·•·•·1•frl111,c fr1t111 111,• 
I HIii I.\ 
,\ lt·IIP1• d I 1111 Ilk• rru111 It• •\. 11. fl 
f; , \\ ·1 IHI '" l111lf ,,r tlu• • ,. I 'l•t11d lt1•d 
l'n l'l111pll•1 \\II l"l'lld 1111d fJl,.11 
, ·,, 111111t-. ◄ ln111'r I ' 11 .c: 11,r II kt•tl UII· 
thnrlr.t> 111 l111\'t1 11 tlll nuult• 011 rlw Hull 
('H'1.'k rou+I, 10 l'O"t 't11Jll'lhhu: llkfl ii~ 
f 111 mmio 11 of t: . L. 1, . O\· r trt\'t ~t r. 
(;uy w,1 l11-.l r11tl ~,1 tll htt\' f' thr work 
'11111• 11111! l1rlug lht1 i tlll lu 111 lhP 1w t 
r-t·11 Ion. 
.. \ c·omomn lt..utl1Jii (r11111 \tt or11Py 
.f I'. \Vnll In r(1ft'l"fl11l·,• to u ~ult of 
l.ruwford \ . ll'Cf'1'f1l11 ' 'f'Ulll ., .. wn rl\1td 
nw l ff'ft•r:,•rl 1,) t lw nu,,rnt.•y t,1r I lw 
R()nrtl. 
Th~ HhPrlfr 1·,••t hlll • w,•n• np-
Jl rt,,•('tl. 
The 8h<'rlff'M r,~~1 hill for 1n·l•n11,•r 
" n~ I\JlJ)rov~,1. 
.A notn ry t,.,u,t tor Ot•o, \\'. •·ox with 
.I. lkPh1tlll'r, ,l. W. lllllrr 1rn1 I 111111 
H.! ~H IIH Kllf'Nlt•.- WIii'\ upprol'NI. 
Tlw 11111'>1 hm o •11pro al of the min • 
ut, •H ll<' lng tak<- 11 11µ , lh,• mluui r• w et't' 
l'<'A<I ftgflln tor the lntorm11tlon of 
<'tHUrnl~ to1w1 Ouy \\ hn WR R. IWK'nt at 
1hP mnrnln~ :c('ff!t lou. nru l urt•\r nrn c- h 
tlt f,l(• ll~),11011 Wf'((l n Jllll't t\'e tl n ;, rPtHI. 
.l nlw H. C'nt h•I R<ltlrl'MJ'('tl th<' ho,ir,I 
with rt'~ar1 I t o lhf' n f' tlon o f tlw (•om• 
rnlH 10 111'1' In re1K'l11tlln11 tlwlr or<ler 
111 havfl n tlnRI estimate mnflP 011 th<' 
, ~••l,:l>m•n r•11ul 111111 rl:'portt•• I • r o,1-
v1.ir sarlon with M r . Armt•"· one of rhe 
Htotl' lllghwny •:n11l• ('f'r~. ~u y ln11 that 
I. "'"" not th <• tnull of tht• ·011trftCMr, 
lmt WAH th<' ,~mnty'• Job to n•pnlr the 
road In plfu'(•N whrr,• ttui fou111httfon 
hn, I •111111C'<I. 
~I r . H. I. . l .11 ptt•r rrl'"I lt1 •••plnln 
IIW Nlt11,1tlf ,11 111 111 111" thou1rllt th•• 
1 r, \uhl P WUM f'lt ll '-14' '1 h v 1h1• 111•11011~ o f 
tlH' c• l r-nwm~ u1u1 wnH no orw'i,e ruult. 
,\tto r11i'y t'h•f lJ,CPr Mfnt,•d thnt tlw NHI• 
1 rtH-! r,ir 1 1 .. 1 1·rn11f h 1l1t•,1 for flu• A llt · 
1111111n P11 ,1 tng ( 'o .. tn d o flw J!r1tdl11g 
1111 11 1l1n1 l 111'n111!-'(' r1 u•,\• nl l11wrd riv• 
d111h•ro Tlw 1•rf,-.·th1·1H·:-4 or tl1tilr 
1 frt1rtr1 0111 1 tl11• tw,·fl't"4 ut n1t}tl, , rn 
IIH lllfNII" 11( 1·0111li1ttll1.: lhl tll Ptl 1:-c 
"""" " hJ tlo, • run lhnl ,l11rl111t llll I th ,• 
IHI&: 1nor111Ut.\ from tlf"lflflM'. wn .- 1,000. 
Ol~l hru,I, 11• 1•0111p11l't'll 10 :J,tlOO,tlOO I~ 
1111• .rrnr r111ll111t .1\111rd1, 1111~, tlO l"'r 
1
,
1111 nr I hP , 1t.1utll..i h<•lng ,tu" to htMc 
t•l1 n lt\ru . 'rl1t' In f'Jil ht 101 t w,•r,1 
«1t1h•nfflnt 10 tlill 1wr1111J 1•••11 um1,1 1t"' 
,,r pork 011,1 pork 11r0<l11,•I• h • th r rn 
tlrt', popul•tl 'ln 11 ! tlw 1· 111t ,'1I Ht11ti• 
ror ,17 "• · ·• . 
.\ P r O<'I. math,.;-;;; Ju•t tl1'1• 11 I Ut.'d 
1,1 <'Hlnhll• h th rl'C n w N•llonR I ~'or -
'"' '" It• thr F:a. 1 - tht' White lllou11t•ln 
111 M 11l11<' 1111,1 , w Ham1 hire 11, , 
l<hl'J~••111 •1•h In \'lr11lnlft nn1t w, .• ; 'Ir~ 
111111• , u111 1 lh<' • oturnl rt rl<111r !11 n 
1111111 . r -
1'hr •.l'• lr1t1 " ' numhnin.- !111' hnul'll 
from In 24, hl'11lnnln,: M I I 
I• tn 1,,  t'•h hll•I I I m c n ight, 
~r1.r 1. IOI O. Th~'\;,.~.:-•lu rlnn,1 on 
r ll rP<'<••Hl,v pa ~ ti • Fe<ler•I ('oun 
" " " ii . Th IN •Y tf'm ''""""' lo t'Slnh-
l'lp,iln, 111111 nn I l1t• f' 
1• In ~rt1>ct 111 
<•rn ('nntt,IN . • I', Ry 111 W l'l!t-
•· fll"'('pn r,11 Ion r 
lllNrkf'I ," 18 th 1~11,. lr"".'"''rrlr for 
1,•t111 1170, ,,.,u ' ""' h~r • nruw ,.,. llul-
r>art 1111•111 "' , \ 11rlc1111 l lh" I . Ii. n,,_ 
I ). ( 1, llrt •, \Yn1thl111(ron , 
1·,,uut ,\' to d o th11t 1,11r1 o! 111 '1- ¥111h 
\\llh f•onvl('f,4 flld not r,llfl•\' t• tlw i'Oll • for '""" ,•uw~ klllt•i l 
11
• -
tn1u,,r 1 )11 lhP nlhrr tuuul lit• IHtPtl h11 I I \ (I 
1!1111 It w:1 N Hhown llluf lh t• 1•011 lrt1Nor ' "'·••n fll, ,d \\hh ,;f If• ru1Jrn11,f 
l11t1•f11sr f.:1,111,,1 i,11 1111• ru, tfu, i·u1r111 lt,td f•Hrrlt•d 11\lf tlu• Ar111ll11g lllllll'r fht• r,u rHII / 
l11..i1 1·1u-1lu11"4 or 11111 t-11u1r- J,~11Jd1u\(•r w ho fl 'P n ·fl, .. ,, la• 1·111111 1 r, •·011 • "' 11 r',"' 1111 1 f·o11n f,l 1•11111 1, fll \"''f• tu g1•1 iffr, ~~-'i1
1
i:r•::~:\I :t•1• work IK•forfl" lh f• hrkk J /tp ,\ fu liumu f',,,Ju 11, , lillf \\UH ,.iO 
\f tPI' 111 111·h dl 11,·u ..ilon It!. J,, U Pll .l" ' 1111 ' l111lr lhl' hflf " Uj{rpiitJ 111 
fnt•1 ·:,4t1·1'1•1 1111t,·1•d 111111 lh1> ro11d lip 11 , , .. ,.~ •Jrtl,•.-P•I d1·11\,11 1' '~
11 '! 11 ""1'1"11111 
l ,t N/i'l for .'L; t11, , t·o II 11,\or of J;. I.. , l'ft•d I,,\. tll, · t•1m11t.,· uwl 111 1r111 ·1 1111 1 :-,1 1111 ., ff l,i,rl"'' .• 111113·~ 111 11 1 
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110 
)j,.'t ·' f'td ,luh1, .. 1011 u11111·1tr1•d l1t·f11n• 11!1 
I IJlll"tl 1111 I H .. k,·d 111111 II fl'lll'f· )14:, l111Hl 
1101111,I 1h11 .J111l11 lftlt 1llppl11C' \tll 11:·111 
1,1 1111111 •+•, 111 1trw r tliut It 1·,,uM J,,. 
11·11d11r \\lil'II 11111 11111• 1•11ul11H•r 11,· ' 11 ',"','11111,f \\11 tlH 1u•••I 111 .1.1 ai·,\ 
1 lul 
1·1•1Jt M 1lit • 111nd 1P• f·11111pl, , ... 11 If. I lu•h ti.•1111.C 1111 r11 nt-tu- 1,11 ., 1111 ... 11 1111 
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1 ,,11, .. 11 ,·111•n111111il ,. \ 111 uud 1•1!1111111111, 
llit l1 11llilla1.c .. r H 111' \ IIIIP Ii\· flit• t·nllll 
1, Th11 11111111-r \\Jt"' 1·1·fl•r;·,,tf 111 ~I r 
,f11li11""r1111 :11 i-,,11f1•r \\.llh th" 1•,1trl•• 1111·11 
1\ l111 1·u11ltl 11.,,, f hu \·11 1 1111d In l'l"j ►ort 
,II tl11 • llf' I 1111•1•lllt'-C 
UII,\" ,,-1.111,IH I ,tlll' 111111l1,11 , 1111tl n \·111p lu1,, 1111' 1111,11·,1111IJ11111111111·111 ''"" l11h1· 
h• 1111c t11l,,•11 f ,;iuiul l11111•r.◄ 1:11\' 111111 _____________ 11 
,,,, .,. 11·,•t-f \·11t1•d .,, 1n u111I 1·"1111111 
\ l1·ll1 f fron1 Iii :-l11111 lf lt,tt1wov 
ll1•p111t111• 11"' 111hl 1111: tlu· 1·111111t,· lutt 
tlu• Ft•flt•rut Vw•l .. \t1111hll-11rnt;,r n· 
11ulr • ,, 1tt1•11 ur)pllf ,Hl1111"1 In IH• muil1• 
J11r a.i111111I , \\II r .. nd 11111! rPf1 rn·d fi• 
f11111•r-t H11 "'" u11d tfl lll11rd \11t11tl 1110111 IIOW-• ,. 
-r1.,, ,.,.,,, Is 111~ ll<'d, t ·1,111, 111n 11 """" I l'l.AN~'I LIVE• l't 14 'u II uv1111 , 
\1,11•d ,,•11 1111d lllt- 111oll u11 1·11 i-l'fi•1I th I IU ~docon1aln lr,m• l,whlc:hl, 
f'11111111l•ul11111•r ~\ I f t11 01111 , I I / •r~p~:,.,c:~ •i9r , ••uer,fbut no t the 1lclrenlna 
l:llll11r1l I kf'•I ll1·tl lfu•.v f,., 11lnr1•1I 1111 aa •clent lA:~~ 1;,u ~~ dr;•d~d •II your lll•hl th 
1·11rd :i c,pJJ:)) ·i! tn p,1\'"lr1~ r111 il11•• dN1•t~t1t':.1ri t, ~~ with o!hu "'--•11•m1 
I' 1ld 1111tll !111• ~11114• 11:ni.tl11t•i·1' lll ► ·, ,our worlc Kno:on , cden, ;rlpeo r lnh1tf•rewj1 h 
10,,,,.,1 th,, w11r i 25; AT DIUI ~~ ;~d J thoua.11ld,. 
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Chrl Ihm ( 'h11r t h kegu lar , rvl 
lllhh• 1'1'111"'' fl :30 n. Ill,; l 'r('O(•hlnir 
10 ::m 11 •u . ; ('hrlxtlnn ~;J)(h•nror (I ·3J 
I' Ill ,: l' n•,whlug 7 .ao p. 111 
W ,•<i111•afluy l'rll)t'r IIJ('(!t(Jlg 7 .!10 
I. l ,. Jl~NKJ~:-t. Pn. t11r 
lt\l'TJ:-,T ( Ill RC'II 
l ,11.lt• ~dl•"'J ur U ~)Oum 
l'1•,n,hl11g ,.i .. 111 · :11111111 
.J 1111l11r II , • JI I •••• , . , •• !J '.:Jo p 111 
I: Y I ' . t • ............ 7 10 11 111 
I n 111dll1u: Ill •.•....... T !lOpm 
M ftf·\\1•Pk: prny,, r n11,11 l111.t 1\\·t1 1 \\'1\11 
IIP, t1,1,\ t•\ 1•11l11g Ill ; :au, ('•11111ttt 1.,,1 t,,-
01111• oC ,11,• hrt'fllrnu , uu un• t11,1ti•d 
11• ultt'IHI nll lht' t_\r,•I,' Ullt l tfllH• u 
))111'1. 
h I :'\t: , P ,, tor 
1•ttE8II\ rF.ICIA ('ll l'R('II SF.R -
\ 'l('F. . 
l' ihl<• , !10<>1 •••.••.•..••• ,0 .30 ru . 
l':'t'nchlng . . . . • • • . . . • • . • . I ::I() a. m. 
Chrl tl&n }_:nd ovor •.•.•••• (I :30 p. m . 
Pn•a hlnl{ ••..••••...•..•• 7 :30 r m. 
\I r, lnl'stlMy PY~nlng lill<' lol 
P rnyf'r "<'nice ... ......... 7 ::Iv p, n1 . 
ne~. J . T. W. , trwn rt , l'u t o r . 
,'11':TIIODl l'IT C'fl llk ('H ~ 
~Ulh l u .~ , •huol •..... , , , , O :00 n, IU , 
rn-. <' hh111 HJ :!IO n. m KIHI 7 ,:io p, JJ1 
Juuln r •: 11wnr1 IA'111(1 11• .•• . :1 ,OO p m 
>;11worth '"-'ll l«J~ ••...•. _ (I ::\0 p.' m 
~Jo Mt'\' tln,r , • .. .. . . .. tJ .:IO p. m 
l ra yr,: MN> I ln11, W,•,llu• d a,v T ::l() p. 111 • 
t .11llr1 A id Hodrty 111, I an/I • 111 Tu<'8 
<'0.1•• In rr1r h month ••.... 2: p m 
W omft11'N ll nmt' M IH•lon11rv R0<>irt . 
~nl 'J 'hur i lM ,I' . • . • • ..••.. '2 ·oo P ,;. ' 
Ottldol llonro l 1•1 Tuo•• ohl )' IJ ::l(', 11· fll . 
Hun,t11y ~ •h f)() ! ll1111r1I ~11,t TuN1dny, 
. •. • . • •... • •.••.... - . . . • . 0 •/IO I) Ill 
:/~•:\lirll, IA'lll{IU' llu ill('!<,< MN-ting ·~' rl ' 
•) '' ' ' ''' '' '''' '' '' • • · • • 7 :()0 p DI 
:tt:o rth l .t'111t111• 1'10<'1111 t '1111rth F'rl . 
. s:,;,;_;·.. . . . . . . . . . . . . 7 :,'10 11. m 
,. 
